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A D M I I T I S T E A C I 0 1 T 
DBL 
Diario de la Marina. 
P o r renuncia del SP. D . Mignel 
M a r í a Prats ha sido nombrado 
agente del DIAHIO DE LA MARINA 
en San J o s é de les Eamos el s e ñ o r 
don Mariano de la Campa, y con 
él se entenderán en lo socesivo los 
s eñores suecriptores de este p e r l ó 
dif o en aqnella localidad. 
Habana 22 de Agosto de 1902— 
E L ADMINISTRADOB. 
Telegramas por el cable. 
•» — 
s w m n o Í E L E G R A Í T C O 
DEL 
Diario de la Marina. 
A I - m A U I O DE L A M A R I N A . 
H A B A N A . 
De anoche 
Madrid, Agosto 28. 
C O N S E J O D E M I N I S T R O S 
En el momento en que telegrafío están 
los ministros reunidos en Consejo, y al 
entrar en él se han mostrado muy roser-
vados respecto do los asuntos que llevan 
al despacho. 
L O Q U E T R A T A N 
Se sabe que los ministros se ocuparán 
de la réplica qus el Gobierno ha de dar á 
la contestación enviada por el Vaticano á 
las notas diplomáticas del Gobierno espa-
ñol redamando la reforma del Concordato. 
L O S C A M B I O S 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
Libras esterlinas á 34,38. 
ESTADO^ raiDÍÍS 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
París, Afroeto 28. 
J U S T I F I C A D A A N S I S D A I ) 
Las últimas noticias de la Martinica 
recibidas aquí, alcanzan al 25 dal pre-
sente y no mencionan ninguna nueva 
erupoion del Mont Peleo, y hay mucha 
ansiedad por saber lo que ha acontecido 
en dicha Isla de cuatro días á esta parte. 
Noeva York, Agosto 2 $ 
L O S P E L I G R O S D E L A G U A 
Cuatro mujeres que se estaban bañan-
do en el lago Parolin?, en este Astado, se 
ahogaron, por haberse aventurado á un 
lugar peligroso. 
Dos hoznbree y dos mujeres, empleados 
del Sanat.rio de Battle Crack, Michigan, 
ee ahogaron tambiéo, por haber chocado 
un vapor con la emb\rcaoión en la cual 
estaban paleando. 
S A N G R I E N T A C O L I C I O N 
Telegrafían de Bluefleld, Virginia Oc-
cideuta!, que los mineros en huelga ata-
caron á los que les sustituyeron en el tra-
bajo; los guardias armados salieron á la 
defensa de estos y del choque resultaron 
dos guardias y dos huelguistas muertos y 
un gran número de heridos de ambas par 
tes. 
Naeva York, Agosto Í Í3 . 
E L D E F E N S O R D E U U B A 
El Presidente Roosevelt contirúa con 
entusiasmo su empaña en pro de Caba. 
N U E V A S R E F I N E R I A S 
Varios refioaderes, dirijiios por Mr. 
Spreek'.s, piensan establecer unas cuan-
tas refiaerías de azúcar en Canadá. 
N O T I C I A S Q O y í K l l O l Ü L h m 
New Yorfc, Agosto 28 
Contonea, á $4.78. 
Desaaeato papel ocrnerolal, 60 djv. d--
5 á 5.1[2 por ciento. 
Oambioa aobre Loadrai, 00 div., bauine-
roe, á $4.84 -00. 
Cambios sobre Londroa ft la ylsta, á 
Í4.86l93. 
Cambios aobre Parts, (JO d(v., banquoroc, 
á 5 francos 1S.3[4 
Idem sobre Haraburgo, GO d|V., banque-
ros, á 94.13! 10. 
Bonoa reglatradoa do los Eataioü ün -
dos, 4 por 100, ex-lnterés, á 109 3(4. 
Centrifugasen plaza, á 3.318ots. 
Centrlfnqjaa N? 10, pol. 90, costo y flste, 
L l l l l O c t a . 
Masoabado, en plaza, á 2.7(8 ots. 
Aiftcar do miel, en plaza, A U 5¡8 ota 
Manteca del Oeate en tercerolas, $16 75 
Harina, patent Mlnneaota. á í4 0l) 
Londres, Agosto 28 
Azúcar centrífuga, pol. 96, á 7B. 6d. 
Masoabado, á 78. 
Azúcar de remolacha, ájentregar en 
Ulaa, 6a 0.3^^. 
Conaolldadna. ft !!4.11il6. 
Descuento, Banco Inglaterra, a por 100 
Cuatro por 100 español, á 81 3^8. 
Portó, Agosto 28 
Renta francesa 3 por ciento, 101 francos 
05 céntimos. 
{QuedaproMbida la reproducción 
»»« telegramas que anteceden, con arreglo 
ai articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
CÉpi de Cflrr6ilDrfl8."ilafifls GnemalBH üe la BíÉia. 
O O T I Z A - O I O I T O T P X C D X J ^ X J 
C A M B I O S . 
O F I C I A J L 
R e p ú b l i c a de Cuba. 
Admiultdrador de la Aduana de In Habana 
IIHI)UIIU iigosto 13 du I 
[i 6 w U t r t l B B M A T E . . 
Por el preftmitfi RO RVÍRH qne PO jiondrAn h lu venta 
en Públictt Snlmsta ochenta («0) pieza» de Oedto con 
unos 3.r>l'¿10 pies euperliciules y Bcteutu y siete (77) 
piezas de Roblo con unos ÍK^SBR pies superlicialesque 
han sido doolaradaa do A B A N D O N O por esta udmi-
uistraciúu. iAne i M I ftfc ¡41, ft11i'>(0^>ta 1 
Latí madoras se encuentran en Sun Cayetano y Ma-
las Aguus. La venta de las mencionadas maderas se 
el'iHlimi-íi el d í a - ' Sde Agostode lUÜÜ á las ü de lu 
tarde en la oficina de la Soccii'm do Almacenes donde 
An los informes qué Be pidan—J.Í¿II/Í( l i i v e r a , 
. . . - . . ^ j ^ 0.1315 15-15 A g 
Si Londro» 8 ií[r 
,, I d . 60 d(T 
„ P a r í i 8 dpr 
„ I d . BOdiv. 
Alemania 3 div 
„ I d . 60diT 
„ Et tadoi Cnldc a 3 ( i [ v . . . 
„ I d . 60 d v 
„ Eipafia 8 d,T «( plaza. . . 
Greenbakoi 
Plata Amer cana.. 
Plata EspaDoia . . .» .>*: . . . 


















A Z C C A R E S 
Keali . 
-rroba 
Azúcar oontrifaga de í E 4 prec 
Adniinistrudor. 
L A C O R R E S P O N D E K C U 
ITINEEAEIO 
de las P á l i d a s üe ion (ornos y llegadas 
de los miemos eotre daba y I03 Ee-
tados Unidos. 
Uabana, Abril 14 de 1902. 
Línea de la Habana, Key West y 
Port Tamp». 
Llegan á la Habana: los martet, ,^ 
ves y sábados^ a las 6 A , M., hora de 
la Habana. 
Saleo de la Habana: los lañes, miér* 
coles y viernes, á las 10 y 30 A. M., 
hora do la Habana. 
L a correspondencia ee cierra & las 
10 A. M. 
Linea de la Habana, Eey West y 
Miami. 
Llegada á la Habana, los miércoles y 
viernes á las 6 A. M., hora de la Ha-
bana. 
Salida de la H*baoa, los martes y 
ínevee á las 10 y 30 A . M., hora de la 
Habana. 
L a corroppondcucia se cierra á las 
10 A. M. 
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N O M B R E ? 
Obligaciones 1? Hipoteca Ayuntamiento 
domiciliado en la Habana 
Id id. id. id. en el extrangero . . * . -
Id . á? id. id. id. en la H abana 
Id. id . id. id. en el ejttrangero 
I d . J? n i . F O. de tüou taego i 
i . ' 3» id . id 
11. Hlpoteoariai Jf. O. >i« a l n a r i é o . . . . 
Boros de la C? C'aban C o t r a l Ra i lwa j . 
l a . ! • hipoteca de la C? Qaa Cowolldad» 
I I 2? i d . Id. i d . id 
i d . Uonvertido» de la i d . id 
I d . da la ComapiBIa Ga» Cubano 















S A Í D B A K 
Agio. 30 Chalmette New Orleans 
. . 30 Morro Uastle New York 
30 Conde Wilfredo Veracruz 
Stbre.19 Havana Veracruz y Pro^reEO 
2 Vigilancia New York 
3 La Normandie Veracriiü 
4 Buenos Aires Colon y escalas 
4 Ca ta luña Veracruz 
4 Pío I X Canarias y escalas 
6 Excelsior New Orleans 
I oUe 6 México New York 
8 Esperanza Veracruz y Progreso 
9 Monterey New York 
. . 26 Cataluña Cornüa y Santander 
Vapores Costeros 
S E E S P E R A N 
Purísima Concepción, en Batabanó, proce-
dente de íSantiavo de Cuba y escalas. 
Reina de los Angeles, en Batabanó, proce-
dente de Santiago de Cuba y escalas. 
S A L D R A N 
Stbre. 4 Purísima Concepción, de Batabanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas, J á c a r o , 
Manzanillo y Santiago de Cubo. 
Agto. 31 
Stbre. 7 















Habana y New York, 
los Iones y 
Línaa de la 
(Línea Ward.) 
Llegada ó I» Habana, 
miércoles á las 7 A. M. 
Salidas de la Habana, los sábados á 
la 1 P. M. 
L a correspondencia se cierra á las 
12 y 30 P. M. 
Por la operaofón combinada de estos 
itinerarios ee recibirán de ios tDstados 
Unidos, y despacharán para los mismos 
correos rego'ared todos loe días de la 
semana, excepto los domingos. 
José A. Alvare». 
Admor. de (Jórreos de la Habana. 
6 6Í10.000 






£ 600 00O 
„ 900 000 
, , 90». 000 
$ 640 000 
C/ 4.000 000 
„ 240.0(10 
$ V0O.000 























A U C I O N K 3 
Banco BapaCol de la Isla de l aba (en oirculaolói) 
Banco Agrícola de Puerto P r Í D o i p e . . . . . . 
Banco del Üomeroio d é l a Habana. 
CompaSia K. C. ü . de la Habana y Almacene 
de Regla, L 'mi ted 
CompaBía F . C. U . do la Habana y Almacene» di 
Regla, accione» oomunei no ootUablef 
Compaílla de Caminoi de Hierro d e U á r d e n a » ) 
doaro Compañía do f ^ m l n o i de Hierro de Matanaai t 
Sabanilla . . . r r p . . 
Oompafit* del Ferrocarril deiOeete . . . . 
I d . Cuban Central Bhllway—Acciones p.-oferid»» 
I d . i d id . Id . - Acc ones comunas.. 
I d . Cabala de Alumbrado de U á i , , . . . 
I d . de Gas Hiipuno ¿imerioaDa, Coc ió ' \dada 
I d . del Dlqne de la Hubana > 
Red Telefónica de laUabaDa,. 
Mueva F á b r i c a de Hielo « . 




































f V E $ T O D E £ A H A B A N A 
BUQUES D E T R A V E S I A 
ENTRADOS. 
Dil t 27: 
Hpl. am. Anna M. Stammer, con madera á la orden. 
Váp, ngo. Orange, de Tampico, con gápadp á tj i lv ' i -
ra j CoRip. 
• Día 28: 
Vap, cub. Cubana, de Cartagena, con ganado á Lnis 
V, Placó. 6 
Vap. am. Martinique, de Cayo Hnoso, con carga, oo-
rrpspondeiicia y pasiyéroa, 4 Lawton Childs y 
comp. 
Gol. am. Carolina Gray, de Tampa, con madera á J . 
Mendoza. 
Gol. am. Daisv F a n í n , de Prankfort, con piedras de 
gramte á la Havana Electric R. C9. 
SALIDOS. 
Día 27: 
Vap. italiano Ginaeppe Corvaja. 
Vap. am. Fanita, paja Tampa. 
Dia 28: 
Vap. am. Martiniijue, para Cayo Hueso. 
m k t m m 
L U B A Df5 L A S A N T I L L A S 
Y G O L F O D E MEX1ÜO 
W k i m 3 m y fij is K-Dieosiales 
do UAMHURGO el 9 y 24 do cada mes, para la 
H A B A N A con escala en A M B E R E S 
La Empresa admita igualaiñnte carga para Mat6n-
zas, Cnrdoniis, Cienfuegos, Santiago de Cuba y onal-
MUÚM otro puerto de la co«ta Nortft'y Sur do la Isla de 
Cuba, siompro (jup haya la carga suilciente para amo-
r i lar la eppftli 
A Z U C A R R E F I N A D O . 
'The Cobin Sugar Beining Comp^áj 
CARDENAS ^ HABANA. 
HBFISTEIBIA M U Í 
Nuestros precios de griualidos, libros de civase, s e r á i los sígiikiifc& 
Habiendo llegado á conocimiento de esta Compañía (pie 
se están utilizando los barrites de su marca ya usados, como 
envases de azúcares de otras clases ó procedencias; están dis-
puestod á perseguir con todo el peso de la Ley á todos aqueRos 
que de tal manera perjudiquen ¡sus intereses. 
Bopáaiti» guáralas: Teniente B97 número 9 7 Cárdenas. 
1351; DO-26 A g 
V A F O R S S 
MOVIMLENTO D E P A S A J E R O S 
L L E G A R O N 
N K i ü E ^ 0 ^ue80 en el vaPor a i W ' W 0 M A R T I -
Srps. Cayetano y Pitwcisco Vega -Rafael Oliv^— 
Manuel Aivarez—Mannel Rios Suárez—Maiia Fpr-
pándei—Enrique Valdés—Juana Feria—Rusa Rpdrir 
guez—Luis Martines—A, Estona—R. Dearmps. 
S A L I E R O N 
Para Cayo Hueso en el vap. am. M A R T I N I Q U E , 
Sr. M. Tpmpson. 
SeOores Noto-u... d - t u rn . : Para C A M B I O S : G. Moré y Bel l ido-Para A Z U U A B B a : T. Arias— 
Para V A L O R E S F. G. Arenas. 
Hahan» 28 Agosto »e 180?.—Benigno DIago, ""tu-i o • Pr&uldente Interino. 
NOTA.—IJO. Bonos r Aoolonas onyo capital e; > <i £ 6 Curvinoy m cotl«aAlón e i i ra ion de ¥6 oro 
BepalíO'. 
A P E R T U R A S D E R E G I S T R O 
Dia 28: 
Vap. am. Chalmette, para New York, por Galbáu y 
Compañía, 
Buques con registro abierto 
Vap. am. Morro Oastle, para Nueva Rork, por Jíaldo 
y Cp. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
Dia 27 
Vap. am. Fanita, para Tampa, por Lykes y herma-
no.—En lastre. 
Dia 28: 
Vap. ám. Marti ' ique, para Cayo Hueso, por G. L a w -
ton Childs v cp., con 25 tercios tabaco, 45 bultos 
hielo, almidón y provisiones. 
El vapor oprreo italiano de 5.000 toneladas 
" C 
Capitán R A V E L L O . 
Salió de Hamburgo, vía Amberes, el 26 de Julio y 
se espera en este puerto el 30 de Agosto. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE 
Esta empresa pone A la disposición de los señores 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
mas puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de Cu-
ba, siempre cjue U carga quo se ofrezca sea sulirií.;. • 
te para Hinentar la escala. Dicha carga ao admite 
para H A V R E y I I A M H U R G Q y también para cual-
quier otro pimto, con trasbordo en Havre Ollambur-
go/ l conveniencia de la Empresa. 
para más pormenores dingirsoftais consignutariios, 
SALIDAS DE NfW-YORK 
NO TA.—En esta Agencia t ambién 
facilitan informes y so veudeq parajes uara 
loa vapo es RAFJDQS de DOS H E L I C E S 
de e»ta jpJaij.TfiBa, qn»» hacen el Kervioio ao-
manal entre N E W "SORB;, PAR 8, (Che-
b u ' K o l L O N D K E S (Piymouth) y H A M -
BURGO 
Enrique Heilbut. 
S. Ignacio 54. Apartado 229. 
c 990 156 l j n 










Cosuelo Valdéa, 11 meaea, b aaaa, H i -
b a ñ a , Infanta t3 . Atrepsia. 
Angel Valdés, 70 años blanco, Habana, 
• p a O C t > * p A Y . t f j f t i Ziragoza 5 Atter io esclorosis. 
Marina Casado 00 años, negra, Habana, 
Omoa 28. Degeneración del c o ' a z ó u . 
Juan Puig, 6 diae, blanco, Habana, Ma-
rina 66. Asma. 
Eduardo Sternhofer, 11 años, blanco. Ha-
bana, finca Guanabacoa. Traum alsmo ac-
cidental. 
Francisco Borden, 2 años, blanco Haba-
na, Espada 19. Meningitis. 
a i H o s 
(MONEY ORDERS) 
He aquí la tarifa de los giros póstalos: 
Para ana cantidad qne no excoda do 2 pe 
aos 50 centavos. 3 oentavoa. 


















Loa gtios postales no pueden entenderse 
por más do 100 peaoe; pero pueden obte-
nerse vanos giros cuando se dep^ remití-
una cantidad mayor. 
ü i í m ™ CIVIL 
Agosto 26 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTB: 
2 varones, blancos, legítimos. 
2 hembras, blancas, leg í t imas . 
DISTUITO ESTK: 
3 hembras, blancas, legitimas. 
1 hembra, mestiza, natural. 
2 varones, blancos, legí t imos . 
DEFCTNCIONSS. 
DISTRITO NOKTS: 
Dolores de la Torre y Abren, 70 años , 
blanca, Romedloa, Prado 08. Diabatia. 
DI8TIUTO SUR: 
Consuelo Hernán lez, 11 raoaes, mestiza. 
Matanzas, Gloria (i. B;onconoumonía 
Otil ia Gómez, 2 meses, negra, Habana, 
Maloj i 8. l irouquitis. 
Juliana Lauda, 7 meees, negra. Habana, 
Gloria 83. Bronquitis capilar. 
María Morales, 19 años, mestiza, Guana-
jay, Estrella 106. Tubercalosia palmonar. 
Carlos Puig, 11 moi'es, moatizo. Habana, 
Sitios 82 Anemia. 
DISTRITO ESTE: 7 « ü «1 i ofeAOgi 
Antonia Worejón, 78 años, blanca, Cana-
rias, Hospital y Sjm Francisco. Cáncer d¿L 
pocho. 
DISTRITO OKSTB: 
T o m á s Castillo, 43 ^ños, blanco, Santan-
do , FÍH'ÍBÍUU Coucapción. Inanirtióo. 
Criatinu Galoerán, l ó meses, bianou, Ha-
bana, Vapor 17. Meningitis. 
Isabel Mort ra, 42 años^ blanca, Na:i An-
t o n i o de loa Baños , Soledad <J. Tuberculo-
sis p u l m o D a r . 
Josefa Valdós, 49 años, blanca, Habana, 
Concoidia 144 Ateroma ar ter ial . 
Rosa Isla y Gudí lo, ü meses, bUnoa, Ha-
bana, Inf i in ia20. Meningitis. 
Eladio Valdés, 5 mafes, blanco, Habana, 
Z inja 110. Bronco neumonía . 
Hortensia Carbajal, 1 año , blanca. Haba-
na, Cristlnsi 28 Meningitis. 
do 8.3 4 á 




Ponemos hoy á la venta el nnevo maehle estila " B E P Ü B L I O A " y 
vendemos el jaego, cornpaeato de 12 sillas, 1 sofá, 2 meoedores grandes, 
2 mecedores chicos, 2 hatacas y 1 mesa de centro, bien en amarillo ó 
acabados imitación á nogal, en $37.50 oro americano ó $40.88 oro espa-
fiol. Para el interior entregaremos los muebles libres do gastos de en-
vase y de conducción á los muelles ó ferrocarriles. E l importe tiene 
que acompañar la orden y el flete corre de cuenta del comprador. 
C h a m p i o n & P a s c u a l 
Apiis mm\n u de la mípia lOHHffOCD 
I m p o r t a d o r a rto m u e b l e s p a r a l a «tasa y l a o t to lna 
O b r a p í a 5 5 7 5 7 , e s q u i n a í C o m p o s t e l a . T e l é f o n o 1 1 7 
Agosto 27 
N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
3 hembra?, blancas, leg í t imas . 
DISTRITO ESTE: 
2 varones, blancos, legí t imas . 
1 varón, meatizo, natural. 
1 hembra, blaaoa, legitima. 
1 hembra, b anea, natural. 
DISTRITO OESTE: 
2 varonee, blancos, legí t imos. 
1 varón, mestizo, natu ai . 
3 hembras, blancas, legitimas. 
2 hembras, mestizas, naturales. 
O ^ F O N C I O N E S 
DISTRITO NGRTBt 
El.'isa de la Uria y Garc ía , I I meses 
blanca, Habana, Lagunas 15. Meningitis. 
DISTRITO SUR: 
Asunción Pedroso, 54 años, blanca, Ca-
narias, Someruelos 58. Cáncer . 
Jacinta Gar ía, 11 días, mestiza. Haba-
na, Agui la 2^0. Persistencia del aguje, o 
botal. 
Mariano Gallego. 44 años, blanco. Haba 
na, Gervasio 81. Hidiopericarditia. 
Auaetasio Quiñones, 82 años, aaiUioo, 
Asía, Tenerife 66. Debilidad senil. 
Tereai Sorentino, bli años, blanca, I ta l ia , 
Economía 12. Bronco neumonía , 
DISTRITO ESTK: 
Petrona Sotolonpro, 23 años , mestiza. 
Güi ra Melena, Sol 106. Eclampsia puerpe-
ral . 
Carmen Valdés, 25 años, blanca, Haba-
na, J e sús Mar ía 2'3, Tuberculosis pulmo-
nar. 
DISTRITO CKSTE: 
Dolores Quesada, (13 a ñ ' s , blanca. Ha-
bana, Carballo 1. Cnquexia. 
Juan F e r n á n d e z , 32 años, blanco, Lugo, 
La Benéfica. Icterio grave. 
Isabel Bosque, 2 año?, blanca, San Anto-
nio de loa B i ñ o s , Neptuno^221. Fiebre i n -
feccioaa. 
María Bamoa, 7 meses, bUnca, Habana, 
Je sús del Monte 280. Bronquitis . 
Antonio González, 29 aúos, bianco, Ha-
bana, Vedado. Snicidíc . 






ASPECTO DE LA PLAZA 
Agosto 28 de 15102. 
AÍÚOÍRKS. — El mercado aigne quieto 
y ain var iación, hAbiéodose efactujdo solo 
las siguientes ventas: 
5,650 a centf pol. O ^ S á 3 10 ra. ar. 
3 000 a. centf. pol. 96i96i á 3 rs. a. 
íAMKiOtr. Sigue el mercado con poca de-
manda y una peqne&a variación en loe t i -
pos sobre Par ís , E s p a ñ a y loa Eatados U n i -
dos. 
Oot l iamot : 
Londres, 60dlatvi8t9,18.3 4 á 19.1t2 pô  
100 premio. 
Londres, 3 d ías vista, de 19.1|2 á 20.114 
por (00 premio, 
Parla, troa días vista, 5 3 ^ ¿ 6 por I I . ' 
p r i m i o . 
España, según plasa y oa u l ^ d , 8 di: 
Vista, 23.1i4 á 22 ^ 4 . 
Hamburgo, 3 d. vleta, da3 7S á 41 ,2 
f por 100 premio. 
Estados Unldoa, i dtaj viata, 
9.1i4. ' i t l é 
Mí>V^019 MSTRANJHBAS.—SO O O t i í a n 
¿py como «!gno: 
Graanbaok, 9 i A 9 l i 4 por 100 premio. 
Plata m e j i c a n a , 4G á 47 por 100 v a l o r . 
Plata a m e r i c a n a , da 9 •% 9.1(8 por 100 
p r e m i e . 
T AOOIOWM. - - Hoy no se ha 
bechoen ¡ a Bolaa v e i t a a l g u n a que eepa-
mOBr imm m — 1 — 
COTIZACION ÜfICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L R T K S D E L BANCO E S P A Ñ O L de la Isla 
de Cuba 1$ á valor 
P L A T A E S P A Ñ O L A : 74 & 76} 
Comp. Vend. 
Vapores de travesía, f 
VAPOTOCORKM 
SelaCoiiipat 
A N T E S D E 
ANT0NI0_L0PEZ Y ^ 
E L V A P O E 
C A T A L U Ñ A 
capitán F E R N A N D E Z 
Saldrá para 
C O R V Ñ A 
el 20 de Septiembre á laa cuatro de la ta de 
llevando la o o r r e e p n n d e D c i » p ú b l i c a . 
Admite pasajeros y carga general incluso tabaco 
para dicho? puertos. 
Recibe azúcar, cafó y cacao on partidas k Hete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijóu, 
Bilbao y Snn Sebastiúu. 
W a r d L i n e 
NEW YORK AND CUBA MAIL 
STBAMSHIP OOMPANY 
R á p i d o s e r v i t i o p o s t a l y de p a -
s a j e l i r e c t o 'le l a M A ¡ S A N A & 
N E W Y O R K — N A S S A U - M é -
j i c o . 
¡Siiliciido los sábados á la una p. m., loa martes & 
las diez a. m. para New York y loa lunes á las cnatre 
p. m. para Progreso y Veracruz. 
Morro Castle.. New York Agosto 30 
Havana Progreso y Veracruz Stbre. 1? 
Vigilancia New York - ' „ ' 2 
_ La Compañía se reserva el derecbo de cambiar 
itinerario cuando lo crea conveniente. 
La linea de W A R D tiene vapores constvnidcai ex-
presamente para este servicio, tmp bnn hpebo 1» t ra-
vesía en menos tiempo que ningún «tro. ein ocaaionar 
cambios nj molestias álp.s pasajeros, teniendo la Com-
pañía' contratp par» llevar bv correspondencia de los 
Estaiiua Unidos. 
M E J I C O : Me venden boletines k todas pa r t e í 
de Mtjico, á los que se puede ir, vía Veracruz ó Tam-
Vapores directos dos veces 4 la se-
Boletines ti este puerto so venden en 
combinación con los ferrocarriles vía Cionfuegos y los 
vapores de la Linea qne tocan Uimbiíu en hamiago 
Los precios son muy moderados como pne-
SaldrAnt/xlosIm jambes, altenuaulo. <ie BaiabanA para Santiago de Cuba 
tos vaporea R E I N A D E L O S A N G E L E S y P U R I S I M A C O N C E P C L O N , h a 
of-ndo escalas en C I E N F U E G O S , C A S I L D A , TUNAS. J U C A B O , S A N I A 
C R U Z D E L S U R y M A N Z A N L L L O , 
Reciben pusajt -m y carga para todot lo» puertos indicados. 
E L V A P O R 
ANTINOGEPÍES M E N E N D E Z 
SaMrd dt, B A T A B A N O todos los domimgos, p a r a C I E N F U E G O S , C A S I L D A , 
T U N A S Y J U C A R O , retornando d dicho Surgidero todos los jueves. 
Recib* carga tos mi^rccles, jueves y z l̂erneg. 
Se despacha en S A N I G N A C I O 8 » . 
e 1071 T W J ' 
MiirÉniii i ' f i i r ' t i - • » 
pico 





den informar los Agentes. 
' 7' 
Íiuertos de la costa Sur; también son accesibles por os vapores de la Compañía, vía Cienfuegos, á pre-
cios razonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 7C y 78, ba 
establecido una oficina para informar a los viajeros 
que soliciten cualquier nato sobre diferentes lineas de 
vapores y ferrocurrilee. 
La carga se recibe solamente la víspera de la sali-
da de los vapores en el muelle de Caballería. 
Se firman conocimientos -directos para Inglaterra, 
HanibuxrgO| Ureinen, Amsterdam, Rotterdam, Havre, 
Amberes, Buenos Aires, Montevideo, Suutos j Rio 
Janeiro. 
Lo» embarques de lospuertos de México tendrán qne 
pagar sus Üetes adelantados. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos basta i Las ordenanzas de Aduanas requieren que estó ca-
las diez del dia de salida, ' peciti ado en los conpeimientos e l valor y peso ¿9 las 
Las pólizas de carga se finnarán por el Consignata- ( mercancias. 
iruu 
PONDOS PUBLICOS Valor 
Obligaciones Ayuntamiento l? bipote-
c a . . . . 
Obligaciones hipotecarias del Ayunta-
miento 
Billetes hipotecarios de la Isla de Cuba 
ACCIONES 








íe v a o m conw facm 
Bajo contrato postal con «1 CJoMor-
no francés 
P a r a V S R A C I I V Z directo 
Saldrá p^ra dicho puerto sobre el dia 3 de Septier 
bre el rápido vapor tranoéa de 6,3 0 tonaludas 
LA NORMANDIE 
«apitan V I L L B A U M O B A 8 
Admite carga ¿ flete y paaajeroa. 
Tarifas moy reducidas con conocimientos directos 
de todas iaa ciudades importantes de Francia y Eu-
ropa. 
Los vapores de eata Compañía siguen dandp & los 
señores pasajeros el eesnomao trato que tanto tienen 
acreditado. 
De más pormenores informarán aus conaiguatarioa 







Banco Español de la Isla de Cuba 53-i j 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio . 
Compañía dp Ferrocarriles Unidos de 
la Habana y Almacenes de Regla 
(limitada) 52i 
Compañía do Caminos de Hierro de 
Cárdenas y Jácaro . ' 72J 
Compañía de Caminos de Hierro de 
Matanzas á Sabajy Ijj), 61J 
Con^pañia del Ferrocarril del Oestéi '.. 
Cómpanfa Cabana Central Raihvay 
Limited—Preferidas. -•. 
Idem idem acciones 
Compañía Cubana de Alumbrado de 
Cas 4 
Bonos de la Compañía Cubana de Gas 
Compañía de Gas Hispano Americana 
Consolidada ]0J 
Bonos llipotecxrios de la Compañía 
do Oas Consolidada 37| 
Bonos Hipotecarios Convertidos de 
Gas Consolidado 48" 
Red Telefónica de la Habana 
Compañía de Almacenes de Hacenda-
dos 
Compañía del Dique Flotante 
Compañía de Almacenes de Depósito 
de la Habana 1 
Obligaciones Hipotecarias d& Cienfue-
gos y Villaclara 
Nueva Fábr ica de Hielo 
Refinería de Azúcar de C á r d e n a s . . . . 
Acciones ,• . 
Obligncianea serie A . . 
Idem serie B 
Compañía do Almacenes de Depósito 
de Santa Catalina 
Compañía Lonja de Víveres de la H a -
Ferrocarril de Gibara á U p l g u í u . . . . . 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á Vifia-
, les . . . . . . . i . . . . . . 
Acciones '. 
Obligaciones 
Habana 28 de Agosto de 1902. 
\ rio antes de corre las, sin cuyo requisito serán nulas, 
í Se reciben los documentos de embarque hasta el j 
| día 18 y la carga á bordo hasta el día 19. 
i NOTA.— Esta Compañía tiene abiorta una póliza 
• flotante, así para esta línea como para todas las de- i 
\ más, balo la cual pueden asegurarse todos los efectos J 
que se embarquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de loa aeñorea pasajeros ha- i ditar aer ÍNVIT'XES, se servirán antes" de 
Para tiuoa de üetea véase al Sr. Luis V. Placé, Cu-
ba 7(i y 78. 
l 'ara más pormenores é informes comj letos, o i r i -
girae á 
Hoticia de cuarentena 
Loa pasaieroa p ira Nueva York que puedan acre-
cía el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Compa-
ñía, el cual dice asi: 
"Lós pasajeros deberán escribir f,obre todos los bul 
tos de su equipaje, su nombre y el puerto de (Jestino, 
con todas rma letras y con la mayor claridad " 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
„3 ' admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
' • j mente estampado el nombre y apellido de su dueño, 
i así como el puerto de t u destino. 
te do pasaje pasar ñor la oncu 
el nuevo edificio uo la Machi 
NOTA asaie-¿ i -Se advierte á los aeñorea roa qne en el muelle de la Mae na encontrarán los vaporea remolcadores del señor 
j Santamarina diapuestos á conducir el pasaje a bordo, 
i mediante el pago de V E I N T E centavos en plata cada 
? uno, los días de salida, desde las doce á las trea de la ¡tarde, podiendo llevar consigo los bultos pequeños de mano, gratuitamente. El equipaje lo reciben también las lanchas en el 
" muelle de Luz la víspera y día de salida hasta laa 
diez de la mañana por el ínfimo precio de 30 centavos 
plata cada baúl. 
De máa pormenorea impondrá an consignatario 
M A N U E L C A L V O , OFICIOS 28. 
E L V A P O R 
BUENOS AIRES 
CapHáp A L D A M I Z 
Saldrá para 
r t e . ^imón. Colón. Sabanilla» 
PtatfCHabolMl XA Q-nayra. 
X*onctt. B Jtiaxi a » Pto. R l c o 
Lonja de Víveres 
VENTAS EFECTUADAS E L D I A 28. 
Almacén . 
450 cajas jabón Candado $ 4.75 
200 id. id. Havana City „ $.50 
320 id, id. Corona, peao com-
pleto „ 5.50 
10 id. peras Hermosa , 5.G0 
10 id. ron Cubano ,, 4.00 
50 gfs. ginebra Sol , 2.25 
100 cajas sidra La Pomarada , 2.25 
l.r> id. ron Escarchado • „ 4.25 
200 id. Ii2 botellas vino Rioja A l -
briciaa „ 3.25 
10 id. botellaa etiteras id „ 3.00 
20 id. ron Carta Blanca Revira. ,, 6.00 









)or l  fi ina de cuarentena 
á proveerse 
el billete  
(alto 
del certificado necosano 
S ¡ a ldo y Ctaxnp. 
CUBA 7Ü y 78 
o I0fi5 Iftfi- TI 
i Folct y Cp. ilo Barcelflia 
mm á L CüHEBCIO 
El vapor ospafiol 
PUERTO RICO, 
Capi tán P E L K G R I 
Recibe carga en B A R C E L O N A hasta el 7 
Sepliembre/que aaldrá para la 
H a b a n a , 
S a n t i a g o d e C u b a 
y C í e n f u e g o » 
Tocará además en V A L E N C I A . M A L A G A , C A -
D I Z , V I G O y CORUÑA, 
Habana 19 da Agosto de 1902. 
Q, Bianeb y Oompañfa. 
OFICIOS n? 20 
o 1333 17-20 A g 
GIROS m L E T R A S 
G. Lawton Childs y Gompañ i ' 
Casa origiaalm^nte establecida en I I 
fiaran le/ro« á la vista sobre todos Va B« 
Nacionales de los Estados Unidos y dan esp í x 
a tenc ión á 
Trausferenolas por ol Cable 
c 10?/ ™ t 
Víipores corteros. 
Voella Abajo Sieams Ship Co. 
VÜELTAB^JO 
Saldrá da B A T A B A N O todos los viernes á las cirit 
oo de la tarde, después d« la llegada deí tren de pa-
sajeros, empozando desdo él día 10 del corriente mes 
de Enero, par» la COLOMA, P U N T A D E CARTAS 
B A I L E N y CORTES, llevando carga y pasajeros. 
R e t o m a r á de CORTES á laa sois de la mañana t o -
dos los lunes por iguales puertos para llegar & B A -
T A B A N O todos los mnrtea por la mañana. 
Para más im<>nnea, OFICIOS 28, aito». 
Habana, Suero 2 de 1302. 





Vapores de Travesía 
S E E S P E R A N 
Agto. 30 Cérea Hamburgo y escalas 
Stbre.l'.' Dlv . .Mobila 
1? Havar. New'York 
1? Excelbi.ir NewOrleann 
19 VigÜMtcia. Veracruz^ Progreso 
Cádiz y escalas 
Las Palmas de Gran Cacaiis, 
o&ais y Bareela&<» 
pl 4 de Septiembre á las cuatro de la tardp llevando la 
correspondencia pública. 
Admite pasajeros para Puerto Limón, Colón, Saba-
nilla, Puerto Cabelló v la Guaira y carga general i n -
cluso tabaco, para todos loa puertos de su itinerario y 
del Pacífico. 
Loa billefea de pasaje solo serán expedidos hasta 
las diez del día de aalida. 
Lus pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, ain cuyo requisito serán nu-
las. 
Se reciben loa documentoa de embarque hasta el 
día 1? y la carga á bordo hasta el día 2. 
NOTA.—Eata Compañía tiene abierta nna póliza 
flotante, aai para esta línea como para todas laa de-
máa, bajo la cual pueden asegurarae todoa loa efectoa 
que ae embarquen en sua vaporea. 
Llamamos la atención de loa aeñorea pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Compa-
ñía él cual dice aai: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bu l -
tos de sn equipaje, su nombre y el puerto de destino, 
con todas ana letras y con la mayor claridad." 
La Compañía no admitirá bulto alguno de equipa- I 
je que no lleve claramente estampado el qombrp y 
apellido de su dueño, asj conjo el del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá sn consignatario 
M. C A L V O , OFICIOS 28. 
E L V A E O K 
CATALUÑA 
Capitán F E R N A N D E Z 
Saldrá para 
V E R A C Z I V Z 
Linea de Vapores Trasa t lánt icos 
— D E — 
Piníllos, Izquierdo 7 Comp. 
D E O A D I Z 
E l vapor español de 6.500 toneladas 
¡ P X O XJZ. 
C a p i t á n S u b i ñ o 
Saldrá do este puerto sobre el 4 de Septiembre 
D I R K C T O para los de ¡mi mi DI u nm. 
m MIS m u MU, 
Y 
19 Buenos Aires. 
19 Cataluña Santander y Cornña 
2 La Normandie » Saint Nazaire 
2 Oleta Amberea y escalas 
3 México New York 
3 Pío I X New Orleans 
3 Madrileño Liverpool y escalas 
3 Anselma de Lan ¡naga Liverpool 
8 Beperama New York 
8 Monterey Progreso y Veracruz 
8 Giuseppe Corvaja.-. Mobila 
8 l Iháliiwtfrt' ." New Orleans 
10 Leonora Liverpool 
J3 Ulv -....Mobila 
16 José Gallart Barcelona v escalas 
18 Cataluña Veracruz 
18 Martin Sáenz Barcelona y escalas 
22 Giuaeppe Corvaja , .Mobila 
29 U l v . . . . . . . Mobila 
el dia 4 de Septiembre á laa cnatro de la tarde, 
vando la correspondencia pública. 
llo-
Admite pasajeros para los referidos puertoa en sus 
A M P L I A S v V E N T I L A D A S CAMARAS y CO-
MODO E N T R E P U E N T E . 
También admite nu resto de carga lijera, inclnso 
TABACO, 
Las pólizaa de carga aólo se ad ia rán haata la v í s -
pera del dia de aalida. 
Para mayor comodidad de loa aeñorea pasajeros el 
vapor eatará atracado á los muelles de SAN JOSE. 
Informarán aus consignatarios 
L . ZMtanene 
EMPRESA DE MORES 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E R A 
c o s n BE m m u 
c a p i t á n G o n z á l e z . 
Saldrá de esto puerto todoa lus M I E R C O L E S l 
las 5 de la tardo para los de 
S A G Ü A 
Y O A I B A R I E N 
oen la siguiente T A R I F A D E FLETES: 
P A R A S A G U A Y C A I B A B J B N 
(Las 8 arrobas o los 3 piós cúbicos) 
Víveres, ferretería y loza 30 ots. 
Mercancía» , 50 ots. 
TERCIOS D S TABACO. 
De ambos puertos para la Habana . . . . 35 ot i , 
IKstos precios son oro espftfiol) ¡ Para más informes dirigirse & PUS armadores SAN 
PEDRO nómero 6. 
e 1068 7S.1 J l 
i m M S n i i i i r r r T v \ • • " r ' i i " BaaBacca 
J . A . B A N C E S 
O B I S P O 1 9 Y 3 1 
Eaee pagos por cable; g i ra letras d corta y larga 
t ista y faeili ta cartas de crédi to sobre las vrinifi 
pales plazas de los Estados Unidos, Ing la t e r r a , 
íVaHcia Alemania , ele . y sobro todas tan ciuda~ 
ie* y pueblos de E s p a ñ a é I t a l i a . 
e l 184 78 -^ J l 
8, O ' R E I L L Y 8, 
E S Q U I N A . A M E R O A U 
Hacen pagos por él cable. 
Facil i tan cartas de crédlbt* 
O i r á n letras sobre L ó n d r e s , Nexs York , N w * 
Orleans Mi l án T a r í n Jioma V w c r i a F loreu-
eia. Ñ á p a l e s J.t moa Oporto Gibra l tar . Hrvnu»i , 
Hamburgo P a r í s É a v r e . NaiUes Bardaos, Map-
sella Cádi» L y o n México, Veracruz, San J u a n 
de Puerto jRíco, etc., etc. 
B S P A S A 
Habré todas las capitales y p u e b l t » ; f* t re P a í w * . 
i e Mal lorca, Ib iza , Mahon y Sania Crns de Tt~ 
ncr i /e . 
T B N B 8 T A I S L A 
iobre Matausas- C á r d e n a s , Jicmeitios Santa Ola> 
ra Oa iba r l én , Sayna l a Grande T r i n i d a d , Oien-
fuego» Sanrli-SpirHus tíatiti'iyo de Cuba, Ciega 
de A v i l a . ManzanilLo. Pu ta r del I t i o , Gibara, 
Puerto Pr incipe y Naccilas, 
o 1080 78-1 J l 
N. GELATS Y OPJ 
1 0 8 , A G U I A B , 1 0 8 . 
E S Q U I N A A A M A R G U R A 
Racen pagos por el cable, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
d corta y larga vista 
iobre Nueva York. Nueva Orleans, Fisram.- Ma-
rico. ' ; n J u a n de Puerto JBico Londres, P a r í s , 
Burder - L y o n , Bayona Amburgo, Soma. Náp-
poles M i l á n Génova Marsella , H a b r é , L i l l a , 
NanUs, Saint Q u i n l i n Dieppe Toulouse Vene.-
t ia , Florencia Palermo. T a r í n MasinoeU. , aei 
eomo sobre todas la capitales y provincias de 
B n p a ñ a é l e l a s V a n a H a t t 
O. 1312 I M Í 5 A g _ 
J. Baicells y üámp,, S. en 
CTTBA 48 
: Macen pagos por el eabh j g i r a n t r í r a s á corta y 
larga vista sobre New York, L i m á r e t , P a r í s y s^ 
bre todas las capitales y puclilos de E s p a ñ a é Jsl-
Canarias. Q I0rt6 5Ü-< Ji 
O T J B A 7 6 y 7 8 
Bíaccn pago ^ por el cable; g i r m . letrac á corta % 
torga vista y dan eartns de crédito sobre New KorA 
Fi ladr l f ia , fícw Orleans, San francisco, L ó n d r e s , 
P a r í * . M a d r i d Barcelona y d e m á s capitales v 
iadtm itnp-jrtantes de ios Estadon Unxdo* México 
y Europa a s í 0O7no sobre todos los pueblos de Es 
p a ñ a y euuilal y puertos de Méxte i, 
B n comoindeio/ieon los sefioret. U B Uol l i i i f 
ÍL Oo de Nueva York reciben ó r d e t u s -¡tara la 
sompra O venta de calores y acciones coiizahlen en 
ila Bolsa de dicha ciudad ouyas cotizaciones reel-
M n p o r rabie diariamente, 
e 1067 '.8 1 I 
c 1287 
y C o m p a ñ í a , 
Of i c io s n ú m e r o 19 , 
7 J l 
Admite carga y pasajeros para dichos puertoa. 
Loa billetes de pasaje sólo se d'-spachan basta las 
diez del dia de salida. 
Las pólizss de carga se firmarán por el Consignata-
rio antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nuh . 
Recibe carga á bordo hasta el dia 15. 
De más pormenores impondrá su'consigir tario 
M . CALVO, OFICIOS 28, 
A v i s o á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso 6 ex t r av ío 
qne sufran los bultos de carga qne no lleven estam- | 
pados cru todaelaridad el destino y marcas demer -
cancíns. n i tampoco de las reclamacióuea que se hagan 
por mal envase y suircado proeiata oo los njiamo?. 
aloro " 7 Í T 9 ^ Í 
E l vapor español 
CONDE WÍFRED0 
Capitán G I B E R N A Ü 
Saldrá do este puerto el S A B A D O 80 de AGOS-
TO, D I R E C T O para 
JProgresOf 
V e r a c r u » 
y T a m p i c o 
Admite pasajeros. 
E l vapor estará atracado á los muelles de San Josó 
Informan sus consignatarios 
t t . M&nene y Cp. 
O F I C I O S 19 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades. 
BANCO NACIONAL DE COBA 
(National Bauk of Cuba) 
C a l l e d e C u b a n ú m . 2 7 , H a b a n a 
Hace toda oíase de operaclonea banca-
riaa. 
Expide cartas de crédito para todas las 
ciudades del mando. 
Hace pigos por cable y gira sobre las 
principales poblaciones de los Estados Uni-
dos. Europa, China y el Japón; sobre Ma-
drid, capitales de provincias y demás ^ae-
blos de la Penínsult, Islas Baleares y Ca-
narias. .. . t ^ a i f f i tota» 
^ dn.ite en so Cajs ie Ahorros enalqnler 
Ct uidad 'ae no b a j e a n í̂ 'ncopesos y abo-
nará por MIOB el interés de tres por ole to 
, iiial, ek a ipre qne el depósito se hega pt r 
un p^ríodi- no meoor de tres meses. 
Admite depósitos á plazo fijo de tres ó 
más meses abonando intereses oonvenolo-
nales. 
Hace pagos y cobros por cuanta agena y 
opera ignalmeute en BUS sucursales do San-
tiago de Oabb, Gloafaegos y Matanzas. 
ISI n i x p i r ^ 
Haoe ya « i c ó n tiempo qne n 
en los bautizos más tar je tas 
las de L a Xffacional; c u y » casa está, 
si toada eu Mercaderes 14 Y esto 
se explica perfectamente si se tieno 
en onenta que L a N a c i o n a l se ha -
l la en p o s e s i ó n del melor v máa m o -
derno s m t í d o de t ar je tas p a r a , 
bautizo que ha venido á la H a -
bana. 
Lnego, las vende tan baratas, 
que hasta las de estilo B e n a c m i m -
to resultan fáoi 'es de adquirir! 
¡A L A . N A C I O N A L , pue*! 
o 12H7 
J. B á i m i S 7 OOMP. 
(S, «u C.) 
, Trasladan sus oficinas el dia 1? 
del p r ó x i m o Septiembre á la casa 
de sn propiedad, Amargura n ú m e -
ra 3 1 entre Aguiar y Cuba. 
e 13^8 13-17 
¡NO M4B C4NA8! 
La leKlilroa T I N T U R A A M E R I C A N A para tflñir 
el cabello y la barba, del invoolor frunce» nlr '.<»ÍK, 
deja teñido en un minnto y se asouiura no ser perju-
dicial ft Ui aalnd, anieB al contrarió qnita la caspa y 
hace renacer el cabello devolviéndolo BU color n a M -
ral. No Itay necesidad de volverlo íi teñir buata coa 
vuelva a na«ev el cabello. KB la mejor del mundo y la 
19&B barata. Solo cjioHf.a un peso plata. En lo tnÍBina 
se ÜiVe contando cdn ou p»r«onal iuteligeme y se pa-
sa & domicilio. 
A G U A M A R A V I L L O S A ; vuelvo la iuvenwd dr 
16 aíio-i, el cíitlí hermoso y freaco. Vale '*> ceala\ 
plata. Solo con mojar lu punta de la serv illeta en 
oba a'^na y pastirla por la cara deja el cAtis b e 
y suave, sift-dañano en lo más iftinimo. D ^ 
DIARIO DE LA MARINA 
VIEKNES 2 9 U E AGOSTO DE 18U2 
DEL DICHO AL HECHO... 
N o hace machos d í a s ocurrió en 
l a C á m a r a de Representantes nn 
incidente que p a s ó inadvertido para 
el p ú b l i c o y casi para la prensa, 
pero que realmente merece recor-
darse y aun aplaudirse, por el c ivis 
mo que revela en quien hubo de 
provocarlo y por encerrar una muy 
noble protesta contra el jacobinis-
mo e g o í s t a y personal, que para 
desgracia del p a í s pretende asumir 
u n a dictadura mansa, con vistas al 
disfrute y acaparamiento del pre-
supuesto. 
D i s c u t í a s e el asendereado pro-
yecto de r e o r g a n i z a c i ó n de la Guar-
dia E u r a l , que a l fin sa l ió de lat 
legisladoras manos con m á s remien 
dos que capa de mendigo; y como 
en el curso del debate se bara 
lasen una y otra vez los derechos 
adquiridos ppr los individuos que 
pertenecieron al disuelto e jérc i to 
separatista, el s e ñ o r M é n d e z Capo-
te (D. Fernando) p r e g u n t ó que si 
á los cubanos que como él no ha-
b í a n sido revolucionarios les era 
permitido hablar sobre asuntos de 
milicia, pues por lo que v e í a , mu 
chos Eepresentantes parec ían d í s 
puestos á seguir una po l í t i ca de 
castas, estableciendo divisiones fu 
nestas entre los nacidos en O aba. 
L a intencionada pregunta del 
digno Representante por Matanzas 
q u e d ó realmente sin c o n t e s t a c i ó n ; 
pues aunque el s e ñ o r Portuondo, 
uno de los generales m á s partiou* 
lares de la ú l t i m a guerra, a t a c ó con 
este motivo la nota patriotera y 
dijo que la c o n s t i t u c i ó n de J i m a 
g u a y ú , y no sabemos s i t a m b i é n la 
de la Y a y a , e s t a b l e c i ó la igualdad 
entre todos los cubanos, es lo cierto 
que á r e n g l ó n seguido se acordó 
que fuesen preferidos para ingresar 
en la Guardia E u r a l los individuos 
que pertenecieron al y a h i s tór ico 
e jérc i to revolucionario. 
L a c o n s t i t u c i ó n de J i m a g u a y ú y 
y todas las d e m á s constituciones 
revolucionarias, podrán decir cuan-
tos les viniera en ganas á los hom-
bres que las redactaron, q u i z á s con 
e l e v a c i ó n de ideas no comprendi-
da, y mucho menos practicada, por 
los legisladores actuales; pero es 
indudable que á tan bellas palabras 
se las ha llevado el viento, y que 
la generalidad de los po l í t i cos que 
ahora ofician de pontifical, propen-
de á estatuir una casta privilegia-
da que acapare la influencia, el 
poder y la n ó m i n a . 
Apenas se plantea el m á s insig-
nificante asunto, que pueda repor-
tar provecho material y moral, 
surje al punto la supuesta priori 
dad de los revolucionarios, que 
alegan mejor derecho que los de 
m á s cubanos. L a misma prensa 
identificada con la s i t u a c i ó n actual 
se ha quejado de que ciertos de 
parlamentos de importancia, como 
l a Aduana , se hayan convertido en 
campamentos, donde no se conoce 
á los empleados sino por los grados 
que adquirieron mientras d u r ó la 
guerra. No bien se averigua que 
hay en tales ó cuales oficinas del 
E s t a d o a lguna humilde plaza de-
s e m p e ñ a d a por alguien que no es-
tuvo en la manigua, l e v á n t a s e in-
mediatamente indignado v o c e r í o , 
y se pide con violencia muy seme 
jante á la i m p o s i c i ó n , que se físca 
l icen y expurguen las dependencias 
del Gobierno, s in perdonar á las 
tristes cuadril las de barrenderos, 
para expulsar á los que no lleven 
bien visible el marchamo revolu-
cionario. 
L a r e v o l u c i ó n se haría , no lo du-
damos, para establecer entre los 
cubanos una igualdad que y a pro-
clamaban y r e c o n o c í a n las leyes 
e s p a ñ o l a s ; pero ese generoso pro-
p ó s i t o ha sido por completo desna 
turalizado, pues actualmente no 
son los principios igualitarios, sino 
simplemente los privilegios, los que 
imperan en la nueva s i t u a c i ó n po« 
l í t i ca . L a verdadera igualdad con 
s i s t i r ía en que los hombres fuesen 
l lamados á ocupar tales ó cuales 
puestos en a t e n c i ó n á sus aptitu-
des, á su intel igencia y saber, y no 
por el s ó l o hecho de servicios poli 
ticos, no siempre suficientemente 
probados; y hoy sucede, por el con 
trario, que la m a y o r í a de los que 
se sientan en las C á m a r a s no e s tán 
en ellas porque hayan descollado 
en ciencias p o l í t i c a s n i administra 
t ivas , sino por el privilegio que les 
confieren sus antecedentes r e v o l ó 
oionarios. 
Es tuvo , por tanto, muy en su pun 
to l a pregunta del s e ñ o r M é n d e z 
Capote ( D . Fernando) , á quien ana 
parte de l a prensa ha querido ridi-
cul izar, trayendo á c o l a c i ó n su ca 
l idad de m é d i c o distinguido, como 
s i fuese un delito haberse creado 
u n a r e p u t a c i ó n y nn nombre antes 
de ingresar en la po l í t i ca , a l contra 
xio de los que hacen i rrupc ión en 
j a v ida p ú b l i c a completamente in-
documentados; y es de lamentar 
que l a oportuna i n t e r p e l a c i ó n de 
aquel digno representante no haya 
ocasionado en la C á m a r a m á s co-
mentarios que i a cita, un poco tras-
nochada, de la C o n s t i t u c i ó n de J i 
m a g u a y ú , tan lastimosamente rec-
t i f icada por ios hechos y tan en 
p u g n a con la realidad presente. 
F O L L E T I N y? 
U D R O H E S m m MUNDO, 
NOTELA P O E 
P0N90N D ü T E R R A I L 
(S i ta rovela, publicada por la 
c a í a editorial de Mancci, ae venda en L a Moderna 
Poesía, Obiapol86 .J 
(CONTINUA 
— E s lo que yo contestaría, si no lo 
dijese Olimpia. 
— i Por qué? 
—Porque nna mujer como ella n a n -
ea ae equivoca. 
—¿Entonces qué va á pasar? 
—2s o lo sé, 
—¿Será cuest ión de un proceso. 
— Y algo más. 
— D e s p u é s de todo, hal lándose pre-
parado á lo peor es la única manera 
ü e estar animado. 
Y así diciendo, llegaron á la pnerta 
del hotel de la Visoondesa. 
Ramal había encontrado ya su san-
gre fría, toda so faerza de antes. 
Su tranquilidad habíase comanioado 
á Ragoalln. 
Bajaron del carruaje al parecer se-
renos. 
Un orlado Ies esperaba. 
— L a sefiora Visoondesa—lea dijo— 
dentro de dos minutos será con los se-
S o r e s t 
LA PRENSA 
E n po l í t i ca , en literatura, en to-
do nos divorciamos cada d ía m á s 
de la naturaleza. Y no es lo peor 
que nos alejemos de ella si no que 
la hostilicemos a l romper los 
v í n c u l o s con que nos ata á la vida. 
Que se convierta nuestra lengua 
en un astillero de " g ó n d o l a s á u -
reas", en una fábrica de " P r i n c e s i -
tas carminadas", y otras figuras de 
biscuit, sin a lma ni pensamiento, 
poco importa: cualquier día, el ver-
dadero arte sop lará impetuoso so-
bre esas creacionas raquí t i cas de un 
estrafalario convencionalismo y 
las barrerá h a c i é n d o l a s a ñ i c o s co-
mo viles objetos de alfarería, y otra 
vez nuestro v ir i l idioma tornará á 
ser lo que f u é con Heredia , V á r e l a 
y Saco. 
Pero lo que el arte puede conse-
guir, no lo consigue j a m á s la p o l í -
tica. Cuando los po l í t i cos vuelven 
la espalda á l a tierra, el d a ñ o que 
han acarreado al pa í s con la mer-
ma en la p r o d u c c i ó n , no se resarce. 
L a miseria, que ha minado los or-
ganismos no se contenta con ani-
quilar la g e n e r a c i ó n actual; ex-
tiende su a c c i ó n m á s lejos y l leva 
la raquitis y la d e g e n e r a c i ó n al 
porvenir que la trasmite por heren-
cia. 
S ó l o donde la t ierra es es tér i l ae 
exp l i car ía el abandono, casi p u d i é -
ramos decir el d e s d é n que aquí 
inspira á los poderes p ú b l i c o s , aun-
que nunca se just i f icaría , porque 
e s t é r i l e s son la G r a n B r e t a ñ a y 
otros p a í s e s del Norte de E u r o p a y 
el amor á la agricultura ha conver-
tido s a suelo en emporio de rique-
za. E n C u b a la tierra no puede 
ser m á s feraz ni m á s agradecida á 
la labor que en ella se emplea. 
S u superficie br inda al cultivador 
i n d í g e n a cosechas dobladas de va-
rios productos con menor trabajo 
del que necesita el europeo para 
obtener anualmente su cosecha 
única . Y sus e n t r a ñ a s encierran 
verdaderos tesoros que casi perma-
necen intactos. 
Pero esto no quieren verlos nues-
tros po l í t i cos . S i lo vieran ¿ c ó m o 
es posible que descuidaran nn s ó l o 
momento el deber en que e s t á n de 
resolver la c u e s t i ó n agraria, que es 
aquí la que ha de resolver á su vez 
todos los d e m á s problemas? 
• 
» • 
Por eso dice E l Nuevo Pal* en 
un articulo destinado á tratar de 
uno de los ramos m á s fecundos y 
menos atendidos de nuestra , r i -
qneza: m. m m * » -
Lo qae aquí no se quiere ver, no se 
lia escapado de la mirada penetrante 
de los extranjeros. Un periódioo euro-
peo, osnpándosa en el estudio de Ques-
eros reoaraos naturales, dioe atiaacU-
mente que, aunque es muy reoieute eo 
(Jaba el desarrollo de la industria mi-
aera, por la presentación de aas pro-
iuotos en la Exposioióu de Báf fa lo , 
ouede creerse que, si ae trabaja oon al-
guna fe, muy pronto representará la 
Minería un papal importante en la Be-
páblioa. 
Los minerales de manganeso, en 
•ífeoto, que expusimos en aqael oartá-
meo, son abundantes y estaoan repre-
sentados por varias muestras prooe-
leutea de diversos yaolmleutos; su ri-
queza y su pureza nada dejan que de-
sear y su explotación ha comenzado á 
lesarrollarse, exportándose aquél los 
para distintos puntos de los Estados 
(Jaldos. Lo mismo puede decirse de 
toa minerales de hierro que la '«Spanish 
American Iron O0»*, de Daiquirí, expío 
ta en sus diversas minas de donde 
se extraen productos riquísimos por 
in composición y abundancia. E l 
hierro representa on ellos una propor-
uión que flaotóa entre 61 y 69 p . g , oon 
pequeñas fracciones de sílioe y fosforo. 
Los minerales de cobre enviados á 
la Exposición, aún cuando se explo-
tan de una manera todavía t ímida, 
llamaron la atención, especialmente 
los de la mina «'Navidad de Cauto», 
Santiago de Cuba, que también pro-
duce ricos minerales de oro, cuya com-
posición era la siguiente: cobre, 20,65; 
—hierro, 33,50;—azufre, 37j—manga-
aeso, 1,25;—y sílice, 7,05. 
Asimismo ios de la mina «Salomón" 
de Gtaanabaooa, oon 15 por ciento de 
cobre, 3 dollars en oro y 2,60 en plata 
por tonelada; y loe de la mina "Casilda" 
de Campo Piorido, oon 10,07 de cobre, 
21,6 de sílice y 44,5 de hierro. 
Exhibiéronse también algunas mues-
tras de carbón, de no muy buena cali-
dad; pero se consideraron muy estima-
bles é importantes las muestras de as-
faltos, petróleos á base de asfalto y 
esquisitas betuminosas que destiladas 
dan asfalto y algo de petróleo. 
Terrenos ricos en minerales abundan 
en la Isla, especialmente en las regio-
nes montañesas, y como empiezan á 
ser ya conocidas sus buenas condioio-
nes, oon algún auxilio que recibiera no 
Cardaría en adquirir gran vuelo nues-
tra industria minera, que tiene asegu-
rado en loa Estados Unidos un vastí-
simo mercado 
¡ALUXÍIÍO? D e Dios le venga, á 
esa y las d e m á s industrias agrarias. 
L a mina que aqu í se explota es 
la de l a guerra. Mientras ella d é 
credenciales y sueldos á los que la 
encontraron, no hace falta cult ivar 
otras. 
E l Mundo, hecho todo un perdo -
na-vidas: 
¿Qaiére el Presidente salvarse, quié 
re el Presidente llevar á buen fin so 
gobierno, salvarse de la hondonada en 
que se encuentra su gest ión, dar faer-
za á esa bandera que tiembla hoy en 
«us manos) Llame á sí un partido; 
complete su gabinete con elementos 
prestigiosos, con elementos que le He-
Abrió una puerta á la derecha en el 
vestíbulo, la cual puerta daba al sa -
lón, en el que Olimpia estaba habi-
taalmente. 
Pero en aquel momento estaría;en en 
tocador. 
Mr. de Gonidec esperaba. 
—¡Ahí—dijo viendo penetrar á Ka-
mel y Bagonlín—^se os ha sabido la 
mosca á la nariz? 
Bamei se extrañó de aquella calma. 
—¡Estáis muy tranquilo, señor viz-
conde! 
E l vizconde, cruaando las piernas y 
tendiéndose en el balancín, respon-
dió: 
— E s que yo no tengo tantos nervios 
como mi m u j e r . . . . 
—¡Y es cuestión de nervios!—aña-
dió Kamel. 
— E n fin,—dijo Kagoulin,—¿Oarta-
hut es tá ó no vivo? 
— S í y no. 
—Exoasadme, Gonidec—dijo Kamel 
—pero no está is bueno. 
—Dejadme explicar,—dijo el vizcon-
de—ha muerto para mí y vive para O-
limpia. 
—He aquí—observó Kamel—una co-
sa difícil de comprender. 
—Decid imposible— murmuró Ka-
gonlin. 
—Siempre calmoso,—Mr. de Goni-
dec prosiguió: 
— Y o cené hace dos d ías en el café 
Inglés , entre otros señores, con nn 
principe georgiano ó taitano que se 
l l a m a el principe Tahatrao, 
van el pueblo, oon el pueblo la mayo-
ría del Senado y la Cámara, y domine 
así oon los más, como es lógico, como 
dominan en todas partes los gobiernos. 
Sin partido político qoe lo defienda, 
sin prensa que le haga amado del país 
y que aclare las sombras que le rodean, 
sin más de cuatro votos suyos en el 
Oongrea» ¿á dónde piensa ir el Presi-
dente, cómo oree que puede gobernar 
el Presidentel 
Y por si e l Presidente no lo ha 
entendido bien, a ñ a d e : 
AI Sr. Estrada Palma no le queda 
boy más remedio qae gobernar oon un 
partido político: es esta nuestra tesis. 
E l Sr. Estrada Palma necesita apoyar-
se en el partido más fuerte, en el que 
le dió Ja poltrona de que hoy disfruta. 
P a r é c e n o s recordar que esa pol-
trona se la d ió nna c o a l i c i ó n en que 
entraron, por lo menos, dos partidos. 
Nacionalistas y republicanos. 
E s t o quiere decir qoe para E l 
Mundo los ú l t i m o s e s t á n de m á s . 
L o mismo que independientes y 
conservadores. 
A su hora lo hemos dicho: '•Co-' 
mida hecha, c o m p a ñ í a deshecha." 
• 
Con dos ruedas anda un carro, 
exclamaba nn d ía un gran p o l í t i c o 
e s p a ñ o l , a l constituir el centro di-
nás t i co , que por cierto se a t a s c ó en 
el camino. 
Nosotros le contestamos en la 
prensa: mejor a n d a r í a con cuatro. 
Y hoy ¡ d e s p u é s de tanto tiempo! 
seguimos pensando lo mismo. 
E l colega, que d e b i ó estudiar me-
c á n i c a por autores yankis , cree que 
un carro puede andar con nna s ó l a 
rueda. 
M u y ancha t e n í a que ser. 
Y no creemos que el nacionalis-
mo d é para tanto. 
E l Combate, de Sanct i S p í r i t u s , 
tronando contra la medida, pro 
p ó s i t o ó lo que sea, de investigar 
la historia p o l í t i c a de todos los em-
pleados, escribe: 
L a Patria es de todos y para todos: 
no debe excluirse de los puestos pú-
blicos Bino á los picaros y á los inca-
paces. 
E s may estúpido eso de qae no de-
ben vivir del Tesoro de C a b * los ene-
migos d é l a revoluoión: en primer lu-
gar, entendemos que na puesto público 
no es una prebenda, sino nn destino 
en que es preciso trabajar para mere-
cer el salario correspondiente, y por lo 
tanto el dinero qae devenga del Esta-
do un indi vida o no es otra oosa qae 
justa retribución de labor corporal ó 
intelectual; y en segundo lugar ¿QUIÉN 
ES CUBA? ¿Acaso á Cuba la oonatita-
yen sólo los revolacionariosf Precisa-
mente la mayor parte de la tributación 
con que hoy atiende el gobierno al pa-
go de los empleados procede de los 
desafectos á la revolución, pues por 
regla general cuantos revolucionarios 
poseíamos bienes de fortuna nos arrui-
namos por oompleco; siendo de notar 
que en la repartición del botín los qae 
menos ó nada hemos alcanzado somos 
los que perdimos capital. 
Cuando encontramos un r é v o l u -
oionario que habla así , d e s p u é s de 
haberse arruinado, y lo compara-
mos oon a q u é l l o s que, pertenecien-
do á ese mismo partido, piensan 
todo lo contrario, s in haber perdido 
ni sufifflo nada por la causa, no 
podemos excusarnos de pensar: 
¡ D ó n d e e s t á n los hombres de l a 
r e v o l u c i ó n : dentro ó fuera del po-
der? 
Cortamos de La Nación: 
Se dioe que el general Kias Rivera 
es el candidato oficial para la Secre-
taría de Agricultura por renuncia del 
señor Terry. 
L a noticia, aunque viene de buena 
fuente, no ha dejado de sorprender-
nos y, casi casi, nos permitimos po-
nerla en duda. 
E l general Kias ooapó ya, bajo el 
gobierno interventor ese mismo pues-
to y, dioho sea en honor de la verdad, 
lo hizo muy mal. 
También lo hizo moy mal en el Go-
bierno Civil de la Habana, cargo que 
también desempeñó durante la inter-
vención americana. 
Ahora desempeña la Administra-
ción de la Aduana de la Habana, y 
nos complacemos en decir que tene-
mos noticias de que no lo está hacien-
do del todo mal. 
¿Para qaé, pues, se le qaita del 
puesto qae desempeña para llevarlo á 
otro que ya se sabe de antemano que 
lo ha desempeñado mal? 
E l general Kius no tiene motivo pa-
ra saber una palabra de agricaltara. 
A u t o en favor. 
Porque si el s e ñ o r T e r r y , que 
e n t e n d í a de agricultura, no s i r v i ó 
para ese cargo, el que m á s s e r v i r á 
s erá el que menos entienda. 
E s el criterio sentado. 
L a prensa de provincias vuelve 
con insistencia sobre la necesidad 
de organizar el poder judic ia l . 
E s a necesidad se conoce que no 
la sienten los legisladores. 
Como que no viven en el campo, 
no tienen que luchar con jueces, 
fiscales ni alguaciles, y todas las 
sentencias les favorecen. 
Pero, crean ó no que es preciso 
organizar eso, conste que su silen-
cio sobre ese punto no pasa inad-
vertido para la o p i n i ó n . 
E l Republicano, de Matanzas, 
dice acerca de esta materia: 
Previstas y expresadas en el Título 
X de la ley fundamental las bases 
generales sobre que aquel Poder ha de 
coostitnirse, y las condiciones y c ir-
ounstanoias qae han de reunir, por lo 
que al Tribunal Sapremo toca, las 
personalidades que lo formen; urge la 
promuigaoióa de las leyes que esta-
blezcan los demás Tribunales y que 
"regalen su organización y faculta-
des, el modo de eieroerlaa y las con-
diciones qae deben conoarrir en los 
fancionarios que los compongan" y 
todo lo demás que previene dicho Tí-
tulo, y muy especialmente cuando ha* 
ya de referirse al precepto del art íce lo 
87, por la garantía qae ofrece á la es-
tabilidad de aquellos fancionarios. 
Mientra así no se haga, mientras se 
persista en el actual período transito-
rio, por lo que al Poder que nos ocu-
pa respecta, se está quizás irrogando 
perjaioios á los actuales empleados 
que verdaderamente se encuentran 
"en el aire", oomo suele decirse, sin 
saber qué porvenir lea reserva el hado 
que presida á la confección de la ley á 
que habrán de ceñirse en lo sucesivo. 
Por otra parte, los legisladores no 
ignoran, no pueden ignorar, qae el 
Código ha sufrido, á cientos, reformas 
muy sensibles y sajetaa á lo arbitra-
rio qae es siempre, por regla general, 
nn régimen esencialmente militar, y 
moy partioalarmente el que precedió 
al actual gobierno, por razón de la 
diferencia de criterio, de costumbres, 
de idioms y, condensaado en ana pa-
labra, de raz»; y porque todo ello es 
más de necesidad urgentísima qae ese 
caos jurídico desaparezca. 
No se nos oculta que son ya muchos 
y de suma importancia los asuntos 
sometidos al estudio y resolución del 
Congreso; pero no puede negarse qae 
el qae nos ocupa la tiene en sumo gra-
do y mucho mayor que algunos de los 
que al presente son objeto de sus de-
liberaciones. 
S in duda se refiere el colega á 
los debates e l éc tr i cos de estos d í a s . 
Que no ser ían posibles si aqu í se 
respetase la jur i sd icc ión de los tri-
bunales. 
Pero entonces no a d m i r a r í a m o s 
á ciertos D e m ó s t e n e s de pacotilla. 
Y tal vez por eso no convenga or-
ganizados, ó demorar l a organiza-
c ión el mayor tiempo posible. -
—¡Baenol 
—Aquel príncipe era el vivo retrato 
de Cartahnt. 
— 4 Y f . . . , . 
—Cambiad el nombre; volvedle al 
revés y tendréis el anagrama de Car-
tahnt. 
—{Ahí es verdad,—dijo Kamel,— 
¿luego es Cartahnt? 
—Yo—afirmó el vicaonde— creo qae 
no. 
—¿Es verdad) 
— L a prueba es qns me veis tan tran-
quilo. 
—¿Y en qué fundáis vuestra creen-
cia?—preguntó Kamel. 
— E n esto: los muertos no vuelven. 
—Pero falta sabor ei murió. 
—Amigos míos—dijo fríamente el 
vizconde—hace quince años de esto, 
pero tengo la escena tan presente, co* 
mo si fnese ayer, 
- ¡ / ü i l 
- E s t á b a m o s en plena mar. L a noche 
brumosa. Faustinieres y Cartahnt ca-
yeron al mar 
Faustinieres estrangulado no reapa-
reció; Cartahnt subió á la superficie, 
pero un golpe de remo le abrió el crá-
neo. 
—¡May bienl—dijo Kamel. 
—Esperad,—prosiguió Mr. de Goni-
dec,—ayer nos contó Loudeao, que vió 
el cráneo partido en dos como nn 
coco. 
—¡Ahí ¿Lo dice Londeacf 
—Sí; y asegura qae Cartahat no 
reapareció m á s . . . . 
La Lucha se ha sorprendido con 
la salida de E l Mundo respecto al 
partido ú n i c o en que debe apoyar-
se el Presidente. Y escribe: 
TSo dioe claramente E l Mundo enál 
debe ser ese partido; se refiere vaga-
mente á él llamándolo el "partido del 
pueblo." ¿Dónde está ese partido del 
pueblo, caro colega? ¡SI partido del 
pueblo, el partido fuerte, por oonsi-
guientel ¿Dónde está? Venga la lin-
terna del filósofo griego á ver ai dea-
cubrimos dónde se halla el fiamante 
partido del pueblo. Hay un grapito 
republicano en Oriente, nn grupito re-
publicano en las Villas, otro en la Ha-
bana. Cada uno de esos grupos obra 
por su propia y exclusiva cuenta; cada 
uno tiene su jefe, mejor dicho, tiene 
dos jefas; uno invisible, el Gobernador, 
en algunos pantos, como en las Villas 
y en Matanzas; otro visible, el señor 
Fortúo, por ejemplo, en Matanzas, el 
señor Frías en las Villas. E n la Ha-
bana existe otro grupo, que nadie sabe 
quién lo manda, si Capote, si Párraga, 
si Fonts, si Zaldo Estos grupitos 
sueltos, aislados, sin conexión ninguna 
entre sí, sin jefes únicos acatados, sin 
convenciones nacionales que los go 
biernen, ¿formarían el "partido del 
pueblo" en que debiera apoyarse el 
Presidente? 
No, hombre, no. 
E l Mundo no ha querido referirse 
á ninguna fracc ión republicana. 
Hiño á la fracción nacionalista 
n ú m e r o 2. 
Quiere elevar a l Sr. Zayas á la 
c a t e g o r í a de muleta de la Presiden-
cia de l a R e p ú b l i c a . 
U n cargo nuevo y que de seguro 
es tar ía bien retribuido. 
E l dilema, que e x t r a í a m o s ayer 
de un trabajo de nuestro colega 
La Eepública Cubana: (<ó la conce-
s i ó n Poey ó las barricadas," ha 
puesto fuera de sí a l colega hasta 
el punto de confundir nuestra de-
fensa del Presidente con la defen-
sa de la c o n c e s i ó n del s e ñ o r P é r e z 
C a s t a ñ e d a y la Direc t iva del D I A -
RIO DE LA M A R I N A con la D irec t i -
v a de la Compañia de Eleotrioida d. 
N i con esta Direc t iva n i con el 
s e ñ o r P é r e z C a s t a ñ e d a tenemos 
nada que ver, n i de ellos recibimos 
inspiraciones ni consignas para 
nuestros trabajos. Somos aqu í los 
periodistas del DIARIO tanto ó m á s 
independientes que los indepen-
dientes de La República p a r a es 
cribir lo que nos dicta nuestra con 
ciencia. 
• • 
E l interés público—dice el colega-
es el que mueve nuestra pluma en este 
como en todos los asuntos. Si á la vez 
resulta que defendemos una empresa 
en qae están invertidos grandes capi-
tales cubanos, mejor afta para noso-
tros. Nuestro deber consiste en ampa 
car la fortuna de nuestros oompatrio 
tas y convecinos, en vez de procurar 
su ruina para qae capitalistas de fue-
ra se apoderen de esa empresa. Bato 
es diáfano, esto ea oorrecto, esto es de-
sinteresado y patriótico. 
N o sabemos si en la c o n c e s i ó n 
Poey, que defiende el colega, e s tán 
ó no invertidos grandes capitales 
cubanos; pero s e g ú n parece, tam 
bién hay capitales cubanos inverti-
dos en la empresa C a s t a ñ o l a . 
Pero, no siendo poeyistas ni oas 
tañediatas y t o c á n d o n o s observar y 
opinar sobre los acontecimientos; si 
notamos que los que hacen la cansa 
de los primeros extreman el ataque 
contra los segundos hasta a m e n a -
zarnos con las barricadas, mientras 
los segundos podiendo atacar se oa 
Han prudentemente, ¿por q u é no 
recoger esa o b s e r v a c i ó n para entre-
garla al buen juicio del públ ico? 
Es to hemos hecho con La Repú • 
Mica Cubana. ¿Y acaso esto no es 
d iá fano y correcto, desinteresado y 
patriót ico? 
DESDE WASHINGTON 
23 de Agosto, 
Por aquello de que "las cosas nunca 
salen ni tan bien como uno desea ni 
tan mal como uno teme", aquí han 
venido á nn acuerdo loa optimistas y 
los pesimistas acerca de Cuba, en lo 
que atañe al gobierno inaugurado el 
20 de Mayo y á los partidos políticos 
de esa Isla. 
—Les falta mucho para ser buenos— 
dioen los pesimistas—pero, en fio, pue-
den pasar. 
—Están en nna situación difioil— 
dioen los optimistas y no podemos pe-
dirles milagros; pero, la verdad, no 
valen gran cosa. 
Los inoidentes, que ahí apasionan, 
llegan aquí fríos, como los proyectiles 
que han recorrido larga trayectoria.El 
que tire por un lado el Presidente y 
el Congreso por otro, ó el que Pres i -
dente y Senado no se entiendan oon la 
Cámara baja, es cosa que 4 los ameri-
canos no les cansa impresión. D a eso 
ha habido mucho en los Estados Uni-
dos, sin que á nadie "se le cayera una 
venera", como dijo Sagasta en uu de-
bate parlamentario. Bien mirado, esas 
disidencias revelan en las Cámaras de 
(Jaba una personalidad, un fara da te, 
que no se conoce en la América espa-
ñola, á no ser en Chile y la Argenti-
na. Lo grave sería que, como conse-
cuencia de esas disidencias, no se fue-
ra á ninguna parte; esto es, qoe no 
se legislara y que la máquina de go-
bernar llegara á pararse. 
Aquí, á la gente allegada al poder, 
le han sorprendido algo esos pinitos de 
independenoia de las Cámaras y que 
en ellas no se venere y se tenga por 
indiscotible al Presidente de la Repú-
blica. Se creía que el general Wood 
había organizado mejor la tramoya y 
repartido mejor los papeles. E l régi-
men constitucional tiene esto de bue-
no y es que, oon frecuenoia, las una-
nimidades se resquebrajan. Donde se 
juntan hombres á deliberar, hay siem-
pre derecha, izquierda y centro, y, oo-
mo nn poder despótico no las compri-
ma, esas tendencias aoaban por afir-
marse. Hasta en los gobiernos de Fer-
nando V I I había nna derecha, repre-
sentada por Calomarde y una izquier-
da, representada por Ballesteros. 
Aquí se deplora que el Presidente 
Estrada Palma sea atacado y que no 
domine á los políticos, porque se tiene 
buena opinión de él y sa le considera 
amigo leal de loa Estados Unidos. Pe-
ro si se quería on Presidente indisou-
tido, puesto por encima de los parti-
dos, se equivocó el camino al crear en 
Cuba nna república representativa. 
No pnede el señor Estrada Palma pre 
tender privilegios de que carece el 
Presidente Eoosevelt, á quien, con 
pleno derecho, llevan y traen legisla-
dores y periódicos, por tener la inicia-
tiva y la responsabilidad de la acción 
gubernamental. Muy otra sería en esa 
Isla la situación del Presidente si se 
hubiera fundado nna república parla-
mentaria, como propusieron algunos 
miembros de la Convención, que vie-
ron claro en esto. Mocho se puede ale 
gar, en teoría, en pro del nno y del 
otro sisteme; paro, cuando sa trata de 
experiencia, se ha de reconocer que, 
para nosotros, como para Francia y 
Hlspaña, tiene menos inoonvenientes 
el parlamentarismo que todos los de-
más régimeoes; con él podrán ser fre 
coentes los cambios de gabinete, pero 
se conserva el respeto al Jefe del Esta-
do; mientras qoe dado nuestro carác-
ter lleno de extremos, nn Presidente á 
la americana, si es de fibra, se resuel-
ve en un dictador de hecho, y si es de 
bil é inepto, conocerá las amarguras 
del choteo. 
A los amerioanoa lea va bien oon su 
sistema, pnesto que no piensan en 
cambiarlo. A nosotros, en les primeros 
tiempos, no nos irá mal, porque solo 
por la repetición del fenómeno se cae 
rá en la cuenta de que ó hay demasia-
do Presidente ó no hay bastante Pre-
sidente; cuando se haya visto el dete-
rioro en el prestigio del poder público, 
acaso se sienta la necesidad de tener 
Jefes del Estado que gobiernen con 
ministros salidos del Parlamento. 
x r . z . 
PRETENSION INADMISIBLE 
E n la junta general celebrada por 
el "Círculo de Hacendados y Agrlcal -
tores," el 30 de Julio último, fueron 
aprobadas y ratificadas las peticiones 
que en sesión del 14 de Junio anterior 
había acordado la Directiva que se 
hicieran al Congreso. 
Una de eeas peticiones, la señalada 
oon el número Y , no puede tener nues-
tro apoyo, oomo no tendrá seguramen-
te el de la mayoría de las personas que 
mediten seriamenta sobre el asunto. 
Dioe así: 
Qae oon el mismo fin de facilitar la 
contratación de fincas rústiuas se obli-
gue á todos loa censualistas y dueñop 
de capellanías á que dentro de seis 
meses improrrogables dividan el capi-
tal y el gravámen entre las tierras 
gravadas, á nn tanto por heotárea; de 
clarándose, para evitar dudas, que loe 
réditos de censos y capellanías pres-
criben á los cinco años. 
A poco qae mediten los mismos qoe 
lo han adoptado, comprenderán lo 
descabellado de semejante acuerdo y lo 
imposible que es que prospere, ni si-
quiera que se tome en consideración, 
por oponerse á ello !o legisladado en la 
materia, bajo coya garantía han sido 
impuestos esos censos y capellanías. 
No pensamos entrar de lleno en el 
estudio del asunto, entre otras razones, 
porque lo consideramos innecesario, 
dado qae es de los llamados "de olavo 
parado," pues aparte de que la situa-
ción del país no es la más apropóslto 
para que se obligue á los dueños de 
capellanías y á los censualistas á rea-
lizar en plazo breve é improrrogable 
una operación que requiere gastos y 
puede dar origen á pleitos, sería ade-
más extraordinariamente injusto que 
habiéndose impuesto en su origen ios 
oersiis sobre la totalidad de los terre-
nos cedidos con la condioión del pago 
ile aquellos, se hiciesen ahora divisio-
ñes del capital y del gravámen á 
"tacto por heotarea" con lo cual se 
establecerían clasificaciones segúa la 
oalidad de los terrenos, que serían im-
procedentes y lesionarían lea intereses 
del censualista. 
—Entonces.—dijo l ia mel,—no hay 
duda posible 
—Ninguna 
—Pero,—añadió Bamel,—¿de dónde 
viene pues, ase espanto de Mina. Olim-
pia? 
—No me lo explico: lo más raro es 
que no ha visto aún al príncipe. 
— ¡BahI 
—Hemos pasado una parte de la no-
che en la embajada de Busia?—excla-
mó Bamel. 
—Sí. 
—Esperad; mi hijo estovo, 
— L e vi—dijo Gonidec. 
—¿Y el príncipe no fué? 
—No. 
Bamel frunció el entrecejo. 
—Así , pues, ¿ella no ha visto al prín-
o-pe? 
—No, os repito. 
—Pues no comprendo el espanto. 
— E s t a mañana—repaso Mr. de Co-
nideo—interrumpió Baugolio. 
—No sé; pero . . . . 
Antes de terminar el vizconde la 
frase, apareció Olimpia. 
Estaba intensamente pálida. 
Tendió la mano á Bamel y Bagou-
lin. 
—iQaéf—preguntó. 
— Nada—dijo Bagonlin — vuestro 
marido no cree en la resurrección de 
Cartahat. 
—Bajo ningún concepto—añadió Ge 
oideo fríamente. 
Oiimpia se eacopió de hombros y mi 
ró á su marido. 
L A S C A M A R A S 
Cámara de Representantes 
E l señor Villuendas (B) trata de 
presentar nna moción para que des-
aparezcan todos los obstáculos que se 
opongan á la discusión del proyecto 
de empréstito del ministro Terry, pero 
este buen deseo del representante por 
las V i l l a s fué arrollado por las voces 
obstracoionistas de los señores Cañi-
zares y García (don Gonzalo) que in-
vocaron el reglamento. A esta invoca-
ción compareció don Pelayo y ponien-
do el embudo de la interpretación 
apuntando contra los agricultores, de-
claró, urhi et orbe, no haber lugar á 
la presentación del proyecto de sus-
pensión de los preceptos reglamenta-
rios con que el señor Villuendas, oon 
patrióticos fines, trataba de forzar la 
ceguera de los que defienden el baluar-
te de la obstrucción. Y al país que lo 
parta nn rayol 
Se entra en la orden del día: discu-
sión de la ley provincial. 
Estaban aprobados veintitrés ar-
tículos y con may ligeras variaciones 
al proyecto se aprueba hasta el ar-
tículo 37. 
T se levantó la sesión. 
ASUNTOS VARIOS. 
CONSULTA EVACUADA 
Habana, Agosto 23 de 1902. 
Sr. Director del periódico DIARIO DE 
LA MARINA. 
Señor: 
E a virtud de la aclaración que por 
medio de su periódico solicita un sus-
otiptor, referente á la tarifa de fran-
queo, publicada hace días en el mismo, 
me complace sobremanera acceder á 
sus deseos evacuando esa consulta de 
la manera siguiente: 
No ea solo la creencia, sino que se 
entiende y admite la media onza, á ra-
zón de 15 eramos. Ahora bien; la 
Convención Postal Universal ha acor-
dado (oomo medida de exoepoióo) que: 
aquellos Estados donde debido á su 
régimen interior, no puedan adoptar el 
sistema métrioo-deoimal de peso, tie-
nen el derecho de sustituirlo por el de 
onza, sistema "Avoirdnpois," sistema 
que toma como base 28,3á65 gramos 
por onza, considerando la media onza 
por 15 gramos y 2 onzas por 50 gra-
mos. 
Quedo de V d . atentamente, 
F . Figuereio, 
Director General. 
EXEQUATURS 
Se ha concedido el Exequátur de 
estilo al seQor L . Charles Benoz, nom-
brado Cónsul de Bélgica en la Haba-
na, oon jurisdioción en la Bapúbüoa 
de Cuba. 
A l señor L . Van Bergen, nombrado 
Cónsul de Bélgica en la Habana, con 
jurisdicción en las provincias de la 
Habana y Pinar del Blo. 
A l señor Thowald C Culmell, nom-
brado Cónsul de Dinamarca en la B e -
pública de Cuba, con residencia en la 
Habana. 
T aatotización de estilo al señor 
Fernando Heydrich, para qoe pueda 
ejercer las funciones de Vicecónsul de 
Dinamarca en Matanzas. 
IMPUONAOION DB UN REOUESO 
L a Sala de la Criminal del Tribunal 
Sapremo vió ayer el recurso de casa-
ción interpuesto por Doroteo Beyes 
por quebrantamiento de forma é I n -
fracción de Ley, en oausa que se le si-
guió por la Audiencia de Matanzas, 
por asesinato de su concubina morena 
Andrea Herrera. 
E l abogado de oficio, señor Ponoe de 
León, que llevaba la defensa del acu-
sado informó á la Sala sosteniendo el 
recurso, pidiendo se declarase con la. 
gar y se case y anule la aentencia, con-
siderándose los hechos como constitu-
tivos de un delito de homicidio y no de 
asesinato. 
E l Fiscal , señor Travieso, informó, 
que en el exámen de la oausa no ha 
encontrado motivo alguno para pedir 
se case la sentencia, ya sea por que-
brantamiento de forma ó infracción 
de Lev, terminando por impugnar el 
recurso y sosteniendo la sentencia. 
Formaban la Sala, los señores Cruz 
Pérez, Presidente; Piohardo, Giberga, 
Gastón, Cabarrocas, Morales y Noval, 
Magistrados, y Secretario, señor Cas-
tro. 
LA VACUNA 
Todo el mundo debe vacunarse y re-
vacunarse, actualmente la viruela exis-
te en muchas naciones que sostienen 
relaciones directas oon la Is la de Cuba, 
y por más que se toman medidas enér-
gicas en sentido contrario nada es más 
fácil para nna enfermedad contagiosa 
que burlar esas medidas, y la viruela 
se encuentra en este caso. Tenemos 
a fot tu na de que, al presente, no se 
acusa un solo varioloso en toda la Isla 
de Coba, pero apesar de tanta fortuna 
ea necesario prevenir; en los países 
donde la vacunación y la revaeunación 
son obligatorias, ee desconoce la vi-
ruela como sucede en Alemania. 
E n el Centro General, Instituto del 
Estado, de reputación bien cimentada, 
á cuyo frente ae halla el Dr. Vicente 
de la Guardia,se vacuna gratuitamente 
todos les días de nueve á once por la 
mañana, y de tres á cinco por la tar-
de, y se encuentra situado en la calle 
de Genios, esquina á Zulueta. 
MANIFESTACION 
E n la noche del miércoles ú l t imo, 
un número crecido de miembros del 
Partido Nacional reunidos en el Círcu-
lo, Zulueta 28, acordaron organizar 
una manifestación de simpatía en ho-
nor del señor Joan Bamón O'Farri l l , 
miembro prominente del mismo, la vís-
pera de su santo que lo es el 31 del ac-
tual. 
Esta manifestación recorrerá las ca-
lles de Zulueta, Neptano, Prado, Co-
lón, San Lázaro, Galla no y San Mi-
guel, á cuyo efecto se nombraron co-
misiones para la mayor g e s t i ó n en los 
distritos de esta capital. 
—¡Cartahnt vivel—dijo con solem-
nidad. 
—¡Pero nn parecido!. - -
—Nada; Loudeao decía lo mismo. 
— Y lo dirá a ú n . . . 
—|No; Loudeao está agonizante! 
U n grito de sorpresa se escapó de 
todos los labios. 
— {Agonizante! — gritó Gonidec.— 
¡Eso es imposible! 
—¡Eso es cierto! 




—Cuando salimos l legó el príncipe. 
— ( E l georgiano! 
—Sí; encontróse cara á cara con Lou-
deao; Loudeao cayó sin conocimiento... 
¿Empezáis á ver olaroT 
— C a s i . . . 
—Luego se le trasportó á su domici-
l i o . . . v le he visto. 
—¡Ah! (Le habéis visto? 
—Sí. H a delirado toda la m a ñ a n a . . . 
el médico no tiene esperanzas. A cier-
ta edad, nna emoción fuerte es la 
muerte. 
— Y bien, ¿qué prueba todó estof— 
preguntó el vizconde. 
—Me prueba que Londeac no se ha 
equivocado. 
—(Cree i s f . . . . 
—Sí; qué Cartahat vive. 
—No soy de esa opinión: una admi-
rable semejanza puede haber mistifica' 
do á Londeac. 
—Bsouchadme: no lo he dioho todo 
CASACIÓN 
L a Sala de la Criminal del Tribunal 
Sapremo, ha cesado la sentencia de la 
Audiencia de Puerto Príncipe, que 
condenó á Manuel Galludo Morales 
por el delito de lesiones graves, á on 
año y ocho meses de presidio correc-
cional. 
E l Tribunal Supremo lo condena á 3 
años, seis meses y ve int iún d ías de 
presidio correccional. 
E l precedente recurso ha sido Inter 
pnesto por el Ministerio F i sca l . 
PIDIENDO ÓRDENES 
Por la Secretaría de Gobernación 
han sido pedidas á la Alca ld ía Maoi-
cipal, todas las órdenes y diaposicio 
nes diotadas desde principio de la in 
tervencíón hasta la fecha, referente a' 
régimen y castigo que se imponen en 
el Castillo de Atarés á los penado? 
por las Cortes Correccionales. 
QUE SE LES MULTE 
E l Gobernador Civil de esta provin-
cia ha ordenado al Alcalde de J araoc 
que á los Conséjales que no asisten A 
las sesiones sin causa jas t iñoada , se 
les aplique el artículo 94 de la Lej 
Municipal. 
CAMBIO DB NOMBRE. 
A virtud de petición de varios ve 
cines de esta capital, cumpliendo lo 
acordado por el Ayuntamiento, y er 
vista de lo resuelto por el Secretario 
de Gobernación, respecto al cambio 
de nombre de la calzada de Príncipe 
Alfonso por el de Mayor General Má-
ximo Gómez, el Alcalde municipal ha 
dispuesto se haga público á fin de que 
los vecinos, propietarios de flacas, es-
tablecimientos industriales ó de co-
mercio enclavados en dicha vía, que se 
crean perjudicados, presenten sus re-
clamaciones en el plazo de quince 
dias. qae se empezarán á contar desde 
el siguiente al de la publicación del 
anuncio en la Gaceta Oficial, 
SESION ipiCIPAL 
DE AYBB 28 DB ACOSTO. 
A las oinoo menos diez minutos de 
la tarde de ayer comenzó la sesión ba-
jo la presidencia del primer Teniente 
de Alcalde, señor Bonaohea, por en-
contrarse enfermo, aunque no de cui-
dado, el Alcalde, doctor O'Farri). 
Aprobada el acta de la anterior, se 
le} ó nna comunicación del Goberna-
dor Civil tranaoribiendo otra de la Se-
cretaría de Obras Públicas, sobre la 
solicitud de don Alfredo Poey para 
establecer bajo tierra unos caños para 
alojar cables, alambres y conductores 
eléctricos, quedando enterada la Cor-
poraeión. 
Sa leyó después el informe emitido 
por el Negociado respectivo del mani-
clpio en este asunto; proponiendo en-
tre otras cosas se acepte el proyecto 
del señor Poey, elevándose al Gobier-
no Civil para su aprobación. A s í ee 
acordó. 
Se acordó no cobrar el arbitrio á on 
perro que posee el Ministro de Ital ia 
en esta capital. 
Los señores Meza, Llerena, Cárde-
nas y Foyo presentaron tres mociones 
que fueron aprobadas, p i d i é n d o l o si-
guiente, 
1° Qae se gestione lo necesario pa-
ra que el Director de la Casa de Be-
neficencia y Maternidad derrumbe á 
la mayor brevedad el muro del fondo 
del eai3Mo donde se encuentra insta-
lada dicha casa, con objeto de ensan-
char la calle de Virtudes. 
2? Que se pida que se comiencen 
los trabajos de la nueva Lonja de Ví-
veres á la mayor brevedad, y 
3° Que el Alcalde dicte un bando 
recomendando á los propietarios el 
cumplimiento de las ordenanzas muni-
cipales y el deber en que están de no 
pintar las fachadas de sus casas oon 
odores vivos y chillones, que son de 
mal gusto y de peor afecto, así oomo 
también de conservar el número que 
corresponda á la finca oon los fondos 
blancos y los relieves negros, lo mismo 
que los nombres de las calles é indi-
caciones de sabida y bajada, dándose 
un plazo de un mes para que estos le-
treros se pinten, pasado el cual el Mu-
nicipio debe resolver que á costa de los 
dueños así se haga. 
A propuesta de los señores Bosas y 
Llerena, ae acordó dar uu voto de gra-
cias al tribunal que entiende en los 
exámenes por oposición para proveer 
las Direcciones de las escuelas "Bo-
moaldo de la Cuesta*' y '-Olava-
rrieta." 
Se aprobó, á propuesta del señor 
Foyo, el informe del Delegado de A-
lumbrado público, pidiendo que antes 
de retirar las líneas de gas mandadas 
á colocar en los barrios extremos y pa-
ra las cuales no hay as ignación, se 
oonsigne en el presupuesto extraordi-
nario que se formule la cantidad de 
cinco mil pesos para esa atención. 
Se acordó que pase á la Comisión de 
aguas para informe, el expediente ins-
truido oon objeto de que los vecinos 
del barrio de Medina puedan abaste-
cerse entroncando las cañerías en la 
maestra que lleva ese líquido al Hos-
pital Mercedes. 
Se resolvieron otros expedientes de 
escaso interés y se levantó la sesión á 
la hora reglamentaria. 
E r a n las siete de la noche. 
OTicíAi m m i 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A B A H O Y 
TEIBÜNAL SÜPBEHO 
Sala de lo Civil 
Qoebran umiento de forma.—Ejeeutlvoa. 
—Salud Flores G a z m á n , como administra-
dora de bienes de aa esposo Antonio Be-
nitez ü t ó n , contra Sebas t i án Arteta, so-
bra pesos. Ponente: G. Llórente. Fiscal: 
Divinó. Letrados: Cabello y Peralta M e l -
gares. 
Secretario, Ldo. Riva. 
Sala de lo Criminal: 
Quebrantamiento ó infracción por Ra-
món Valdós Rodríguez (a) Manda Handa, 
en cansa por asesioata. Ponente: señor 
G a s t ó n . Fiecal: geñoRevi l la . Letrado: señor 
Orée te Ferrara . 
Secretario, Ldo . Castro. 
AUDIENCIA 
Sala de lo Civil . 
Sección primera: 
Autos se unidos por iJon Fé l ix Darán, 
contra d o ñ a Teresa Bar io de Badí», en 
o ibro do pesos. Ponente: señor García 
Kohly. Le t radof : licenciados Viondl y Te-
llecbea. J u i g a d j , de Goanabacoa, 
Juicio erguido por don Antodlo Raíz, 
contra Manuel F e r n á n d e z Mojard ín , so-
bre nul idad. Ponenta: Sr. G a r c í a Kohly. 
L í t r f d o e : licenciados Ostolaza y Morales. 
Procnrador: s eñor Mayorga . Juzgado, del 
Centro. 
Secretario, Ldo . Almagro . 
Sección segunda: 
Autos seguid s por d o ñ a Carmen Boni-
facio, contra don Lncas Delgado y otro. 
Ponente: señor Edelman. Letrado: licen • 
ciado Sigarroa. Juzgado, del Esto. 
Secretario, Ldo . Abe i l l é . 
J U I C I O S O R A L E S 
S e c c i ó n p r i m e r a : 
Contra B e n j a m í n Retoy, por robo. Po-
nente: señor Presidente. Fiscal: señor Sán-
chez Fuentes. Defensor: l i cenc lad j Valen-
cia. Juzgado, del Este. 
Contra R a m ó n H e r n á n d e z , por roba. 
Ponente: sdñor L a Tor re : Fiaoal: señor Bl-
degaray. Defensor: l icenciado Castro. JOÍ-
gado, del Centro. 
Secretario, L d o . Saavedra. 
Seoaión segunde: 
Contra Carlos de Arcacha, p i r deten-
ción a rb i t ra r i a . Ponente: seSor Agulire. 
Fiscal: s eño r Val le . Defensor: licenciado 
G a r c í a Balsa. Juzgado, de Jaruca. 
Secretario, L d o . Moré . 
Moyiiniento Marítimo 
E L M A R T 1 N I Q Ü B 
Ayer salló pera Cayo Hueso el vapor 
americano "Martinique" conducieado car-
ga general, correspondencia y pasajeros. 
D A I S Y P A B L I N 
Procedente de Frankfort fondeó en puer-
to ayer la goleta americana "Daisy Far-
lin", con cargamento de piedra de granito, 
consignado á la Havana Electric R. 0° . 
E L " Q I Ü S E P P E O O E V A J A " * 
Con¡carga de tránsito salióante ayer tar-
de para Matanzas el vapor italiano Giu-
seppe Corvoja. 
G A N A D O 
E l vapor noruego Orange importó de 
Tampioo, para los señores Silveira y C*, 
600 toros, 100 novillos, 125 becerros, 100 
añojos, 91 yeguas y 8i caballos. 
De Cartagenajtrsjo'anteayer tarde el va-
porcubano Cuba'nat^lO reses vacunas, con-
signadas á los señores Diego Martínez y C 
O A C E T I L L A 
E L ESTRENO DS HOY E s t a gace-
tilla, oomo la obra que hoy se estrena, 
empieza con una copla: 
Arenal de Sevilla 
torre del Oro , 
donde las sevillanas 
juegan al toro. 
E s la vieja copla que entona la gen-
te flamenca á las orillas del Guadal-
quivir. 
Pero L a Torre del Oto no es en la 
zarzuela de Perrin y Palacios la for-
taleza del vetusto Alcázar . 
No. 
Aquí Torre del Oro ea la hija del Se-
ñor Pepe, R o s a l í a , cantaora qoe oon 
su sal y su gracia arrastra trás ella los 
corazonsa. 
Esto sentado, digamos que la obra 
que se estrena esta noche en el teatro 
de Albisu, ei bien ha de gustar por so 
libro y música, tendrá entre sos atrac-
tivos mayores, el lojo, propiepad y es-
plendidez de sus decoraciones. 
L a del primer cuadro, que repre-
senta nna juerga en las afueras de Se-
villa, llamará la atención poderosa-
mente. 
Aquel cuadro de luz, oolor y alegría 
es de nn sorprendente efecto. 
E l público, con sus aplausos, con-
firmará el elogio qoe de antemano la 
rendimos. 
Va L i Torre del Oro en la segunda 
parte de la función con el reparto ei-
guíente: 
Rosal ía , Srita. Pastor. 
Soledad, Sra. L ó p e z , 
^Angustias, Sra. D u a n o . 
Manuela, Sr i ta . Chacona. 
Antonia , Sra. Diez. 
Carmen, Sri ta . Mayabia . 
Paco, Sr. Piquer. 
Sotero, Sr. V l l l a r r e a l . 
E l T ío Pepe, Sr. S a u r í . 
Solera, Sr. E s c r i b á . 
E l C a m a r ó n , Sr. E s c r i b í . 
An ton i to E l Retirao, Sr. Garrido. 
E l Cordobés, Sr. Mathau. 
E l Lechaza, Sr. Pastor. 
E l n iño de Tr iana , Sr. Medina. 
Una novedad: 
Se presentará oon el maestro Rive-
ra, para ejecutar los bailables de L a 
Tcrre del Oro, la niña Oonohita Dávi -
a, bailarina que es una monada. 
L a vimos en un ensayo y nos dejó 
encantados. 
Completan el programa de la fan-
aión—función corrida—la revista En-
señanza Libre y ia comedia E i otro 
mundo, á primera y ú tima hora, res-
pectivamente. 
E s noche de moda. 
PEIMEBA OOMUNICN.—Oon motivo 
de recibir ayer la primera comunión 
nno de los hijos de la señora Dolores 
Valcárcel de Eaharte, so celebró en la 
iglesia del Vedado, ante el altar del 
Sagrado Oorazóo, una hermosa y so-
lemne fiesta á ia qoe concurrieron nu« 
morosas fami'ias de la amistad de tan 
distinguida dama. 
E l altar lucia precioso. 
Estaba decorado espléndidamente 
con hermosos ramos de florea natura-
les. 
Ocupó la sagrada cátedra el Padre 
Aizpuru, sacerdote de la Oompañía de 
J e s ú s , conmoviendo á todos oon sa 
elocuente p a l a b r a y las brillantes imá* 
genes que matizaron su oración. 
L a parte musical de la fiesta estovo 
cargo del maestro Pastor. 
A BU mayor lucimiento contribuye-
ron las señoritas To la Pérez , Ana Ma-
ría Herrera, Mercedes Román, Daloa 
María Piedra y Altagraoia Prieto. 
E s t a últ ima señorita oantó con el 
citado maestro e l Ave María de Gue-
rra y un precioso Bsneáictus, aoompa* 
ñándola al v l o l i o e l profesor señor Mo-
lina, quien, á su vez , ejecutó admira* 
b ' emente u n a m e l o d í a de L a Tosca. 
L a seDorita Tola Pérez cantó el 
¡Pieta SignorI de una manera irrepro-
ohable. 
A la salida del templo recibía la se» 
ñora Valoárcel de Echarte, así oomo 
—Veamos. 
— E n nn momento de lucidez, Leu 
deao me ha dicho: 
—Desconfía! E s Oartahut! Lo he re 
conocido! 
Se oyeron pasos. 
Entró Keraniou como nn perro aco-
sado. 
—Otro asustado! — exclamó el v iz -
conde. 
—Los muertos vuelven!—gritó K e -
raniou enjugándose la frente. 
— Y a lo sabemos—dijo Gonidec. 
— E s que le he visto como os veo 
á vos. 
— i A Oartahut? 
—No; Oartahut murió. 
— A Meriadeo! 
—jMeriadeoT—gritó Olimpia, 
—ai;, Meriadeo, á quien arrojé al 
mar hace oinoo años. 
U n silencio de eatupeíaooión reinó 
entre loa interlocutores. 
Volvamos al Gran Hotel. 
All í , como sabemos, habitaba el prín 
cipe Tuhatrao entre tanto le prepara 
ban sus habitaciones de los Campos 
Elíseos. 
E l príncipe estaba solo. 
Levantóse nn portier y penetró la 
princesa Oatalina Michkaloff. 
Tuhatrao depositó un beso en la fren 
te de la bella. 
—Buenos días, Oatalina—dijo, 
^Buenos, amigo mío. 
—No os esperaba tan temprano. Tan 
sólo habéis estado en la oama una hora. 
—Sin haber dormido—dijo la prin-
cesa sonriendo. 
E l príncipe miró á Oatalina melan-
cólicamente. 
—¡Pobre Oatalina! ¿Tú sufres» 
—Tengo mis motivos para eso. 
—Algunos meses mas y no sufrirás. 
Y cogiéndola por la mano la hizo 
sentar a su lado en nn canapé . 
L a joven le echó amorosamente los 
brazos al cuello. 
—¿Por qué no quieres asociarme á 
tu obra!—preguntóle. 
E l príncipe se quedó pensativo. 
— E s que mi obra tiene sus peligros. 
—¿Has olvidado que allá abajo he 
compartido loe peligros contigo? 
—Oatalina, bella amiga mía, allí, en 
cerrado en el último aoul de Kouban, 
corría menos peligro que aquí. 
—¿Qué quieres decir? 
— E t odio de nna mujer, y de nna 
mujer que os teme, es mas formidable 
que un ejército. 
—Nada puedo decirte, apenas si sé 
algo de eso* 
Entonces el príncipe sacó de une 
cartera nn papel que contenía seis 








—¿Qaé sigmfioan esos nombres?— 
preguntó Oatalina sorprendida. 
—Estos nombres son los de naoa 
grandes criminales. 
—¡Ah! 
— £ á quienes he de castigar. ^ 
—¿Y por qué no me asocias a ta ven* 
ganza? 
—¿Lo quieres? 
—Te lo pido de rodillas. 
—Piensa que la mujer será la últimi 
en recibir el castigo, y que hasta qae 
esa mujer no desaparezca no podrá ser 
completa nuestra felicidad. 
Y el príncipe miró á Oatalina oon 
apasionamiento. 
—¿Y por q a é la últ ima? 
—Por que es la más culpable. Sigo 
las enseñanzas del pobre emir Koaben, 
—Me acuerdo. 
— Y a lo sabes pues. 
—¿Y tú has amado á esa mujer? 
—Quien sabe 
—¡Tú la has amado! 
- S í . 
— Y te ha hecho sufrir. 
—Me ha matado, ó por lo menos ha 
creído matarme. 
—Entonces tú la odias. 
—No; no tiene odio mi corazón. Soy 
jaez y la cast igaré . 
—Pero yo puedo odiarla. 
— E s t á s en tu derecho. 
— Y o seré el instrumento.. . . 
—Bien Silencio. 
Y diciendo la última palabra el prlo* 
oipe miró hacia la puerta en donde ha-
I bíau sonado dos golpes. 
la Idolatrado Bebito, los plácemes y 
felioiteolooea de toda la ooncarrenoia 
por ! • brülaDtei que revistió la cere-
monia. 
DR ÚLTIMA NOVEDAD.— Postales 
bonitas y qae á la elegancia onen la 
novedad eon las qae tiene de venta 
La Universal, la antigua y acreditada 
papelería é impronta da los hermanos 
Koit, en Obispn núm. 34. 
•oaban de recibirse, ayer mismo, de 
ooa de las primeras casas de Alema-
nia. 
No pueden, á la verdad, negar la 
procedencia, porque toda?, entre lain-
meosa factura reoibidu, llaman la aten-
olóo por sa bnen gasto, chía y origina-
lidad. 
Postales a f̂, tan bonita?, tan finas, 
esdifí iil (^noontrarUs. 
A L a üniveríal, porellcs! 
.PBDCAVEBA SENTIMENTAL.—Fabio 
Fialio ba puesto en nnestras manos, 
ttoomphñáodo'o de oarifiosH dedicato-
ria, sn tomo de vereca Primavera ¡Sentí 
mental. 
L a edición—ja lo La (Moho el com-
pafiero qno redaota la Miscelánea—&a 
muy lojosa. 
Está hecha eu Caracas y acredita, 
en verdad, á la cada de Herrera I t l -
gojen. 
Lleva Primavera Sentimental, á gal-
aa de prefacio, on delicado articulo de 
Manuel Diaz Bodrigaez, el prosador 
venezolano,el ático y elegante autor de 
Jfi Fomeria, libro que leímos, no hb. 
mucho, con verdadera delectación. 
Al sulor Fiallo, poeta, diplomático y 
antiguo y buen amigo nuestro, agra-
decemos complacidísimos su obsequio. 
: Y tanto más tenemos que agradecér-
selo cnanto qne no es Primavera Senti-
mental nn libro destinado á venderse. 
EL TANQO DEL LAPICE no,—Kn Ma-
drid, como en Barcelona y en México, 
nna de las oosaa que más han contri-
buido á la popularidad de L a Torre del 
Oro ea "el tango del lapicero." 
E n plena juerga, en el primer cua-
dro de la obra, se oye el bonito, alegre 
y picaresco tango. 
He aquí la letra: 
—¡Arza con ole 
ren^a de ahil 
¡qae ahora la copla 
me toca á mí! 
Hay una cosa en el mundo 
que cuesta poco dinero 
y qne se le saca punta: 
la cota es un lapicero! 
¡Lo qne con lápiz sa escribe 
¡ay maro pronto se borra! 
porque sólo el lapicero 
es pa ayudá á la memoria. 
Pa eso se le saca punta 
pa que la tenga aú lá 
p¿ que sirve el lapicero 
• cuando es de necesidad. 
T después 
¡Ay Jesús, caracolee! 
Demonio, oarambal 
qué rabia que da! 




S E L L I N 
F O O D 
A L I M E N T O M E L L I N 
Nadie duda que el alimento 
usado en la infancia tiene una gran 
influencia en la vida del niño. 
Si el alimento usado reúne las 
condiciones necesarias, el niño de-
sarrolla una constitución robusta y 
sana que resiste enfermedades y 
produce una niñez saludable y feliz. 
Envíenos su dirección y le mandaremos un curioso librito titulado 
mentó Mellin." 
Los Bebés del Al i -
M E L L I N ' S F O O D C O M P A N Y , B O S T O N , M A S S . . E . U . A . 
tener éxi to con el púb ' ico , pero por m u -
ob&s msdloinsa que tomaba (eguia lo mis -
m > ó peor cada d ía . 
" A l leer uno* anuncios de las Pastillas 
del doctor Richards, de t e rminé hacer uso 
deesa medicina, (cuán to «ieato no haber-
lo hecho antes) y compré algunos fr iceos 
en la farmacia del doctor A r t u r o D í a z . " 
"Con el contenido de loa frascos de las 
Pastillaa del doctor Richards, obtuve bas-
tante mejoría y bastaron cuatro frascos 
para realizar mi curación, habiendo reco-
brado fuerzas y buen humor, a d e m á s de 
aumentar en peso cinco l ibra? ." 
" A q u í en Ca iba r i én me conocen todos y 
saben que soy propagandista de las PaE-
tillas del doctor Richards. 
Caibar ién , Febrero 6 de 1902. 
(Firmado) J . F E R N A N D E Z . 
Testigo.—DR. A R T U R O D I A Z , 50." 
Las Pastillas del doctor Richards se ha 
lian de venta en 'todas las farmacias. 
CRONICA RILiaiOSA 
¡Por v i a , mardita! 
, sea er mengue. Qne pena 
tan grande que dá 
encontrarse ¡mamita del alma! 
que no tiene punta 
nt pinta ni nál 
¡Ay mare, mare del alma! 
¡Ay mareí lo que yo quiero 
«s que v a y a usté al estanco 
y me merque un lapicero. 
Un lapicero que pinte 
ya con la punta sacaa 
pa preguntarle A mi novio: 
¿Cuándo se piensa casaif 
—¡Ay mare, mare del almal 
Ay mare, ecc. etc. 
Y esto lo osota Uarmitü Dnatto, en 
osrgtda del papel do Angustian en la 
sarcuela que se estrena rsta noche eu 
«1 teatro de Albisn. 
Parafraatatido el tio Vihuela de En 
aeñanza libret preparémonos á de^ir: 
—Palmas y olea para jalear á una 
QMtaoral 
LA F I E S T A A S T U R I A N A . — Ba C a r t a 
anónima se nos pregunta si sabemos 
para on&ndo está dispuesta la grao 
fanoiÓD teatral á favor de la Sociedad 
de Benefloenoia Asturiana. 
Diremop, al igual de nuestro colega 
Paco de Oro, qne se llevará á oabu el 
de Septiembre próximo en el Gran 
Teatro Nacional, (antes Tacón,) En 
cuanto al programa combinado, sólo 
sabemos qne será del agrado de la 
colonia asturiana, faltando sólo allanar 
algunos pequeDos detalles para el me 
Jor oomplemento del mismo. 
Tan pronto como llegue á esta redac 
anón tendremos el gusto de insertarlo, 
O B i a B N DE U N A F K A S B . — ¿ ü u á l es 
el orígtn de la frase ' líate de la Vir-
gen y no corras?" 
Celebrándose en nn pueblo de la 
provínola de Toledo ia fiesta mayor, 
por la tarde tenía lugar una solemne 
Erooesióu, en la que se llevaba en hom roa * la Virgen, patrona del pueblo, 
cuando del oorral de la plaza de toros 
m escapó nno de los que so lidiaban 
aquella tarde, qne por easgalidad em-
bistió á los que llevaban la imagen. 
Tres de ellos, cuando vieron que el 
•oimal arremetía ooo tanta furia, se 
escaparon, y el otro se quedó allí con 
la oooflonza de qne, no abandonande 
á I» Virgen, se Jibrsría da ¡as astas 
del toro. Pero no fué reí; embistió éste, 
y á «ornadas dejó en tan mal estado 
al lafelis, que bobo qae llevarlo á su 
CHS. 
Ooando sus amigos fueron á visitar-
le, le preguntaron la causa, y él dijo: 
"Amigos, tenía toda la confianza en la 
VIrger;u á lo que le respondieron los 
otros: "Pues fíate de la Virgen y no 
corras." 
LA NOTA FINAL.— 
Batre timadores: 
—'tOnánto te ba costado ese relojl 
—Seis meses de cárcel. 
D I A 29 D B A G O S T O 
Este mes eatá consagrado á la Asunción 
de Nt ra . Señora . 
El Circular e s t á en San Felipe. 
L a Degol lación de San Juan Bautista, 
santos H i p a d o y Andrés , santas Sabina y 
Cánd ida , m á r t i r e s . 
L a degollación de San Juan Bautista, á 
quien hizo cortar la cabeza Heredes cerca 
de la ñes t a de la Pascua, cuya degollación 
se celebra hoy solemnemente en memoria 
de haber sido hallada segunda vez su ca-
beza en semejante dia: la cual trasladada 
después á Roma, se guarda con suma vene-
rac ión de los fieles en la iglesia de San Sil-
vestre. 
Santos Hipado y A n d r é s , m á r t i r e s . Es-
tos dos gloriosos y esforzados m á r t i r e s de 
Jesucristo, eran dos amigos ín t imos, se ocu-
paban con la mayor asiduidad, en instruir 
y educar á los niños en las santas y puras 
máx imas del Evangelio. Después de haber 
empleado algunos años en tan piadosa ocu 
p a c i ó n , deseosos de entregarse totalmente 
al Señor, de común acuerdo rosohieron 
abrazar la vida monás t io . i y al tfecto i n -
greeuron on un monasterio de Asia, cuyo 
nombra no dioen los historiadores. 
r redendo de v i r t ud en vir tud v o l ó la fa 
raa de loa dos ^autoa hasta e l obispo de 
Efeso, quien o r d e n ó y c r n s a g r ó de obispo Á 
Hipado é hizo sacerdote á Audré<. 
Nuestros San'03 fueron degollados por 
defender el culto d t les santas i m á g e n e s , 
imperando León l a áunoo . 
F I I i S T i S K I . S Á B i D O 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
Tercia, á las ocho, y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte í^e Mar ía—Dia 29 —Corresponde 




IH viernes 29 & lita 4 de Ja t^rd» so iínr^ /¡t J?apde-
» » annuniaundo á los liele» el soleraD.ó qoy.enari^ a yo 
un hoijiov de la 8aiJ,tÍ9'uJ* Víj-gon do Mpiiserrato, Pa-
tronu. de Ja Parroqum, principiará o! sAljado .iO A las 
ocho y media do la n^añaua c,on tyisa «anlad^, nna 
banda de numicH tmani wrh W »ctQ 
El domingo ~ do SeptlemLra A las aiule de it^ ijocíje 
Be reiarít el Santo Uosario, cantado ft toda onjijesla, 
la letanía do l'ons, la salve de Pnig y el liirouo de 
Martínez 4 la Virgen del Monserrate, inagiir|mdo-
ue M'i solemne día la Uv¿ eléctrica que está insta • 
lúndoso cu al Ipíjjpl0 y torro, la qne estar/i iluminada 
esa noche con profosiój; do luces. 
Terminada la salve empo'¿at4 h retreta por la bati-
da España, en la calle de Concordia ai costado de la 
ígliesia, quemAndoao gran número de tuegos ar t i f i -
E l Inues 8 ¿ Ut^.ocho y media de la mañana se can-
ta rá la Misa de Uossi, por .uji nutrido coro de 50 pro-
fesores, tomando parto un coro de Srtas., credo del 
maestro y director señor Pastor, Ave María de Gue-
rra 6 himno do desnedida A la Santísima Virgen. 
E i sermrtn es tará á cargo dol Teniente Cura señor 
Aís^W- E l Párroco y la Camarera suplican la usis-
ieuoa 4 IÍÍV ft^emnes cultos. 
Habana'¿7 de Agosto. 
6944 " 10-29 Ag 
SASTRES 7 CAMISEROS 
Este artículo se dedica al gremio de sas-
trería y camiser ía , no porque sólo á ese 
gremio sean aplicables las enseñanzas de 
estas lineas, sino porque el sedentarlsmo y 
sus consecuencias predominan en las per-
sonas que se dedican á este ramo y tam-
bién porque el autor de la declaración que 
aparece más abajo comercia con esa clase 
•de artículos 
La causa más común do las enfermeda-
des del es tómago es el Eedeutarbmo, la 
ialta de ejercicio. Si á oso se agrega comer 
de prlia y sin masticar bien, tucede infa-
liblemente que se echa á perder la diges-
tión. 
En tales casos, uno de los primeros s ín -
tomas es, casi siempre, el ex t r eñ lmien to y 
áéste sigoea miserias sin cuento. En todas 
partes hay tastres y camiseros d i s p é p t i -
cos, victimas de indigestiones, agruras, 
llenuras y jaquectae-; en todas partes hay 
jaquecas; en todas partes hay "osdavos 
del estóxage»; pero también ea todas par-
tes se vende las pastillas del doctor Ri-
chards que "convierten el estómago de t i -
rano en sirviente." Oigase ahora lo que 
dice el señor don José Fernández , dun&o 
de la sastrería y camisería ' Las B H U ', 
establecida en Caibarién, calle de Cuba 
número 40. 
"Padecí, dice, ONCE ¿ Ñ O S . y el oxt re-
tilmiento fué casi siempre habitual en mí. 
Casi puede decirse qae desde que ful hom-
bre y comencé á trabajar, fui víctima de 
la d spepsia; pero la enfermedad se reoru-
deoló mucho ú l t i m a m e n t e y los dolores de 
cabeza, frecuentes desvanecimientos y la 
lensadónde estar repleto aunque comiera 
xnny poco (nunca tuve buen apetito) ha-
bían qne viera llegar la horade alimentar-
me, casi con miedo. Y ese miedo se debía 
también á que lo que comía se me agriaba 
»an «1 estómago, al extremo de producirme 
dentera los eruptos y una sensación de 
•gran eaior é impedimento en el corazón. 
"El vientre se inflaba, me e n t n b a una 
angustia y nerviosidad tal , que me impo-
sibilitaba atender á mis quehaceres, y en-
tonces me convert ía en un ser humano, 
•aburrido, completamente fastidiado y can-
tado de todo y de todos. 
"Ta me daba cuenta de que era necesa-
rio w otro OUM de hombre para poder 
P R I M I T I V A , R E A £ 
MUY ILUSTRE ABCHÍCOFRM 
fie M a r í a S a n t í s i m a de l o s 
P £ $ 3 m p a ra d o s . 
Terminadas las obras lievadj^B 4 cibo por esla A r -
tiicofradía, de pinturas, dorados é ínstalacum de luz 
«iéctnca fti el altar de BU excelsa Patrona MAIÍIA 
SANTISIMA D E f^OS DESAMPARADOS, se ce-
lebrará la solemne misa reglamüU.t^rÍA porre^pondien-
ttí al presente mes de Agosto el doming» 81, A las 
diez de la mañana en vez de las ocho y media com.. 
de costumbre, por (.'elebr^r la Parroquia A esa hora 
a misa de uoyena de la h.iüi.u-.. i Virgeu de Monse-
rrate. 
Invitada.«gta Archlcofradía por el Mr. Cura P á r r o -
co para las solemuisimas tiestas eu honor de la Stma. 
Virgen de Monserrate en los días 7 y 8 dol mes de 
Septiembre pr 'ximo, se ruega encarecidamente ¡l los 
fires. hermanos su asistencia A esas festividades, co-
rrespondiendo de este modo A la atenta invitación 
del Sr. Cura Párroco y como prueba da agradeci-
miento por las atenctoueg y deferencias que ha dis-
pensado siempre A esta Archicofiadía,—Habana "7 
d« Aguato de 1902.—Nicanor S. Troncoso, ¡Mayor-
domo 0915 4-28 
Iglesia ie ¡m M l i s 
E l día 31 de Agosto tendrA lugar la primera coran 
niún de I04 niños qud pum ella han venido p repa rán -
dose en estos últimos meses. 
A las siete de la mañana empezará la miiía, en Iti 
que un Padre Jesuíta en fervorizará á los que usistan, 
y algunos alumnos del coro de liel^n ountarAn esco-
gidos motetes 
Para los dias 28 y 29 A las cinco y inedia de la tar-
de, so suplica A las familias que envíen sus hijos para 
tomar parte en las preparaciones inmediatas que en 
la iglesia habrá. 
£1 día 30 A las tros, comon/arán las confesiones; y 
para el dia 31 se espera que todo el vecindario asisti-
rá A tan solemne acto. 




SBOCION DE INSTRUCCION 
8 E Ü R B T A R I A 
Acordada la apertara del cureo eaoolar de 1902 A 
1903 para el día l? de Supl-icinbri! próximo, se avina 
por esto medio A los señores socios y suscriptores de 
la Benéfica, qne desde esta fecha queda abierta la 
matricula para todos los estudios y bajo las condicio-
nes qne se indican en el anuncio fijado en la entrada 
de esta Sociedad. _. t u / r 
Habana 15 de Agosto de 1902.—El Secretario A n -
tonio Quintiina. c 1320 14d-IC I4a-17 
LA COMPETIDORA GADITANA 
GRAN FABRICA DE TABACOS, CiCARROS í PAQUETES 
DB P I C A D U R A 
D E L A 
VDA. DE MANUEL CAMACHO E HIJO 
S J A , C L d R 4 7. H A T ANA. 
p 9Gd-9Ay4a-U 
A S O C I A C I O N * 
- D E -
DEPENDIENTES DEL COHERCIO 
D E L A H A B A N A 
S E C R E T A R Í A 
Acordado por la Directiva de esta Asociación, de 
conformidad con lo propuesto por la Comisión respec 
tiva, sacar á subasta las obras de Vallas y Cimientos 
para el rditioio CKNTRO de la A S O C I A C I O N D E 
U K l ' K N D I E N T E S que se ha d i levantar eu los te-
ricuoH que esta posee en la calle del Prado, se avisa 
por este medio y por el término de diez días A contar 
desde hoy, que la subasta para la constrneción de las 
referidas obras, tendrá lugar en el Salón de Sesiones 
del Centro de esta Asociación, altos de Albísu, el l u -
nes dia 8 de Septiembre próximo, dando principio A 
las ocho de la noche, A cuya hora quedará cerrada la 
admisión de pliegos, procediéndose inmediatamente 
por la Junta Directiva A la apertura de los que se 
navan presentado. 
El plano de las obras que se van A ejecutar y los 
pliogos de condiciones facultativas y administrativas 
de las mismas, estarán de manifiesto todos los días 
desde las ocho de la mañana hasta las nue ve de la 
noche en esta Secretaria, á la disposición de todas 
aquellas personas que les interese y aeseen toma{ 
parte en la subasta.—Habana 29 de Agesto de 1902. 
El Secretario p. s. r., ¥ . Torren*. 1 
6948 9d-á9 la-19 
A N U N C I O S 
CRISTALERIA D E M E S A f l 
PARA POBRES 7 RICOS. 





• U 1 A g 
L a crisis porque at ra-
viesa el pa í s me ba o b l i -
gado á rebajar, tempo* 
r a í m e n t e , mis precios, al 
objeto de ver siesta PRUE-
BA que bago, "POR Vil DE EN-
SAYO", me produce el resul 
tado que persigo, de rea-
l izar todas las existen-
cias de casimires que po-
seo y otros muciips que 
tengo al recibir. X \ efec-
to: desde esta fecjia y 
basta nuevo avisp, splo 
c o b r a r é gEIS CENTENES por 
los TRAJES que antes co-
braba OCHO. 
Penosa me es esta de-
t e r m i n a c i ó n p o r q u e , 
quien no me conozca, 
c r ee rá que con esa re-
baja su f r i r á menoscabo 
p \ t rabajo exquisito á 
que dnbe renopibrp es]ta 
casa. 
Fuera de esa n a t u r a l 
p reocupac ión , a c o m é t e l a 
empresa enn br íos y es-
toy seguro que el p ú b l i -
co que me visi te se con-
v e n c e r á muy pronto 
que, apesar de esta enor-
me RíBiJA DE PRECIOS, mis 
trabajos s e r á n los mis-
mos de siempre, escru^ 
pulosamente acabados. 
Sí, como espero, el pú-
blico me favorece con sus 
órdenes t e n d r á ocas ión 
de apreciar basta donde 
llevo yo m i a m o r p r o p i o 
por mantener á bonrosa 
a l tu ra el concepto que 
gozo como Profesor de 
Corte. 
Habana, Agosto de 1902 
6r. D í a z V a l d e p a r e s . 
BISPO, 127. SASTRERIA 
12-24 A g 
de lo que deberían ser, 
porque una constitu-
ción delicada, ó esfuer-
zos in te lec tua les ó 
corporales, han consu-
mido y arruinado sus 
energías y les han con-
vert ido en v í c t i m a s 
p r o p i c i a s para las 
enfermedades. Para 
muchas personas la 
vida ofrece pocos goces 
debido á lo escaso de su 
salud; pero hay mi-
llares de individuos 
que han manifestado 
su gratitud y su re-
conocimiento á las 
porque ellas han devuelto la fuerza y la acti-
vidad á sus organismos y les han puesto en 
estado de llevar á cabo empresas que antes 
les hubiera sido imposible realizar. 
Las Pildoras Rosadas del Dr. Williams 
dan vigor y vitalidad porque alimentan y 
enriquecen la sangre, por manera tal, que 
los tejidos gastados y débiles se nutren y 
regeneran. Obran como tónicos del sistema 
nervioso, y son tan beneficiosas para ambos 
sexos que millares de hombres y mujeres 
atestiguan sus bondades. He aquí dos 
ejemplos: 
UN COMERCIANTE «BUTIDO POR LA ENFERMEDAD. 
E l s eñor Pedro Mier, realdetite en Isabel (Calle de Carretas), Matan-
zas, Cuba, se expresa a s í : " P o r m á s d« cinco a ñ o s estuve sufriendo de 
hin'cbazóa de laS piernas, v ó m i t o s , debilidad geníTal , falta efe apetito é 
insomnio. Me cansaba al m á s m í p i m o ejerc ic ió . Tenfae l aparato diges-
tivo desefimpuesto. Sufr ía de muchos dolores en el e s t ó m a g o por mucho 
que cuidara de m i dieta. Estaba muy delgado y tfcn p á l i d o que todo el 
mundo crfcía qué estaba t í s i co . O c h » m é d i c o s me recetiron y ninguno 
pudo curarme. Afortunadamente el s e ñ o r Rogelio M . Alonso citaba 
tomando las Pildoras Rosadas del Dt . WiHiacis con los resultados m á s 
satisfactorios. E s t a evidencia viviente dt los maravillosos resultados de 
estas pildoras me indujo á probarlas y i e n g o la sa t i s facc ión de decir que 
6Íete»frascos ertm suficieí ites pará cubarme radicalmente de todos los males 
que me aquejaron." 
UNA SEÑORITA QUE SUFRÍA MUCHO. 
L a s e ñ o r i t a Eduv ig i s de la Rosa del Val le , administradora de Correos 
en Isabela, Puer to Rico , dice : " Dos a ñ o s | ü s t o s estuve padeciendo de un 
fuerte do lo r de cabeza al ex t remo de sent i r con mucha frecuencia mareos. 
B á t a b a m u y p á l i d a y lo poco c¡ne c o m í a lo diger ía mal . Apenas p o d í a 
d o r m i r , pues Sent ía Una f u t r t c i r ñ t a c i ó n al e s t ó m a g o que me Lacia desve-
lar. Á veces IL-IILÍ que levantarme para tomar refresco, pues se me hac ía 
iü ipo.s ible quedar en la Cuma. >f 
" C o i i s u i t é á varios m é d i c o s sin conseguir alivio. Unas amigas u i í a s 
me rpcomendarpn las Pi ldoras Rosadgs del Dr . Will iams. Las c o m p r é en 
la farm.-.cia del l icenciado s e ñ o r JiraU C . MousloVu de este pueblo,,y las 
t o m é coaforuje 4 lás dilecciones-' que a c o m p a ñ a n á cada frasco. A los 
cuatro d í a s e l e tomarias e m p e c é a sent i r alivio. Poco a poco cesaron los 
dolores de cabeza, c o m í a con gusto y d iger í^ bien lc¡s alimentos, y por las 
noches gozaba u n d e s e a r ^ reparador. >[,\ ,!;,., meses y solo con tomar 
seic fniscos u las PUdyns Kfiigmé me curé radicalmente de todos los 
male í ; de que p a d e c í U n largo t i e m p o , " 
m 
P A R A B R I L L A N T 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
lEn qué m n m e usted ú un 




Eta qne todo» llevan en la esfera on rótulo 
qne dioet 
SOBRINOS 
m m IMPORTADORES. 
»sia cas» ea la í íü ioa q u ^ o í r a c e la B R I L L A N T E R I A A GRANEL f on totoa 
! tdadeg y tamaños: posea además, extenso y variado surtido de joyería, relojería y óptica. 
R I O L A 3 7 . A, A L T O S A P A R T A D O 6 6 8 
1194 T8.1JJI 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U R A T I V A , VZGtORIZANTB 7 SBCONBTITC77BNTB 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e H a M l 
u y d i 
REAL FABRICA DE TABACOS 
R A M O N A L L O N E S 
LA CRUZ ROJA Y MARQÜÍS DE RABELL 
D E 
H a b e l l , C o s t a , V a l e s y C o 
SS£ 
Esta casa elabora sns tabacos exclusivamonte 
de las mejores y m á s acreditadas vegas de V u e l t a A b j 
Ouantau personas deseen fumar buen tabaco, 
delicado, aroma exquis i to , p i d a n nuestros tabacos e ^ 
depós i tos de la Habana y en los principales de toda 
«alian© 98, HABANA, Apartado 675. 
alt 1 















Cuba and P. Ft. Num. 1 
VINO DE COCA FOSFATADA 
Preparaio por Eduardo Palia. Farmacéutico de Par ís 
Este vino tiene la propie.la:! da l : i cooa y lus del fq afato do oal. La c»ca tomada en pe-
qneñas dosis excita la digestión; á dosis moderada un alimento nervioso poderoso, que aumenta la 
fuerza v actividad muscular y facilita á la vez el trabajo intelectual. 
Los fosfatos desempeñan un papel importante en la nutrición y son indispensables á la existen-
cia, y cuando disminuyen en el organismo, es preciso ayudarle rest i tuyéndole la proporción de sales 
calcáreau de que carece. 
Esta doble preparación se recomienda en los casos de 
Raquitismo, Embarazo de las mujeres débiles, en los n iños en la 
época del De-tete, en ia Anémia , Consunción n e r v i o s a , Escrófulosis , T u -
herculoHs, Fracturas, etc. 
V e n t a : B O T I C A F R A N C E S A , S a n R a f a e l y C a m -
panario, y en las D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s de 
l a Usía de Cuba . 
C. ?5:í 
Ü'NA PERSONA P B A C f í C A ep cqn^abilifia^ y conbuenas recomendaciones, se ofrece para t ¿np-
dor de libros de cualquier casa de comercio ó indua-
tria, ^a sea para llevar libros, abrirlos, hacer balan-
oes n otro trabajo de esa índolej pndiendo hacerse 
cargo d^ l¡t contabilidad sea esta tija ó por horas. Da-
r á n razón Obispo 125 ó eu el despacho de anuncios 
de este periódico. g-2!(Jl . 
UNA persona honrada y formal, de mediana edad, desea encontrar una colocación de portero ó en-
cardado de alguna casa do vecindad. 
Acosta, 61, cuarto inlerior 
Dirigirse á 
G. 
c 1351 alt 
O ' 
R E L O J E S 
^ s t o n e - E / ^ 
D y r a b l e s y E x a c t o s 
The Kcystonc Watch Case CQ. 
ITASLICIDA EN ••*> P ti II» d CÍ p H Í í . U . S . A . 
La Fábrica de Rtlojes la mat 
viaja y la mas grande en Americio 
Se venden en * 
!a« principales Relojerías 
de la Isla de Cuba. 
PEDIDOS DE IMPORTADORES 
so colocan cu nuestro despacho, 
.Jeixuilurv-s •.'2, HABANA. 
R Jn o. «17 
P O L I C L I N I C A 
D E L D O O T O B 
M a m 
COHIULES N. 2 
H A H A H A 
to de Saeroterarapia y Electroterapia 
de Kalvot. Exito aeguro. 
m a ioyecclouea 
ein dolor ni molestias. Curación ra-
dical El enfermo puedo atender á BUÍ 
quehaceres eiu faltar un sólo dia. El 
éxi to de su curación es seguro y eln 
ninguna consecuencia. 
TrDtamionfn moderno, para la tuber-
l l d l f l l l I M l U culosis «n 1? y l¿0 grado. 
el mayor aparato fabrica-
L do por la casa de Liomens 
Alemania, con él reconocemos á los 
enfermos que lo necesitan sin quitar-
les las ropas que tienen puestas. 
D E E L E C T R O T E R A P I A on 
general, enfermedades de la 
médula , etc, G A B I N E T E para las en-
fermedades de las vias urinarias y es-
pecial para operaciones. 
ijnjn sin dolor en.'las estreche-
lulu ees. Se tratan enferme-
dades del h ígado, riñónos, intest i-
nos, ú tero , etc., oto. 
C o r r a l e s n i i m . 2 . — H a b a n a 
o 1239 l ^ c r 
X. 
S B V E N D E N 
dos solares en lo mejor del Vedado Informan en L a 
Elegante, Qaliano 64. 6768 8a-22 
APARATO DE SODA 
D B L A 
BOTICA SAN JOSÉ 
Habaufc 112 
etquina á LampavUla 
A priDO'pio de Msyo tnvo lugar la 
reapertura dei Aparato de Soda de ia 
Botica de San J o ^ é . Las peracnas de 
a to veoonooea qae ios refrescos que 
xpende este : * 8 t a b l e o i m i e D t o ecn los 
aaejortíri de la ciudad. Hechos con ja-
"abes de frutas dH país, segúu la er* 
taoíóo, yagua carbónica bien cargada 
7 helada, resultan de un sabor exqui-
sito. Oonfecojona tambiéu refríelos 
ooo zumo de frotas del extranjero, oo> 
oo Fresa, Frambuesa, etc., y ademAs 
)5ros bien conocidos como Chocolate, 
Vaiuil'a, üoca Ko'a, Zarcaparrilla, 
Oalisaya, Ginger Ale y Neotar Soda 
que no tiene rival en el mercado, ó 
sea el loe Oream Soda, y para las fies-
tas d e la iuaognraoióo d e la República 
frt ce á acucas nevedades, entre ellae 
t i Pono\e Bayarnés helado. 
Botica San José, Habana 112, eaanica 
á Lamparilla.—HABANA 
o 1237 1 Ae 
^XMEDICAOION 
eferve» oeute del estti 
masa 
( lu rnc lón de l a DUpepala, 





D E P O 8 I T O 1 
F A R M A C I A 
L a Caridad 
Tejadillo 88, 
fsq* fl Compostela. Habana. 
P o s e e m c s e l ú n i c o t a l l e r d e 
PROFESIONES 
h a c e r e s p e j u e l o s y g a f d s q n e 
Se cumplimentan en cinco ho-
ras, las prescripciones de 1c: 
oculistas. 
Se rehacen sin necesidad de 
nueva prescripción los lentes que 
se rompan. 
e x i s t e n e n l a I s l a d e C u b a . 
Naestra especialidad de monturas en esque-
leto, de oro macizo, por U N C E N T E N no 
ti tu en rival . 
Suárez & Lychenheim 
c 1346 
X O G . 
26-23 
C u r a c i ó n S e g u r a 
DH LAS ENFERMEDADES DE LA 
GARGANTA, PECHO Y PULMONES 
Se obtiene con los Preciosos Remedios 
PECTORAL (HNACAHUITA 
ACEITE É HIGADO de BACALAO 
( M A R C A L A N M A N & K E M P ) 
El Pectoral alivia la irritación y quita la tos. El Aceite 
aíloja las secreciones y á la vez alimenta y robustece al 
enfermo. Tomados juntos, estos remedios, facilitan la 
expectoración y producen la curación rápida y completa. 
DE VENTA EN LAS PRINCIPALES DROGUERÍAS Y FARMACIAS. 
Dr. Grustavo DLópez 
E n f e r m e d a d e s d o i c e r e b r o y d e 
l o s n e r v i o s 
Trasladado á Neptuno Ü4. Consulta diaria de 12 4 2 
C 1337 20 Ag 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Médico Cirujano. 
Vías urinarhu y afecciones venéreas y s i i l i t icas . -
Kiifermedadcs de señoras.—Consultas de 1 /v 3. Ber-
naza 32. 6558 26 H i A g 
D r . A r í s t ' d e s M e s t r e . 
Consultas sobre enfermedades NERVIOSAS y 
M E N T A L E S . Aplicaciones eléctricas. Lunes, m ié r -
coles y viemes, de 3 & 4 de la tarde. Industria 71. 
o 1321 15-16 Aft 
Dr. GtonezOBO Hívas Fernández 
Cirujano Dentista. 
Se ha trasladado de Neptuno 61 & Galiano 60, altos 
de la peletería E l Paraíso. Consultas v operaciones 
de 8 á 11 y de 1 á 5. 6379 " 26-12 Ag 
Francisco G. Qarófalo 
Abogado y Notario, Cuba n? 25, Habana, Registro 
le Marcas y Patentes en los Estados Unidos y en es-
ta Isla. Asuntos mercantiles é industriales. 
ol225 1 Ag 
Dr. Gonzalo Artf&tegui 
M I L I C O 
de la Casa de Beneficencia y Maternidad. 
Especialista en las enfermedades de los niños módi-
JHH y quirúrgicas. Consullas de 11 á 1. Aguiar 108), 
Teléfono 824. c 1231 i A g 
Doctor VeJasco 
Enfermedades del CORAZON, PULMONES N E K -
' " ) S / " 
Teléfono 
VIOSAS y de la P I E L (incluso VENEREO y S I F I -
LIS.)—Consultas de 12 á 2 y de 6 & 7.—Prado l'.>.— 
c 1227 1 A g 
THE WEST INDIA 0IL BEFO. Co. 
para cilindros, máquinas locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros,todo 
de clase superior y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
si escritorio de 
T l f i W 1 2 Oíl R t , C l . 
T E N I E N T E - R E Y T I . HABANA. 
DB. ADOLFO B E Y E S 
Enfermedades del e s t ó m a g o 
E INTESTINOS E X C L U S I V A M E N T E 
Diagnóstico por el análisis del contenido estoraa-
aal, procedimiento qne emplea el profesor Ilayeua 
iel Hospital St. Antonio de París. 
Consultas «le 1 A 3 de la tarde,—Lamparilla n? 74, 
*ltoa.—Teléfono 874. c 1300 10-Ag 
Ramón J . Martínez 
ABOGtADO 
Be ha trasladado á A M A R G U R A 32 
o 1235 1 Ag 
Dr. Eraslui Wiigon M. D. 
Cirujano-Dentista. 
Horas de 8 4 5.—Monte 51. frente al Parque d» Co-
ÓQ. Honorarios acomodados k la época. 
6162 26Ag5 
ür. Juan Pablo García 
V I A S U R I N A R I A S . 
Consultas de 12 6 2. L U Z número I I 
c 123* 1 A g 
J . Puiff y Ventura 
A B O C A D O . 
Santa Clara 25,HltoB, esquina k Inquisidor. Teléfono 
1343 839.—Consultas de 12 ¿ 3 23 Ag 
D R . K . G V I R A L 
O C U L I S T A 
Jefe de la Policlínica del Dr. López durante trae 
ifios.—Consultas de 12 íí 2.—Manrique 73, bajos.— 
Para los pobres $1 al HICH. 
0 1299 10 Ag 
O 12^2 1 As: 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
GRANULADA EFERVf SCCNTE 
C 1336 •M A g 1328 26-16 A g 
Dr. Enrique Perdomo 
VIAS URINARIAS 
ESTRECHEZ DE L A URETRA 
JMÚ« M a r t a 33. J)$ V i á 3. ü 1228 1 A g 
Clínica de curación gí í í lUíca 
d e l D r . R e d o n d o . 
Avisa al público qne por deferencia & en 
mmeroea clientela, trasfiere el viaje á Ma-
Ir ld para máa adelante. 
CslraiM de Bnenoi Aire* 38—Teléfono 1973 
<3 I23Í 1 A g 
Or. Milrfis SBpra y Gatea. 
ABOGADO Y AGRIMENSOR, 
A G U I L A , 6 6 
E L I X I R E S T O M A C A L 
d e S á i s s d e C a r l o s . 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y an t i ga s t r á l -
gico; CURA el 98 por 100 de los enfermos 
de\ estómago é'intestinos, ann qae sns do-
lencias sean de m á s de 30 aüos de an t igüe 
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dlcamentiB. CÜRA el dolor de es tómago, 
las acedías , aguas de boca, vómitos, la in 
digest 'ón, las d l s í eps ias , es t reñ imien to , 
g l f t r reu y disenteria, d i la tac ión doi e s tó -
mago, ú lcera del es tómago, neuiastenia 
gás t r i ca , hipcrcloridria, aneoiia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxi l ia la acción digestiva, ei 
enfermo come más, digiere mejor y hay más 
asimilación y nutr ic ión complet». CÜRA 
el mareo del mar. Uaa comida abundante 
se digiere sin dificultad con una cucharada 
de Elíxir de Sáis de Carlos, de agradable 
sabor, Inofensivo lo mismo para el enfermo 
que para el que es tá sano, pudléndeae tomar 
á ia vez que las aguas minero medicinales 
y en susticacióa do ollas y de los licores de 
mesa. Es de éxi to seguro en las diarreas de 
loa niños en todas las edades. Na solo C J K \. 
sino que obra como preventivo, impidiendo 
con su uso las en formada lea del tubo diees-
t ivo. Nueve años de éxi tos constautas. E x í -
jase en laa etiquetas delaa botellas la pala-
bra ütomalix, maro» de fábr ica registrada. 
D e venta: ca l le de S e r r a n o 
n ú m e r o 3 0 , f a r m a c i a , M a d r i d , 
y pr inc ipa le s de Espaf ia , E u -
ropa y A m é r i c a . 
Agente p a r a l a I s l a de Cuba: 
J . Bafeoaa y Oompafila, Te« 
nlente Rey n í L n . 1-5, H a b a n a , 
63-17 Bn 
Juan B . SSangroms 
I N G E N I E R O A G R O N O M O . 
8e hace cargo de toda clase de asuntos peridules 
msdidas de tierras, nivelaciones, tasaciones y cous-
tracciones de madera de todas dimensiones y estilos 
modernos, en el campo y en la población, contando 
para ello con personal competente y práct ico. Gabi-
nete Agniar 81, de ana á cuatro p. ín. 
c l 2 2 4 1 A p 
D R . P A L A C I O 
Ciruj ía en genera l .—Vías Urinarias.—Enfermeda-
des de Señoras .—Consul tas : de l'-i á 'i.—Lagunas fi8. 
6479 26-14 A g . 
Stigestlóa Terapéutica 
Tratamiento de las enfermedades nerviosas y de las 
afecciones funcionales en general. 
D O C T O R F . M A R T I N E Z MESA 
De las facultades de Paria y Madrid.—Consultas de 
12 á 3.—Amistad 61. altos- ' c 1^8 11-Ag 
Doctor luis Ion tañé 
Diariamente consultas v opeiaciones de 1 á 3.—San 
gnacio 14.—OIDOS, N Á R I Z , G A R G A N T A , 
c 1230 1 A g 
Alberto 8. de Bastamante 
E S P E C I A L I S T A E N PARTOS 
Y E N F E R M E D A D E S D E S E Ñ O R A S 
Consultas de 1 á 2 en Sol 79, lunes, mií-rcoles y 
Tlemep.—Domicilio: J e s ú s Maria 57.—Telefono 565. 
2733 156-11 A b 
Dr.J. Santos Fernánde? 
O C U L I S T A . 
Frado número 105, costado de Villanueva, 
c 1226 1 A f 
Manuel VaWés Pita, 
A B O C A D O 
B U F E T E O F I C I O S 33, altos, de 12 á 4.—Teléfono 
n. 547 C. 1301 L l h ^ 
Doctor B. Chomat 
Tratamiento especial de la Sífilis v Enfermedades 
venéreas . Curac ión rápida. Consultas de 12 á 1. 
Teléf. 854.—Egido 2, altos. c 1232 1 A g 
IDr. Enrique STúñez 
Profesor auxiliar de Cirujía y Ginecología de la 
Escuela de Medicina. 
Coiisullas de 11 á 2—San Miguel 116. Teléfono 1212. 
G 1297 11-Ag 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consultas de 12 á 2.—Industria 120 A . eeqtuna á 
Ban Miguel.—Teléfono n? 1262. 
A n á l i s i s d e o r i n e s . 
Laboratorio Urológico del Dr . Vildósola, fundado 
en 1889. 
U n aná l i s i s completo, microscópico y qufmico dos 
pesos ¡12), Calle de Compostela n. 97, entre Muralla 
^y Teniente Rey. 6277 26-8 A g 
i g u e l i n t o c i o N o g u e r a s , 
A T ^ Q O - A T > 0 
Campanario 95, de 8 á 11.—Telefono 
G. 1 £ 
a ñ a s y U r q n i o l a 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A . A M A R G U R A 38 
D I R E C T O R A S : 
Melles Marl inon.—El 19 de Septiembre se reauu-
darán las clases.—Enseñanza, elemental y superior. 
Idiomas francés, español é inglés, religión y toda cla-
se de labores. Se admiten pupilas, medio pupilas y 
externos. Se facilitan prospectos. 
f777 13-23 A g 
Desea colocarse 
una joven, de criandera, de 20 años y 40 dias de pa-
rida, luforman en Lealtad, 45, 6949 4-29 
AC A D E M I A D E I D I O M A S . — L a conocida pro-fesora Mrs. James, lia trasladado su Academia de Zulueta 3 á los altos del DIARIO DE LA MARINA. 
Loa precios para el curso de verano son de los mas 
módicos que conocemos. Por un ingenioso y fácil sis-
tema, los alumnos aprenden el idioma sin estudiar. 
6567 26 17 A g _ 
T A Q U I G R A F I A , 
Escritura en Maquina, Tenedur ía de Libros, Ense 
ñanza en general para niños . L a clase de ingles es 
tá á cargo del reputado profesor Sr. Bariuaga. Acá 
demia general. Salud n? 8. 635* 26 10 A g 
DESEA COLOCARSE D E C O C I N E R A , U N A señora peninsular, es de mediana edad, cocina á 
la criolla y á la española, sobretodo es muy higiéni-
ca en el modo de sazonar, informes los que ameran. 
Pr íucipe Alfonso número 2, letra F , la Providencia. 
6940 4-29 
i l l i l ilSLESA i S f l l T M l l 
L A U N I C A para t eñ i r los Cabellos y la uarua «u todos colores, 
S I N D E S E N G R A S A R antes de eu a p l i c a c i ó n . 
DKKROUa, 101, fiu» mditliau, P a r U . — El ftrluurlu. rsnaasla j Buxra. 
COLEGIO METODISTA 
i n s t i t u c i ó n p a r a N i ñ o s y N i ñ a s 
E l enarto año escolar de esta bien conocida Escue-
la comenzará el 
d í a Io de Sept iembre de 1902 
Enseñanza elemental, superior y de Estudios de 
aplicación al Comercio. 
Cuerpo completo de maestros y maestras de expe-
riencia y capacidad. 
Organización y métodos modernos. Para más i n -
formes dirigirse al Director. V I R T U D E S 12 y 11, 
H A B A N A . 6570 13-17 
Profesor de M ú s i c a 
José Máuri E . , acreditado maestro compositor, 
ofrece sus servicios al público en general, y, en par-
ticular, á los padres de familia, para dar clases de sol-
feo, canto, piano, a rmon ía , etc., etc.,, en el "Colegio 
de Mnestra Señora de los Angeles", Habana nV 24, 
desde las 3J de la tarde basta las siete de la noche, en 
donde además, recibo órdenes para i r á domicilio. 
6347 26-10 A g 
C O L E G I O F R A N C É S 
D E S E Ñ O R I T A S . 
Calle del Obispo número 56 
Directora; Mademoiselle Leonie Olivier.—Ense-
ñanza elemental y superior, Religión, Francés , Es-
pañol é Inglés ; taiquigrafia, solfeo y toda clase de la-
bores y artes de recreo. Se admiten internas, medio 
pupilas y extemas. Los cursos se reanudan el 1'.'do 
Septiembre. 6241 26-7 Ag . 
TJca s e ñ o r a irglesa 
instruida y profesora de baile, cultura física é idioma 
inglés, tiene algunas horas desocupadas D a r á leo • 
clones á precios considerados Dirigirse á Mis . A. 
Burns Prado 64 Colegio. 
6137 26 3A 
D E S E A O C L O C A R S E 
una señora de edad, blanca, de cocinera. I m p o n d r á n 
Merced n. I I , de ocho de la mañana en adelante. 
6939 4-29 l 
S S S O L I C I T A 
una criada gallega, de 40 á 50 años de edad, para ser- } 
v i r á la mano y demás quehaceres de la casa. Maceo j 
52, Guauabacoa. 6922 4-29 
Dos j ó v a o e s paLinvulaTes 
desean colocarse de criadas de mano. Saben cumplir 
con su obligación y tienen quien responda por ellas. 
Informan Inquisidor número 29. 
6946 4-29 _ 
UN PROFESOR CON " T Í T U L O D E L I C E Ñ -cíado en Filosofía y Letras y con personas que 
garanticen sn competencia y moralidad, se ofrece á 
los padres de familia y directores de planteles de edu-
cación para dar clases de 1? y 2? enseñanza y de 
aplicación al comercio. Dirigirse por escrito á J . P. 
sección de anuncios del DIRIUO DB LA MARINA. 
G. I 
S O L U C I Ó N P A U T A U B E R G E 
a l O l o r l a i d L r o - I ^ o s f a t o c í o C S a . ! C r e o s o t a d o 
E l r e m e d i o i las E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
m á s e ñ c a z las T O S E S R E C I E N T E S y A N T I G U A S 
\ p a r a , c u r a r : ( las B R O N Q U I T I S C R Ó N I C A S 
L . PAUTAUBERGE, 9 M», F i u e L a c u é e , P A R I S T LAB PKINCIPALBS BOTICAS. 
Detconflar da las Imitaciones y eitlnir la Firma L. PAUTAUBERGE. 
B A B B B B O 
Se solicita uno fijo para sábado y domingo.—Jesús 
del fconte n, 5. 6921 4-28 
N E U r S A S T E N Í A , A B A T I M I E N T O m o r a l ó f ís ico, A N E M I A , F L A Q U E Z A 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A G E N E R A L , F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I D O S , 
D I A R R E A CRONICA, A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N , na curan radicalmente con 
Luz 42.—Se alquila barata estajhermosa casa: da frente á l a iglesia de Belén. Tiene cinco cuar-
tos bajos y seis altos al fondo, caballerizas, iuodoro 
etc. De 1 á 2 informa su dueño en la misma. 
6819 8-26 
S e a lqu i la Por desocupsr local se vén la 
una vidriera muy propia para cualquiera claw ds 
Q e alquilan los altos de la espaciosa y nueva casa 
Monte 67, con todas las comodidades para una re 
guiar familia. La llave en la pele ter ía de los bajos y 
para informes Mil ian , Alonso y C?, Lamparilla ' i , ba-
jos de la Lonja. 6826 8-26 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Tenerife n . 54, compuesta de sala, 
comedor, tres cuartos, cocina é inodoro. L a llave ó 
informes eu L a Viña, Reina 21. 6830 4-26 
EN L l MODERNA, 
fresca y bien situada casa Galiano 88, se alquilan en 
módico precio, hermosas habitaciones altas y bajas á 
hombres solos 0 matrimonios sin niños. 
6831 8-26 
e l 3 E 3 L i S ^ i : K 2 , , 
e l " V I B f f O <f> l a 
2 P r e m i o t i M a y o r e s 
S D i p l o m a a de H o n o r 
T O N I C O : 
K 0 t A ^ " % M 0 N A V 0 N 
l O M e d a l l a s de O r o 
' 8 M e d a l l a s da P l a t a l I 
RECONSTITUYENTES 
P O D E R O S O S K E O E N E R A D O R É . S , Q U I NXUPL.IC A N DO S-AS F U E R Z A S . D I G E S T I O N 
Deoós i tqs en todas las princlBales Farmacias . 
"Una. j t v e n p e u i t a u l a r 
desea colocarse de criada de manos 6 manejadora en 
una buena casa. Es amable y cariñosa con' los niños 
y sabe coser. Para informes en el despacho de anun-
cios de este periódico. 6920 4 28 
U n joven de color dosea 
colocarse de criado de manos. Sabe desempeñar bien 
su obligación y tiene quien responda por él Informan 
í an Miguel y t rado, al lado del cafó "Los tres Her-
manos." 6914 4-28 
U s a parda ¿ e m e d U n a edad 
desea colocarse de manejadora 6 criada de manos de 
una coila familia, l i s muy formal y tiene buenas re-
ferencias. Informan, Crespo número 47 
6902 4-28 
Se desea saber el paradero 
de D . Jo sé Real, para un asunto que le interesa. I n -
forman Belascoaiu 48, L León . 6707 15-21 A g 
M r . A l f r e d B o i s s i é . 
La edición mexicana de su "Tratado de pronuncia-
ción inglesa", impresa en Fomento, $0.75 plata. Cuba 
núm. 139. 6052 26-1 A g 
LIBROS É IMPRESOS 
H a r í a B a r r a q u é 
T A R I C S 
Telélone 814 
« A g 
a n E . V a l d é a 
V a l d é s 
dado sus gabinetes á 
altos. 
26-14 
F i n l a y 
"úudts de los 
los 
-«Campanar io 160 
1 A g 
G e r v a s i o 1 8 
Se venden libros, j l a n t a s ^ adornos de tocador, ge-
melos, armas, ele 
6636 
)e 8 á 2 de la tarde. 
8-19 
ARTES Y OFICIOS. 
una criandera á leche entera que tiene buena y abun-
bundante. No tiene inconveniente eu Ir al campo. í 
In fo rmarán Oficios número 15. j 
6910 4-28 
Se solicita 
una criada para limpiar habitaciones y hacer manda- ^ 




U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colocarse de criada de mano JÓ manejadora; tiene muy buen ¡ 
trato, es amable y cariñosa con los niños y s abecun í - i 
plir con su obligación; tiene recomendaciones de las i 
casas donde ha estado. Informan Virtudes 173. 
6899 4-28 
HOJALATERIA DE JOSE PÜIG. 
Instalación de cañer ías de gas y agua. Construcción I 
de eauales de todas clases.—OJO. En la misma hay 
depósitos para basura y botijas y jarros para las le-
cherías, ludualria esq? á Colón. 
c 1344 26-23 A g 
R i c a r d o C i n t a s 
Escribiente á Máquina 
6669 
C O N S U L A D O 128. 
26-20 A g 
U s a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano. Es activa, de muy 
buenos modales y sabe desempeñar bien su obliga-
ción. Tiene quien la garantice. Informan calle G. es-
quina á 17, bodega. Vedado. 6905 4-28 
~~7)jÓr~I)ESE~A C O L O C A I i S E 
de portero ó criado de manos uno de mediana edad, 
con buenas referencias y sin pretensiones. In for -
man en San Lázaro , esquina á Manrique, bodieRa. 
6867 4-27 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de manos ó manejadora.— 
Es cariñosa con los n iños y sabe desempeñar bien su 
obligación Tiene quien responda por ella. In for -
man Villegas, 43. 6866 4-27 
N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D Q U E 
conoce la contabilidad y correspondencia comer-
cial, se ofrece en esta ciudad ó cualquier punto de la 
isla, de ayudante de carpeta, dependiente de escrito-
rio, cobrador, pasante de colegio ó intórprete de ho-
tel. Habla y escribe el francés, por tugués y castella-
no. Buenas referencias. Desea colocarse eu casa de 
comercio, fábrica ó almacén para cualquier cargo de 
escritorio. En esta Administración informarán d i r i -
giéndose á M . O; G 
E n X u z 1 3 , 
se alquilan tres habitaciones altas con ventana á la 
calle de Cuba á señoras solas 6 matrimonios sin n i -
ños. 6839 4-26 
Vedado. 
Se alquila la fresca y espaciosa casa, calle 16 nú-
mero 5. La llave al lado. Informan 7? 93. 
6815 8-26 
VI B O R A . — E n el mejor lugar, se alquila una casa nueva, con sus servicios sanitarios; la llave ó in-
formes en el número 440; se vende un faetón casi 
nuevo, elegante y cómodo, puede verseen Zanja n ú -
mero 6' . 6813 4-26 
S E A T J r ^ T T T T 7 / v " - | \ T 
los bajos de la casa Dficios, 90, propios para almace-
nes 6 escritorios. L a llave en la fonda, su dueño. 
Cerro, 50). 6832 4-26 
8-19 
A m a r g u r a , 1 9 
E S Q U I N A A C U B A . — E n esta casa de moralidad, 
se alquilan habitaciones altas. 6622 8-19 
NE P T U N O , 22.—A una c u á d r a del Parque, se a l -quila toda la casa, o por habitaciones. Tiene za-
guán , dos ventanas, seis cuartos, e tc . , y cuartos eu 
la azotea. E u l a misma la l lave é informes 
_ 6577 13-17 
HO T E L I S L A D E C U B A , Monte 45.—Habitor-cionss y departamentos para familias. Casa lo 
m á s fresco, buen servicio y gran rebaja de precios. 
Vista hace fó. Cómodo para todos y m á s para f a m i -
aa: 6101 26-12 
A G U A C A 1 E 1 2 » 
E n esta magnifica casa, fresca, con baños , entrada 
á todas horas y demás comodidades, se alquilan ha -
bitaciones perfectamente amuebladas. H a y criados de 
la casa y esmero en el aseo de las habitaciones. A g u a -
cate 122. 6246 26-7 A g 
6796 4-08 
Q E alquila la casa Someruelos, 45, á dos cuadras 
^ d e l campo marte, de nueva construccián, de alto 
y bajo, con todos los requisitos de la higiene, con 2 
salas, 2 saletas, 5 cuartos bajos, cocina, gran baño 
con ducha é inodoro, propia para una familia de gus-
to. Informan en la misma. 6843 4-26 
POR T E N E R que ausentarse su dueño, se vende un tren de lavado con buena marchante r ía y buen 
local y barato y coutado; lo necesario para trabajar 
con comodidad y por poco precio. También se admite 
un fiador que responda por el dinero. Informan Paula 
esquina á Damas, bodega. 6926 4-29 
T T A T í W T A f T A desea vender en el t é r - j 
X miuode 4 dias la situada j 
en J e sús del Monte número 280.—Se admiten toiia 
clase de proposiciones al contado. Una persona p rác -
tica puede triplicar el dinero en menos de 2 meses. 
6955 4-29 
FIANOS RICHARDS 
Ultimos modelos, cuerdas cruzadas, l i ra enteriza da 
hierro, resisten la afinación un a ñ o . 
Unico importador para la República de Cuba, Sa-* 
las. Se venden en San Rafael 14, á precio de fiíbrica 
6850 8-26 
"LAZILIA/'SUAREZlS, 
R E A L I Z A U N G R A N S U R T I D O D E 
R o p a s hechas de todas clases 
procedentes de empeño, nuevas y de uso, 4 precioa 
de ganga. 
F L U S E S de casimir, armour, cheviot, alpaca, ¿fcc. 
& 3, 4 y $10. Medios fluses á 1-50, 3 y $6. Sacoi &.I. 
í 2 y | 4 , Pantalones de 1 á $3. 
I P A R A S E Ñ O R A S : vestidos de oían, seda, piqnó, 
| alpaca y otros; sayas, camisones, Sct., desde |1 en a-
, delante. Chales y mantas de burato de todos precioa, 
S á b a n a s , sobrecamas riquísimas, pañuelos y demái 
ropas é infinidad de prendas de oro y brillauVee. 
Surtido colosal de muebles de todas clases á pre-
cios bara t ís imos. 6869 13-24 Ag 
F I A N O S ~ 
Los tan conocidos de V I D A L , se signen vendien-
do á 40 centenes en casa Maestres, Be maza 21. 
6793 4-24 
S E R A F U S T A S 
americanas, írancest is y alemanas se venden -á plazos 
y t a m b i é n se alquilan en San Rafael u . 14. 
6773 8-23 
MEDICACIÓN FOS FÓ REA I g 
que ha dado los inejores resultados en iodos los ensayos 
hechos por las celebridades módicas francesas y en /os| 
hospitales de París contra las Enfermedades siguientes: 
NEURASTENIA, TRABAJO EXCESIVO, 
CONVALECENCIA, 
RAQUiTISRIO, ESCRÓFULAS, 
DETENCIÓN DE CRECIMIENTO, 
Depositarios en 
F . B I L L O N , F a r m a c é u t i c o , 
4S, rué Pierre-Charron, 46 
P A R I S 
H a b a n a • m í o . 
Desea colocarse 
un buen cocinero en casa de comercio 6 en casa par-
' ticular. Tiene personas respetables que respondan 
- p o r é l O ' R e i l l y fe 6855 4-^6 
| XTna señora pdnis&u]»r 
' desea colocarse de cocinera en establecimiento 6 casa 
i particular, cocina á la española y criolla, es limpia y 
I sabe cumplir con sn obligación. Tiene recomendacío-
j nes de las casas donde ha servido; en la misma hay 
\ un criado de manos. Agniar 48, altos. 685'¿ 4-26 
Dr, Jorge Le Dehogue^ 
E N E N F E R M E D A D E S D E L O S OJOS 
Ccngü'tas, f p e i sc'cnep, e l e c c i ó n d e espe-
j u e l o s , de 12 ¿ 8 i n d u s t r i a n . 71 
P A R A - R A Y O S . 
E. Morena, Decano Electricista, constructor 6 ins-
talador de para-iayos sistema moderno á editicios, 
polvorines, torres, panteones y buques, garautizaudo 
au instalación y materiales. Reparaciones de los mis-
mos, siendo reconocidos y probados con el aparato pa-
ra mayor gar i n t í a . Instalación de timbres elétricos. 
Cuadros indicadores, tubos acústicos, lineas telefóni-
. cas por toda la Isla. Reparaciones de toda clafce de 
¡ aparatos del ramo eléctrico. Se garantizan todos los 
trabajos. Compostela núm. 7 26-15 A g 
E E S B A N C O L C C A E S I S S 
de criadas de manos 6 manejadoras dos muchachas \ 
peninsulares, saben su obligación y tienen pj^sonaa ' Desea colocarse 
ü " ^ r"!?"..1"*111'0611, I l l lormau ^ J f í p e numerosa, n „ a CI.iada de mano peninsular, sabe bien su obliga-
ban Láza ro . 6864 4-27 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general cocinera á la criolla y á la española , en 
establecimiento. Informan Teniente Rey, 89. Tiene 
quien responda por su conducta. 6863 4 27 í 
¡ ción y tiene informes de la casa donde dejó de prestar 
" sus últimos servicio» y personas que respondan de su 
í conducta. Informan Inquisidor u. 33, taller de car-
pinter ía . 6827 4-2b 
DESEA C O L O C A S E un buep cocinero en cas» particular ó eslableotniientó, no teniendo incon-
j veniente en i r á cual(juier punto del campo. Sabe <le-
' s e m p e ñ a r b i e n su obligación y tiene quien lo garantí 
C ¡233 1 A g 
D R . R O J A S 
M é d i c o - C i r u j a n o - D e n t i s t a 
Medicina, cirujía y prótesis de la boca exclusiva 
mente. Bemaza 36. Teléfono 506. 
6114 26-3Ag 
A L A S S E N O S A S 
t L A P E I N A D O R A M A D R I L E Ñ A C A T A L I N A 
D E J I M E N E Z 
, „_ r, IT- ^ A gencia La 1? de Aguir.—Esta ant i í 
I Se ha trasladado á San Miguel 65 entre Sau A>PO- \ Jetada Agencia facilita con prontitud 
' láa y Manriqufl. 6289 Í6-7 A g ^ comendaciones, un servicio decente de 
í pendencia aí conierpio y trabajadores, dinero sobre 
V alquileres, copipra y venta d.e lincas y eatablocimien 
i tos.—No «Ividarsp, Aguiar 86, Teléfono 450.-J. Alón-
Se ofrece á su numerosa clientela. Especialidad en y Villaverde. 6S¿31 26-7 Ag . 
r 
Una criandera peninsular, 
muy sana, con buena y abundante leche, desea coló- Informan Plaza del Polvor ín 20 ¿ 21, bodega Los 
carse á leche entera. Tiene quien la garantice. I n -
forman Compobtela 18, altos. 6880 4-27 
I 
Maragatos. Teléfono 984. 0338 4-25 
T E S C L I C i r A UN M A T R I M O N I O peninsular que puede dispo-ner de 50 á 60 centenes desea de una á una y me-
QBELIN 
Demstolcgo 7 Leprologista 
i í ^ d i c o del Hospi ta l de San L á z a r o . Pro-
íesor l ibre Ge ''Enfermedadea de la Pie l y 
Slf i l i t icas" en el Diepeneario Tamayo. 
Cocsaltaa de 12 á 2 91 J e s ú s Mar í a 
C 1^61 1-Ag 
ACADEMIA DE fOMEKC O 
S A N N I C O L A S 105 
Inglés , Taquigraf ía . Escritora en m á q u i n a , Tene-
dur ía de libros. Ari tmética Mercanti l , Cálenlos y Ca-
l igrat ia Gra iná t i ea , Aritmética, Lectura, Geogra-
fía, Historia. Higiene, Dibujo, F r a n c é s , Piano y Soi-
feo. 19 y 29 grado de Magisterio. Se admiten p u -
|>ilop, medios y cuartos pupilos Cuotas $2. l l o ra s 
«le clase de 7 de 1 a m a ñ a n a á 10 de bi noche. E«;oji(k> 
v competente cuadro de profesores. Director, A. E . 
Peraza. 
Nota: las máqu ina» que empleamos para la ense-
ñ a n z a son Smith, P r e m i á ^ y Remingtou. 
6959 :4-29 
un colmenero capaz de manejar cuatro colmenares 
en una sola finca, con cajas americamis. Informa-
r á n en Zulueta 24, de 12 á 1 del día. 6884 8-27 
 . É gua y acredi- . 
^.^Lta  Agencia fiicilita con prontitud y buenas re- | 
. criados, de- 5 
Dolores Osorio , P e i n a d o r a 
teñi r el pelo, garantizando la tintura. Precios módi -
cos. Animas lí>. Teléfono 280. 5937 26-29 
y 
ü n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de manos ó manejadora; 
es car iñosa con los niños v tiene quien responda por 
ella. Informan Habana,"1^3. 6885 4-27 
D E S E A COLOCABSfS 
j un dependiente de bot ica .—Informarán en el despa-
I cho de anuncios de este periódico. 6888 4 27 ¡ 
dia cabal ler ía de tierra para trabajarla á partido, que 
tenga casa, pozo y no esté más de dos leguas de la 
Habana y que el dueño ponga de 4 á 5 vacas de le-
che. Manrique n . 114, vaquer ía , el dependíante dará 
razón. 6824 4-26 
Fara rmpedrtdo a. 6 
se solicita una criadn para limpiar dos habitaciones 
altas y nvudar oon unos niños, se prefiere negra.Suel-
do $7 plüta. 6828 4-26 
AIT P E T I T F A R X S 
Obispo 101.—Se solicitan buenas oficialas de som-
breros; si no saben trabajar que no se presenten. 
ALQUILERES 
S E A R R I E N D A 
una farmacia. 
6931 
In formarán Habana i úraero 230. 
4-29 
6829 4-26 
En este acredita<lo establecimiento, eituado eu 
P R A D O 91, tan favorecido del público, acaba de es-
tablecerse uaa excelente cocina criolla, precios piuy 
arreglados. Platos exquisitos. Acudan y se conven-
ce rán . Hay abonos. Se sirven comidas para fuera. 
Prado 91. £027 ¡8-29 
B E S T A. U S A » T SEAN F&LÍPE 
Aguiar n . 77. 
Comidas á domicilio. Tablero y bandeja. Buena • bajos 
saz¿i; y precios módicos. 6789 26-22 A g 
UNA J O V E N P E N I N S U L A B 
desea colocarse de criada de manos 0 manejadora, 
! IJO teniendo inconveniente en salir de la ciudad. Es 
í cariñosa con los niños y sabe cumplir con su obliga-
! ción. Tiene quien responda por ella. Informan en 
i Fac to r í a , 17. 6887 4-27 
| 2 priadas paya los (juehacercs de la cusa j cuidar 
i unos n iños , en Mananao- Informan Mannquej D , 
6875 4 27 
Accsta 32, bajos 
Se solicita un criado y una criada de mano que ten-
gan referencias. L a criada que sepa coser. 
6818 3 26 . 
U Ñ / T F Í N Q U I T A 
Se solicita una en arriendo con buena casa cerca 
de la Habana. Giroud, J e sús del Monte 380. 
6858 • ' 4-26 
BN" C t T B a , X60, 
solicito á todos los acreedores, contra Administración 
de Hacienda y del antiguo régimen, de 2 á 4 de la 
tarde. In formará el Sr. Posada. 6822 4-26 
COMPRAS. 
Q E D E S E A N COMPRAR V A R I A S CASAS E N 
^ la Calzada de San Lázarp , cerca del mar, desde 
Manrique á Belascoain, cuyos precios sean desde 
f 100 hasta 4.000 ó 5.000. Informan, Vedado, lo^m, 
calle E- n9 20, esquina á 15. ,6937 4 :9 
J3E C O M T ^ A m 
una 6 dos máquinas de escribir, fabricante ijcredita 
] do. de uso, pero en buen estado, Dtyar h: i seffas á 
F. B . , administración de este D I A R I O 
6889 5-27 
U n j o v e n e s p a ñ o l , 
¿>e solicita i j.ggj^j, Hegiuio. de^ea encontrar colocación para por-
uña criada de manos blanca ó de color en Tejadillo tero y otros quehaceres, sabe algo de carpintero y co 
1!>, lj;ijos. 6872 4-27 i ciña y se presta para cualquier trabajo. Morro, 22. 
D'¿SrJA C O L O C A R 
una criandera con buena y abundante leche hasta • T 
6821 4-26 
l i Acaít i ía fe M m m Sarifes 
D E P R A D O 61 
reaneda sns taTea8 el 2 de S'eptiembrp. L a 
c r e t a es de $2 £0 plata desde la fecha del 
ingreso, y loe dias de clase se rán !ce m a r -
tes, jueves y viernes de 4 y media á 5 y 
media. 
Juan Antonio de Barinoga. 
€900 4-28 
Colegí da Belén 
Este colegio abr i rá sus clases el día 9 del próximo 
Septiembre. 
I M S alumnos internos ingresarán él día 8 de seis á 
ocho de la tarde. 
Los medio-pupilos deberán entrar todos los dias 
óel enrso de siete á siete v media de la mañana . 
8e admiten medio-pupilos para las clases inferiores 
y para la del curso preparatorio; y externos para el i ~T T l ~ 'a"i—7 " i r - • r ¿ ^ ~ r ' " T „ r 
mlwo curso preparatorio y para l a segunda ense- \ P^a, y en el ^ ^ ^ « B ^ . Si la perBona qne 
ñanza . 
ESPIPIES 
Se compran toda d&tie i e pe^sjopee de cruces y se 
gestiona el cobro en comisión. También m fioinpnm 
toda clase de resguardos provisionales del 77 á 78 y 
otros créditos. O'Reil ly 38, altos.—Amador Gaso-
Uba^, fia56 20 7 A g 
a a s a a i n ! n i • u w v T I r i i T i i i g a 
PERDIDAS 
para criar dos niños: tiene quien responda por ella. 
Informan en Concordia 150, bode: 
6873 •1-27 
XJua c'itncLsra peninsulsT 
AVANDERA.—Desea colocarse una de color en 
casa de buena familia. Sabe lavar y planchar 
i con perfección toda clase de ropas de señoras y ca-
h bulleros. Tiene quien la garantice. Informan en 
| Agniar 35, altos. 6816 4-26 
de tres meses de parida con buena y abundante leche t T J N A señora peninsular, aclimatada en el país, de-
1 KJ sea colocarse do criandera á leche entera, la que desea colocarse á leche entera: tiene personas de | 
respeto que la recomienden. Informan Villegas 107. 
' .68SQ 4-27 
Hipotecas, aiqui ere** y pagas ds 
cuantas cantidades sp pidan, grandes y chicas. Sap 
José 15, esquina á R-.yo, bodega, y Neptuno 111, se-
dería 6876 4-27 
tiene buena y abnndandante; puede dar informes de 
muchas casas donde ha estado y tiene recomendacio-
nes de médicos. Informan Esperanza 113. Lo mis-
mo se coloca aquí que en el campo. 
6851 4 26 
TTna señor.i de znecl'ana edad 
peninsular, oariñosa y qne tiene paciencia para lo.s 
El . „ .ñc8, desea hacerse cargo de uno ó dos niños , para 
con 15 años de nractica en la isla desea hallar nna cniA!iT en aa Crt8a que tengft qnien ^sponda por él. 
regencia, una p l a z á d e empleado en laboratorio o far- * gan Miguel, 171. 6849 4-26 
E l domingo último de 10 á 11 de la mañana , se le 
cayó del bolsillo á una señora un estuche con unos 
espejuelos de oro para ver de cerca y de lejos. Iba en 
coche desde la íglaaia de Belén al paradero d,e Con-
macia importante, ó una farmacia á partido. In fo r -
man en casa del doctor Garrido. Sol v Aguacate 
0891 8-27 
D o s J ó v e n e s p e n i s u l á r e s 
desean colocarse de criadas de manos ó manejadoras 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir con su 
obligación. Tienen quien responda por (filas. Infor -
maran Morr9 5 tren de coches. 6883 4-27. 
SB fOL" C I T A 
un criado de mano, de 15 á 16 años, que halla servi-
do en casa de familia, que sepa su obligación y quie-
ra cumplir. Vírtuctes 130, esquina á Gervasio. 
6810 4-26 
Una señora per.insular 
i meses de parida, desea colocarse de criandera 
5 entera, que tiene en abundancia Tiene su niño 
de tres
á leche
que se puede ver é informan Cárdenas 5 <)877 4-27 
Loa internos pueAen pertenecer á cualquiera de 
las clases qne se den eu «l Colegio-
A . M . G . D . 
6892 15-27 A g . 
C O L E G - I O 
"La ImcQleila GODUÍÍ. 
Eet« conocido y reputadís imo plantel de e n s e ñ a n -
za, r eumula rá sus clases, con la apertura del nuevo 
curso eacoLir el dia 9 del próximo mes de Septiem-
bre, y r g~f 
Ente Colegio áir igido por las Hijas de la Caridad, 
admite n iñas internas, medio pensionistas y externas, 
por ia módica pensión estas últ imas de sólo tres pesos. 
La completa y sólida inFti-ucción que reciben las 
n iñas , el baen trato que se les da y sn situación fren-
t > á la mar (Ancha del Xorte 259) unido á su ampl i -
tud y á la completa higiene que eñ él se observa,, na-
cen que el Colegio " L a Inmaculada Concepcíóu ' ' 
pueda recomendarse á los padres de familia como uno 
de los mejores para la educación de sus hijas. 
6912 « 2 8 
los ha eacoutrado se sirve enlreg^rjo» en la calle d,o 
Lealtad n. 18, será gratilicada coa un ceníon. 
é823 1^-25 M-2/5 
A S I E N D O S E E X T R A V I A D O en las calles d^ 
la Habana del dia 19 al 21 un plano de tenenoi 
dé l a Provincia de Cuba en Puerto Padre, se suplica 
la 
í' i entrega fierájgrafjjicada. Hl plano e s t á firmado por el 
\ Agrimensor Púb^iao D . Ignacio Garrido. Se ruega á 
los deniás periódicos de la pu../:,, SÍ: reproducción. 
6S14 £-?4 
ca que sea formal y ,cumpla cou sn obligación, si 
; no reúne estas condiciones que no se presente. Suel-
| do dos centenes y ropa limpia- Amisiad 146 altos 
{¡de I 4 Corona 6894 la-27 3d-27 
JIna geñora peninsular 
desea colocara 4* cocinera en casa particular ó esta 
TRES peninsularec, desean colocarse, nna de» co-cinera y otra de manejadora y criada de manos y 
una criada que no duenne en el acomodo; tienen 
qnien respondan por ellas, y han servido en casa de 
familia extranjera. In fo rmarán Monte, 135. 
683) 4-26 
U n J o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criado de mano. Sabe cumplir 
con su obligación y tiene quien lo jj irantice. Infor -
man Esperanza 111. 68'<4 4-26 
S ü S O L I C I T A 
desea coíocursp ue c o c i n e r a en casa particular o esta- , , , . v j • C„„IJ„ A „ „ „ 
bleclmiento Sabe ej oScjo con perfección y tiene peninsular de criada de mano. Sueldo, dos cen 9 la persone que lo haya encontrado lo entregue en i personas qi 
la ÍjLeJitócjón del DIA'UIO DE LA MARÍN», por cuya j godo, 12, t i 
personas que la recomienden, 
en de lavado. 
Informan Rev i l l ag í - ! 
6841 4-26 
3 desea colocarse de dependiente de café, camarero 6 
criado de mano. Sabe desempeñar bien su obligación 
y tiene quien lo garantice. Informan Morro 5. 
6929 4-29 
Colegio "Man Isidro'V 
AMISTAD 95-HABANA 
Abre sus clases el d ía IV de Septiembre. . 
Los internos deberán estar en el Colegio el dia 
31 de Agosto y los medio internos y externos e n -
t r a r á n todos loa dias de 7 á 7 i 
A los padres de familia en general les interesa e n -
terarse del cuadro de asignaturas y dal "Plan da 
Estudios" de esta casa, para lo cual l a Dirección de 
la misma facilita impreaos é informes. 
6906 4-28 
N 4 E Y C E L E N T E C R I A N D E R A aclimatada 
en el país , con buena y abundante leche, para 
PARA criado ó jardinero, se ofrece un peninsular J de regular edad, activo, inteligente, de esmerada j 
educación y sin pretensiones. Lleva 16 años en Co-
ba dedicado al servicio doméstico y ha estado en bue-
nas casas, de las cuales tiene las referencias; además 
sabe hacer cuantos trabajos sean neceaa r ío s .—ÍISr . 
jCoiector de esto Diar io, in tormará . 
' 6848 4-26 
C E S O L I C I T A . 
eot$paffi pp}\ 200 pesos de capital para entrar en 
sociedad en una fonmi-i 9 h'íen \mn (jije (Jegea coin-
prarla. Se advierte que e s t á p n 'bfipn pjjnto y tiepe 
una numerosa marchantería . Informaran en el "Dia-r 
rio de la Marina." 6817 4-26 
XTna joven peninsular 
criar á leche entera, desea colocarse: tiene muy bue- 1 desea colocarse de manejadora ó criada de mano; sa-
' . _ _ i?' - J ÍJ. .1 1 t .- «i:_ „., „i,i;.,..„:.i,, , A . . 
IJÍGLES aprendido en cuatro meses, por una pro-fesora ingles, que d á clases á domicilio eu sn mo-
rada á precios módicos, de música, dibujo, iuBlnm-
ción é ins t rucción ea españo l . Dejar las señas ea 
Amistad, 10^ 6833 4-26 
IN G L E S , por an profesor inglés (de Inglaterra y no del U. S. A.)—Para principiantes ó para los ade-
lantados á fin de perfeocicnarse T a m b i é n dá leccio-
nes de francés, acento de í inglés y francés puro. D i r i -
frirse á Santiago, despacho de anuncios del "Dia r io 
de la Marina.^ G 23 A g 
P / c í = soya f rarce-a con diploma 
Llegada, este año á la Habana, da clases á d o m i -
cilio. L a s mejores recomendaciones. Dirigirse Made- J 
BKMselle Helene, lista correo. Habana. 
6760 8-22 
«as referencias y cinco meses de parida: se puede ver 
en n iño: iutui aian Consulado 55. 6930 4-29 
Eos c r i a n c e r a s p e n i n s u l a r e s 
con buena y abnndanlis hsctivB, ,con sus niúos Qu.e s.e 
pueden ver, desean colocarse á leche entera. "jEienen 
quien responda por ellas. No tíened inconvenienie 
en i r al campo. Informan F a c t o r í a 17 y Gloria 227 
6947 4-37 
S E S O L I C I T É 
para alqailur una casa grande, en buen punte, que ha-
fa csqnina. Si alguna persona quiere cederla se le ara una rega l ía . Dirigirse á S an Miguel 05. 
6957 8-29 
be cumplir con su obligación y tiene quien responda 
por su buena conducta. San Ignacio 77, informan. 
Aspira de $14 á $15; si no que no se presenten. 
6856 4-26 
8 e desea alquilar nna casa de planta baja, cómoda v espaciosa, que r eúna condiciones higiénicas, en calle céntr ica que no cruce el t r av ía , pues se desea 
tranquilidad. Galiano 38, á todas horas. 
0958 4-29 
p m i i mmm 
Queda abierta la marricnla para todas las personaA 
^ ' i ambos sexos, mayores de catorce años, que aspi-
ren al Magisterio de 1? Enseñanza en todos loe gra-
jos , é qae deeeea hacer estudios-generales de 2? E n -
seña za. Reina 14, entresuelos. Tres horas diarias 
á e clase: 5-30 oro. I f ar tranvías para todas partes. 
6736 8-21 
U N A señora de Matanzas desea colocarse de cos-turera general para señoras , caballeros y n iños , 
ó hiea para la limpieza de habitaciones y arreglo de 
una casa y a compaña r á señoras . Informan Crespo 
30, altos, fasbítac óo n ° 37. 6943 4-29 
á don Pedro Díaz , natural de E s p a ñ a , Lugo. Cube-
las, para enterarle de un asunto de familia. O'Reilly 
núm. 41, R a m ó n Soto 6941 8-29 
W a n t e d 
amerioHB «r-engiisb ladv teacher governess, thorou-
ah ly compeceat. Jtefereiices required. Information tX 
\tíi9 offief. t» & 4-33 
A G S 2 V T E S 
Se solicitan dos ó tres individuos de buenas refe-
rencias y activos para agentes de la Compañ ía M e r -
cantil de la Habana. Prado n ú m e r o 89. 
«938 4 29 _ 
EL M O D E I » , Obispo 133.—Se solicita una buena oficiala aombeer^r^ y también preparadoras; si 
no saben trabajar que no Se presenten. 
6923 4-29 
8 E e O L I C l T A 
una criada de mano, de color; qne sepa coser á mano 
y maquina y tenga buenas recome ndacionea. Prado 
n ú m e r o ^ . 0925 4-29 
JJna señora peninsular 
.desea colojcars.e d.e criada de mano 6 manejadora. 
Tiene bijeiia referencia cíe las casas donde ha servido. 
D a r á n rauón en Ja vjdr^era de tabaco dej ca^ó "Jere-
zano" Prado y Virtudes. 6857 4r2|6 
Coa señora pcDÍDgyiar 
desea colocarse para los quehaceres de una casa. I n -
formarán Maloja 109. Tiene buenas referencias. 
0854 4-26 
B a r b e r o 
Hace falta uno en Inquisidor número 14 
6845 4-26 
U n a b u e n a c o c i n e r a 
vizcaina desea colocarse en casa particular ó estable-
cimiento, abe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice. Informan Rayo 26. 
6817 4-26 
PERSONA con buena contabilidad, francés y algo de inglés, se ofrece al comercio ó industria para 
escritorio. Tamt fén aceptar ía representaciones de 
casas extranjeras. Inmejorables lefercncias. D i r i -
girse al despacho de anuncios de este periódico. 
" 6644 8-20 
mmmú m m n 
de diferente tiempo de paridas, de distintos 
precios, y cnidadoeamente examinadas, se 
facil i tan á todas horas en Manrique 71. 
6703 8-21 
B O T I O A . 
ü n farmacéut ica solicita una regencia, bien sea 
en esta capital ó en el campo. In fo rmarán Campana-
rio 120, altos. ¿655 8-20 
tenes v ropa limpia. S n Rafael número 9.>. 
" 6792 4-24 
SE S O L I C I T A nna manejadora de mediana edad, para una niña de nueve meses, de color ó blanca, 
inteligente y oariñoea, se tomarán recomendaciones 
de las casas donde nuinejó. Sueldo dos centenes y ro-
pa limpia Calzada del Cerro 777. 6808 4-24 
U n javen 
con conocimientos de teneduría , inglés y práctico en 
el comercio, solicita colocación en carpeta ú oficina, 
con buenas recomendaciones. Pirigirse á G . - G . , A -
mistad 19. 6791 4-21 
U i i a cr iandera peninsular 
con bnena y abundante leche, desea cplocarse á l e -
ohe entera También sn coloca nna joven de criada 
de mano, cocinera ó manejadora. Sabe cumplir con 
eu deber. Tienen quien responda por ellas. Informan 
Egido 9. 6809 4-24 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de manejadora ó criada de manos. Es 
cariñosa con Ion niños y sabe cumplir con su obliga-
ción. Tiene buenas referencias. Informan Corrales 
253, altos. 6791 4-24 
U n a s e ñ o r a d e s e a c o l o c a r s e 
de criandera á leche entera ó media. Es car iñosa con 
'os niños y tiene recomeudaciones de las casas donde 
ha estado'manejando. Informan San Niguel 69, l e -
t r a j í . _ 6799 4-24 
DESEXfcOLO'CARSE una joven ' peninsular de manejadora ó para coser, pues es costurera; t i e -
ne quien la garantice y en O-Reí l ly 12 darán razón 
ó en casa del Dr . Tamayo, donde para'accidental-
mente. 6785 4-23 
RO O U E G A L L E G O , el agente más antiguo de la Habana. Facilito en 15 minutos crianderas, cria-
das, cocineras, manejadoras, costureras, cocineros, 
criados, cocheros, porteros, ayudantes, fregadores, 
repartidores, trabajadores, dependientes, casas en a l -
quHer, dinero en hipoteca y alquileres, compra v ven-
tado casas y fincas. Roque Gallego. Aguiar 84. Te-
léfono 486. 5708 26-20 J l 
S e desea saber 
para cuestión de tes tamenta r ía , ?! paradero de don 
Emil io Hepburri, de nacionalidad inglesa, y qne na-
ció en Albacete (España) . La familia la tiene eu As-
turias, y eu señora doña Mar ía Moran en Oviedo 
(España) . Si alguna persona sabe del paradero de 
dicho señor, puede dirigirse: España (Asturias) 
Sra. D? Liiuieajia Fernández , Aguila 5. Oviedo. 
6781 26-23 Ag 
D E S E A COJLOC^PSE 
un moreno, joven, de cochero. Es de buena conduc-
ta. Dragones 31 y 33, á todas horas. 
6790 S-23 _ 
Q E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E M A -
j ^ n n e l Vázquez, de nacionalidad i spanol, provin-
cia de la Coruña , para asuntos de familia de su her-
mano Angel Vázquez . Dirigirse por carta 6 perso-
nalmente, calle de San J o a q u í n número 41, á Eduar-
do López, &699 9-1? 
BUEN LOCAL 
E N E L M E J O R P U N Y O D E L A H A B A N A . 
Se alíjuila un magnífico local propio para cualquier 
industria. Cuenta con armatoste!? y vidrieras de pri-
mer orden. Informan: Belascoain 31. Eu la misma 
se venden dos vidrieras, tarimas, carpetas, mostrado-
res, mesas de corte y un fogón para sas t rer ía 
6 933 8-29 
B I C L A , 80 
se alquilan frescas y ventiladas habitaciones altas y 
bajas, precios módicos, en la misma'informan. 
6951 8-29 
Se a l q u i l a 
la fresca casa de dos ventanas Colon 30, á dos cua-
dras del Parque. I m p o n d r á n Campanario 49. 
C942 4-29 
S E J i j Q : I ^A 
la espaciosa, fresca y cómoda casa Aguacate n9 110 
entre Teniente lley y Muralla, no para casa dejhnéa-
pedes n! para depósitos de comercio. En la misma 
impondrán de 11 á 4 de la tarde. 6952 6-29 
BE AI'QXTI&A 
la casa calle Real de la Salud 181, cou dos cuartos 
grandes, sala cop pisos de mármol, patio y demás. 
La llave es tá en la casa de empeño é informarán. 
6945 • 4-2$ 
MA I S O N D O R E E : Gran casa de huéspedes do Soledad M . de D u r á n . — E n esta hermosa casa 
toda de mármol , se alquilan espléndidas habitaciones 
y departamentos elegantemente amueblado á fami-
lias, matrimonios ó personas de moralidad, pudiendo 
comer en su habitación si lo desean. Consulado 124, 
Teléfono 280. 6802 4-24 
fael 31 j . 6775 4-23 
En casa de orden.—Se alquilan habitaciones con balcón á la calle y se traspasa la casa de alquiler 
por embarcarse la dueña . I n l o r m a r á n de ocho á doce 
del dia. Beruaza 71, esquina á M ú r a l a . Se solicita 
una aproo diza de modista. 6798 4-24 
Vedado.—Se alquila en 9 centones una casa nueva de alto y bajo, con sótano, dos inodoros, baño , 
pisos pe mosaico, cinco cuartos de dormir, etc. Calle 
17 entre B . y A . E n la misma in formará eu dueño 
José Agrámente . 6810 4-24 
S e alquilan 
las casas Merced número 1, en 5 centenes. Merced 
número 3, en 4 centenes. Informa: Cuba, 47. 
._ 6811 _ 4-21 
Se alquilan en 10 centenes los hermosos, frescos é independientes altos de la gran casa calzada del 
Cerro número 613, recien fabricados en su mayor 
parte, con todas las condiciones higiénicas; pueden 
verse, pues hay trabajadores en los mismos. Su due-
ño A. Rosa, Mercaderes n. 8, altos del Escorial. 
6807 4 24 
C H I S T O 1*. 33. 
Se alquila el alto. También en el entresuelo de la 
misma casa se alquilan dos preciosas habitaciones. 
En los bajos informarán. 6812 1-24 
S e alquilan 
los hermosos y ventilados altos, con sus entresuelos 
del Teatro de Payret, en precio moderado. También 
se alquila el entresuelo del cafó Payret, con vista al 
Parque Central, y dos Kioscos, propios para venta 
de cigarros.—Para informes dirigirse á todas horas á 
la Contadur ía del teatro. 6776 8-23 
S S A L Q D ' X X . A M r 
los hermosos y ventilados altos de Salud y Santiago 
y la casa Indio 50, propia para corta familia. 
6780 4-23 
Q E venden los armatostes, ensere, nna gran vídrie-
A A T T I / I T T 110 1Uf A 1 1 ! ^ r a ^ ' a c a l l e y nnacaja para caudales de Banco, 
• 1 l i h l T l I A N r l I K l l I t t K con é sin acción al local, de la tienda de ropas''Los 
W U U X A S j a U 1 U X I F l l l í l H » ¡ Estados Unidos '. D a r á n razón en la misma, San Ra-
y 5 por ferrocarril, se vende el monte de madera del 
potrero "Bel lo ," siendo sus madejas jocuma, va r í a , 
yaya propia para cujes de tabaco, almendro, yainaje, 
yait í , jayajairico, guairaje, mora y otros varios. Para 
pormenores café Barcelona, Monte núm. I , Federico i 
Armas. 6935 %29 A g j 
V E N D O E N $ 4 . 0 0 0 
una preciosa casa nueva, a ú n no paga contr ibución, 
á dos cuadras del Parque Central y 8.000 pesos de 
censos mu y baratos. San Miguel," 138. 
6904 4-28__ 
SA N A N T O N I O D E LOS B A Ñ O S . — C a l l e Real hoy Mar t i , se venden cuatro casas juntas ó sepa-
radas en módico precio, de mamposter ía , modernas, 
haciendo una esquina y con establecimiento y las 
otras contiguas, sin corredores. Informan Aramburu 
30, de 8 á o. Garriga v Crist ina 24, por Castillo, l e -
traC. 6893 26-28 A g 
FO N D A BARATA,—Se vende una fonda en p u n -to céntrico y bien montada; su precio casi regala-
da por no poderla atender. Informan Oficios y T e -
niente Rey, confitería La Marina, teléfono 525, de 8 
á 10 y de 3 á 6 de la tarde 6873 4-27 
SE VENDE 
un cafó, billar y puesto de tabacos situado en un buen 
punto, ó se admite un socio para que lo trabaje: tiene 
pagadas todas las contribuciones y patente. In fo r -
man Animas n. 85. 6870 la-26 3d-27 
I Ñ I N T E R V E N C I O N de corredor se vende una 
¡Ocasa moderna, bien situada, de alto y bajo, en 
$9,500 libres por necesitarse el dinero para otro 
negocio, pues ren tá $106. Informa J . Montero, L a -
gunas 87, de 10 de la mañana ; directamente al com-
prador. 6837 4-26 
S B V E N D E 
un hermoso escaparate y un vestidor de meple de 
muy poco uso. Vapor número 26. 
6825 4-26 
la casa Virtudes, 90, con sa'a; comedor, tres cuartos, 
cocina, cuarto de baño, inodoro; la llave en Galiano 
número 63. 676^ 4-23 
V E D A D O 
En la loma se al piila nna hermosa casa, nueva, 
bien situada y barata. In formarán 17 esquina á K 
6950 8-29 
H C B I T A C I O N S a 
Hermosas y ventiladas habitaciones se alquilan 
dando todas á la calle con ó sin comida; sirven tam-
bién para bufetes. San Ignacio 16 esquina á Empe-
drado. 6954 4-29 
S S jfe.LQai^Aíír 
en casa de una familia de moralidad dos habitaciones 
muy frescas y secas, no se admiten niños n i tampoco 
losnay. Santo Tomáa 5 esquina á Tulipán. 
"6953 • 4-29 
""S^! A L Q U I L A N 
hermosas habitaciones altas, con balc 'n á la callo, y ¿ 
al mismo tiempo desea colocarse una joven peninsu-
JPara establecimiento 
En calle comercial, se a lqu í l a l a casa Angeles, 20, en-
tre Estrella y Maloja, con 5 cuartos. E n la misma 
ulbrmarán . 0779 4-23 
SE A L Q U I L A N los bajos de la casa San Juan do . Dioa numero 3, frente al parque, con sal», ante-
sala, buairo cuartos, baño, dos inodoros. Es muy 
fresca. L a llave en los altos. Su dueño, Virtudes 
número 1 ^ _ _ G 7 ^ l-SK) 
Vedado,—Se alquilan dos casas para el día^27 del actual. L a una en 50 pesos oro ame/icauo y tie-
ne sala, comedor, seis cuartos, cocina, baño, inodo-
ro, etc. etc. La otra en 26 id. con sala, comedor, 2 
cuartos, cocina, baño, inodoro, etc. Quinta de L o u r -
des. _6'86 _ •1-33 
Q e alquila en Prado n. 126, entre el café de Taoón 
j ^ y el Cuartel de Bomberos, un espacioso salón pro-
pio para depósito ú oficinas. E u l a C o n t a d u r í a del 
Teatro darán razón. CbS 8-22 
Jtyra pl día 1? 4e septiembre q u e d a r á n vacíos los 
hermosos y ventilados altos de la oasa Compostela 
112 esquina á Luz. frente á Belén . Tienen balcón 
corrido por Compostela y Luz y todas las comodida-
des apetecidas para una numerosa familia. Informa-
rán en los bajos, casa de prés tamos La Equitat iva, á 
todas horas. En la misma se alquilan los entresue-
los. 6744 8-22 
Vedado, loma.—Quinta Rosicla, para familia"-nu-merosa 6 de gusto, calle F número 30. Salud, co-
modidad, dos baños, gas, agua de Vento. Todo mo-
derno. Informan en la misma ó en Zauja 152, esquí-
na á Infanta. 6741 15-22Ag 
Se realizan todos los enseres 
de una gran fábrica de cigarros, un magnífico kiosco 
de cigarros y una hermosa pajarera. Informan Leal-
tad número 121, E . 6846 4-26. 
— S B V E Ñ D B ~ ~ 
E n Acosta 32 bajos, se venden varios, entre ellos 
un medio juego de sala. Pueden verse de 8 á 10 de U 
m a ñ a n a y de 12 á 3 de la tardo. 
1 6765 4 23 Maniquís , Mdquinas, Muebles, Camas, Relojes, Serafines y B iuós , se venden á pía-. 
I zos en San Rafael, 14, se alquilan pianos á 3 pesos. 6739 j-JU Novios á casarse f y á comnrar los muebles en la misma fábrica, V i r t u -
J des 1*3. Allí se venden juegos de cuarto y de comedor 
[ todo de nogal y cedro, t ambién los hay ae meple gris 
y de majagua, todo lo menos 25 p . g mán barato que 
' todos. Lo mismo se hacen cambios de muebles viejos 
poi nuevos v se construye á la orden todo lo que se 
pida sin n í n g n n compromiso hasta qne el marenante 
es té completamente satisfecho. A verlos á Virtudes 
93, ebanis te r ía . 6728 13-22 A g 
U N P I A N O N U E V O , premiado en la úl t ima expo-
sición de Búf ía lo , en San Rafael, 14.—Se alquilan 
pianos a 3 pesos. 6729 8-íS 
úl t imos modelos, cuerdas doradas y cruzadas, se ven-
den muy baratasen San Rafael 14, se alquilan pianos 
á tres pesos. 668i* 8-21 
F í a n o s R i c h a r d s 
Con tres pedales y sordina: los únicos en la Haba-
na precios de situación en San Rafael 14. 
6653 8-20 
P o r un c e n t é n a l mes 
nna M A Q U I N A S I N G E R L E G I T I M A , lansadera» 
vibra tor i i y nueva, en San Rafael 14. 
6617 8-19 
Acaban de llegar los cé lebres pianos B O I S S E L O T 
de Marsella. Surtido de guitarras, bandurrias y man-
dolinas á precios ba ra t í s imos . 
Pianos de varios fabricantes se alquilan y se 
venden á plazos pagándome $8 50 oro al mes.—Mi-
guel Carreras, Aguacate 53, entre Mura l la y T e -
niente Rev. 
6519 26-13 A g 
la ca?a Campanario 38, con sala, comedor ebrrido, 3 | 
cuartos bajos y dos altos, despensa, cuarto de baño , 
inodoro. En la misma informarán . 6805 G-24 
¿ E V E N D E ~ 
la casa Compostela 203, de zaguán, sala, comedor, 5 
cuartos, patio, etc. Se d á barata. In fo rmarán P r a -
do 105; 6806 .\.'>\ 
Vl^NílO' ^0(teífa8' cafés, fondas, barber ías , car-
V UL\XJ\Jt nicerjas, toda clase de establecimien-
tos, por módico precio y en todos los barrios. Tengo 
buenas esquinas para abrirlos, y toda clase de ense-
res mesas mármol , billares, armatostes etc. y una 
patente de bebidas para el corriente año . Casas de 
mil á 50 mil , solares donde se pidan; quintas y lincas 
de una á cien cabal ler ías , p róx imas á calzadas y á la 
capital.—Me encargo de hacer pozos de agua y sumi-
deros, para fincas. Hav dinero para toda clase de 
negocios. De 8 á 9 de la m a ñ a n a ó noche. Prado 
103, café L a Plata, de 3 á 4. Amargura 20.—Vicen-





Se vende por no poderlo atender su dueño , un ta-
ller completo de niquelar con su motor y caldera au-
touiát ica do tres caballos. Precio moderado. D i r i -
girse á Prado 89. 6675 8-20 
En punto céntrico de la Habana una panade r í a y 
v íve res saliendo sin alquiler por su mucho local. A n i -
mas y Anustad, bodega, informan. 6648 8-20 
• 
m u í 
i • DEL DR. TAQÜECHEL ^ 
• 
1 
CASA Q U E V A L E 20.000 duros se da barata; es de mamposter ía con instalaciones sanitarias mo-
dernas; 5 inodoros, 3 duchas, 2 establecimientos, ren--
ta garantida en alto grado, en buena calle, sin pone-
dores, informan Aramburu 30, de 8 á 5, Garriga v 
Cristina 24, por Castillo, letra G- de 8 á 1 y 4 á 5.— 
Pierre. 6637 26 19 A g 
Se emplea con erran é x i t o en el t r a -
tamiento de l a Anemia, Raquit ismo, 
Debilidad general . Gastr i t i s , G a s t r a l -
gia, Dispepsias, Clorosis , Ai^oelones 
cardiacas , ConvaiesceDcla, E a f e r m e -
dadea n e r v í a s a s , etc> 
D E P O S I T O : 
Farma5ia y Droguería d e l 
Dr. Taq.uech.el, 
MEBCADEEES 19. HABANA 
c 1251 1 Ag 




S e alquilan 
en el mejor punto del Cerro unos preciosos altos con 
tres cuartos y sala y cou el servicio arriba, son muy 
líeseos y alegres y muy baratos. Santo Tomás 5 es-
quina á Tu l ipán donde pueden verse. 
6952 4-29 
Q A N I G N A C I O 44, esquina á Obrapía .—Eu esta 
Ohermosa y ventilada casa, se alquilan dos ámplios 
departamentos, propios para familia. En el café i n -
formarán. 6928 4a-28 4d-29 
S E A L Q D I I J A . 
en el callejón de la iglesia del Monserrate, nna acce-
soria, propia para un pequeño taller. Informan eu 
Agniar número 60. 6916 4-28 
/""erca de Reina Mercedes, calle 21, esquina á K 
V se alquila una casa acabada de fabricar, con sala, 
comedor, cinco cuartos, baño, inodoro, ducha, coci-
na, patio, jardín, azotea, agua todo el dia; 8 cente-
nes. La llave en el café de la esquina. luforujan 
Aguacate 111. 6731 al t 4d-22 4a 23 
SE5 A L Q U I L A 
la casa Galiano núm. 44, tiene sala, recibidor, 5 cuar-
tos bajos, salón de comer, un salón alto, baño, 2 ino-
doros, patio traspatio, etc. Informan Agniar, 60. 
6917 4-28 
la casa Concordia, 10f, tiene sala, comedor, 3 cuar-
tos, cocina, agaa;, inodoro, patio, etc. Informan en 
Agniar, 60. 6918 4-28 
S E A L Q U I L A . 
la casa Habana, 161, tiene sala, comedor, 2 cuartos, 
patio, cocina, agua, inodoro, etc. Informan Aguiar, 
60, 6919 4-28 
" " ^ O T J B J L , 1 1 3 
esquina d Jeéus M a r í a y duna cuadra 
de la l ínea del t ranv ía eléctrico 
Se alquilan unos espaciosos y ventilados altos aca-
bados de reedificar, con todos los adelantos modernos, 
compuestos de sala, saleta y comedor de mármol, 7 
cuartos, inodoro, baño 'de mosáíco y su gran cocina; 
teniendo además y comprendidos dentro del mrsmo 
alquiler, propios para un matrimonio, otro piso que 
dá á la calle de Cuba, compuesto de t i es cuartos, co-
cina, inodoro y piso de mosaico. Para informes dir i -
girse á todas horas á Jesús María, esquina á Cuba, 
fsasáue los BANQUEROS.- BRES. H I J O S D E K. 
A R G U E L L E S . 6909 8-28 
láa nueva y elegante c a s a 
S A N M I G U E L 117. La llave en la misma é infor-
mes en Prado 96. 6908 8-2á 
a l q u i l a e l s e g u n d o y t e r c e r 
*^ p i s o d e l a c a s a S o l 81 , e s q u i -
n a á A g u a c a t e , p r o p i a p a r a u n a 
f á m u l a . I s i f o r m a n e n l a m i s m a . 
P a r a p r a i i o y c o u d í c i o n e s M e r -
c a d e r e s 11, b u f e t e d e l D o c t o r 
15, C a n t e r o , d e d o s á c i n c o . 
6897 15-28 _ 
En Dragones 61, próximo á Galiano, se alquila un magnífico local propio para oficina, taller ó i n -
dustria; hay también habitaciones para familia con 
buen piso y demás servicios. 
':898 4-28 
^maxgara número 63 
esquina á Aguacate, se alquila una habitación baja v 
Otra alta muy espaciosa y ventilada 6901 4 2̂  
S E alquilan los espaciosos bajos de bi casa, calle de Neptuno número 48, con seis hermosos cuartos, 
sala, antesala, un magnifico comedor, cocina, dos ino 
doros y todos los pisos de mármol y mosáícoa. La 
llave en la esquina, informarán Concordia 61. 
6881 8-27 
Se alquila la hermosa casa-quinta situada en la l o -
ma calle I I número 101, entre 10 y 12, á una cuadra 
de la linea, compuesta de j a rd ín , "sala antesala, co-
medor, nueve cuacos, dos baños, caballeriza, inodo-
ro y patios con árboles frutales. Informan en la 
misma. (¡7(1^ ' l5-21 
8 X 3 - A - I J <^>TTT-r . /V TVT 
los espaciosos bajos de la casa Animas 100, acabada 
de reconstruir según las últimas disposiciones del De-
partamento de Sanidad. Informan San Ignacio 76. 
6713 S-^J 
A n í m ^ S Q8 altos.—Se alquilan estos cómo-
x i m u j a o 3 0 , dos altos, acabados de construir 
según las últimas disposiciones del departamento de 
Sanidad. Informarán San Ignacio 76. 
6714 8-21 
G-izanabacoa 
ealqnila la hermosa y fresriuí sima casa-quinta B a -
rreto 62. La llave eu Mar t i 43 y los informes eu los 
altos del "Restaurant Roma," entrada por Zulueta, 
piso principal, cuarto núm. 5, excepto los martes, en 
la Habana 6123 26 3A 
Una hermosa y espléndida casa con todas las co-
modidades para una numerosa familia. Una manza-
na completa con buena y cómoda caaa, cuatro habita- | 
clones senaradas y árboles frutales U n gran local Í 
cen caballerizas paro cintuenta caballos, fabricadas ? 
cou lodps lo adelantos que exije la comisión de h ig í e - \ 
Ue; también hay habitaciones y otras construcciones. 
Un paño de terreno cou una superficie de cuatro m i l ; 
varas planas, cercas nuevas. Se ceden juntas 6 se- ( 
parados, muy en proporción. Para más detallea Pal -
güeras n? 1, Cerro. 6133 15-13 
PARA LAS DISPEPSIAS 
nHOjüLPAPAYi: 
U E GANDUL. 
i — i É B E i 
DE ANIMALES 
S E V E N D E 
un camero muy hermoso y sano, propio para cría ó 
establo. E u Salud, 79 dan razón. 6784 6-2:1 
?6 ' Ag 
MISCELANEA 
tres buenas vaoas criollas. Informan en M a r t i n? 6 1 , í 
Guauabacoa. G782 4 -̂23 
Re i n a 95»—Se alquila la parte a ta, con en trada independiente, compuesta de sa a, antesa-
la, 5 cuartos seguidos y 2 independientes para cria-
dos, ealón de comer, agua abundante, baño é inodo-
ros, cocina y con toda l a instalación mandada por la 
Sanidad. En los bajos está la llave 6 i m p o n d r á n en 
Prado 99. 6092 10-21 
C^an M i g u e l 119.—Se alquila la parte alta 
k de esta espaciosa y bonitu casa, con entrada inde-
pendiente, compuesta de sala, antesala, 6 hermosos 
cuartos, comedor, baño , cocina, agua é inodoros. E n 
los bajos está la llave é impondrán en Prado 99. 
6694 10-21 
A n i m a s .110, cerca de Galiano.—Se alquila la parte baja de esta espaciosa y bonita casa, con 
entrada independiente, sala, comedor, ocho cuartos, 
cocina, agua é inodoros, patio y traspatio. La llave 
en los altos ó impondrán en Prado 99. 
6093 10-21 
I S T E B E S I 1 I I T I S I M 0 
Para los niños ó personas enfermas que necesiten 
tomar la tan recomendada (porla Ciencia Módica) l e -
che de yegqa, sp ofrece unamuy nueva, gorda, sana, 
con muy buena y abundante leche y sumameute 
mansa para su ordeño 
E l alquiler es convencional y módico siempre qne 
la cuiden bien juntamente con su cría. E n Ú a m p a -
uario 129 d a r á n razón. 6861 4-27 
SK V E N D E 
una hermosa yegua parida. Puedo verse y tratar. 
callejón de Jovellar número 4 
6797 8-24 
S e a l q u i l a n 
habitaciones altas y bajas en Habana 130 y en O'Rei-
lly 104, coii grandes comodidades, baño, ducha, etc. 
1 A g c 1260 
V l J i T í i n F ^ es(!u¡na A Industria, se a l -
• * yJ í f l J \ j Je>« qmian estos ventilados altos, 
con zaguán y entrada independiente. La llave en la í 
bodega, é informan en Prado 115, altos. 
6665 8-20 
Casa de hué-pedea de l ? c l ? a e . Precios raso-ablo». - guiará 2, 
altos. 6630 26 2 0 A g 
ACCESORIA para tienda pequeña, agencia ó es-critorio; se alquila una de dos departamentos, 
tiene inodoro y agua; precio $15.9 adelantados. Pun-
to céntrico y comercial; Aguiar 100 esquina á Obispo 
está é informarán, 6674 8-20 
Ce alquilan h bitaciet es 
bajas con ducha y vista á la calle, amuebladas 6 siu 
amueblar. Reina 83, 6659 8-20 
Zulueta número 26. 
E n esta espaciosa yventilapa casa 
se alquilan varias habitaciones con 
balcón á la calle, otras interiores 7 
nn espléndido 7 ventilado sótano, 
con entrada: ndepandiente por £• ni-
mas. Frenos módicos. Inf01 ma-
rá el portero á wdas horas. 
O 241 I k g 
Se alquilan los altos de la Sas t rer ía y Camiser ía 
La Aurora, Monte 183. Tiene pisos de mármol y dos 
salones. 6661 8-20 
Neptuno 19.—En esta acreditada casa con todos los adelantos higiénicos, se alquilan frescas ha-
bltáolones interiores y con balcón a la calle, amue-
bladas y cou espléndido baño, ducha y entrada á to -
das horas. No se admiten niños, 6666 8-20 
B e a l a ^ i l a n 
los bonitos y ventilados altos de Animas 51; 
bodega de enfrente es tá la llave. 6865 
en la 
8-27 
la moderna y fresca casa Trocadero 33. 
en Campanario 49. 6879 
íaformarfin 
1-27 
I N D U S T M I A 70 y 72, A 
Bonitas-habitacíones altas y bajas, una de esquina, 
muy frescas y en precio m'idico. 
Cástiüa 26 Á 
Solo á personas de reputada buena conducta, á 
precios módicos, se alquilan haoitaoioues amplias y 
trescas, las hay con ventana á la calle, sala y gabi -
nete, espacioso patio, limpieza esmerada; hay duchas 
y se ins ta la rá un lavadero para mayor comodidad de 
los inquilinos. E n la misma informarán á todas ho-
ra^ c. 1209 30-J1 
E N Industria 128, casi esquina á San Rafael j á dos cuadras de Parques y Teatros, se alquilan 
ámplias y ventiladas habitaciones altas y bajas.—En 
la misma se alouila nna hermosa sala con ó siu 
muebles. Hav (lucha.—Euglish Spoken. 
6662 8 20 
E n O b r a p í a n ú m e r o 9 9 
se alquilan los altos mqy frescos con balcón á la ca-
Jlp y con todo lo necesario, propios para una familia 
docente. Precio módico. 6621 8-19 
En la Finca "Lo la" (á) Acevedo, situada entr e Ma-
rianao y las Playas, se venden V A C A S paridas y 
cargadas. Las hay criollas y extranjeras ac.lima,-
toda,!}. 0001 8-19 
A los Establos y vendedores 
DE GANADO CABALLAR 
d e l u j o y d e r a z a 
Se reciben caballos y yeguas á piso en lr,s glandes 
y excelentes potreros de'la finca ''Santa '.f'eresa'-' ea 
Managua. 
Todos los cuartones cercados de piedra, aguada oo-
rriepte y los pastos son: yerba del P a r á , guinea, y 
paŝ Q labrado. Condiciones.—Precio, $3 plata al mes 
Pagaderos al Ingres^ cada cabeza. N ó se admiten 
caballos epteros. Ifltorman Acosta 27. 
6559 15.16 A g 
A los ganaderos. 
Se recibe ganado á piso en los ujaguífioos potreros 
pertenecientes al ingenio " J e s ú s " , denominados "San 
Luis ' ' y "Por ta l" , ae seselita caba l le r ías de exten-
sión; todos de yerba del P a r á y eon aguadas mnv a-
bundautes. In fo rmarán en la mayordomia de dicho 
ingenio " J e s ú s " , situado en el Quemado de Güines , 
barrio de Carahatas, provincia de Santa Clara. 
6495 15-15 A g 
Colección de sellos, 
se vende nna magnifica colección de 2:000 sellos an-
tlgnim todos diierentes y de todos los pa í se s .—Es-
cribir á J. G. DIARIO DE LA MARINA. 
68a6 ^27 
M A T E R O S 
Se venden ó alquilan dos cilindros á chapa, acaba-
dos de ret ibir . Se dan baratos. Monte 273. 
6804 6-24 _ 
VA Q U E T A S F R A N C E S A S P A R A C A M A S . — Llamamos la atención á las familias y del públi-
co en general, sobre las hermosas Vaquetas qae rect-
bimos por el vapor í rancés . Solo esta easa tiene el 
privilegio de vender este eutioulo preparado par» 
ella.—Teniente Rey 25. 6013 26-1 Agfo 
• • » • » » • » » • » • 
« T R O S REPRESENTANTES ESS&SSIYOS 
oarj los Anuncies Francsss^ sdi los 
S m f f l f i Y E N C E F A V R E J C 
k • Qrarfgp-Bat&libre, PARIS ^ 
U N B U E N C O N S E J O 
J ANEMICOS-EfiFERMOS-CON V A L S C l E U n i s I 
Q U E R E I S ^ 
VINO FRANCES M0RNET 
C O N F O R T A N T E 
MORNliT, Farmacítilico. B0URGES (fnnci», 
[En l a HABANA : Viaiia de J . SAPH4 é Bg». 
DE C A W J E S 
un elegante "famil iar" muy cómodo, de vuelta ente-
ra y de última moda, tiene poco uso. Se da muy ba-
rato. Impondrán San j ó s e 66 6890 6-87 
0e veg.cl& 
un ómnibus d^ cftnsíruccidn fuerte, como para fami-
lia particular; su precio eu venta on de 22o pesos oro 
español, se puede ver de diez de la m a ñ a n a á cuatro 
de la tarde. San Miguel 115, informarán . 6820 4-26. 
6859 4-27 
S e a l q u i l a n 
habitaciones con todas las comodidades, hay ífiandes' 
para familia v chicas para una ó dos pei^oua? sola-
meute. Oficios. 7, altos. 6883 ^ 8-2? 
BT& A I Q U I L A 
en Compostela 109, en tres centenes, un magnifico 
entresuelo con dos habitaciones, dos balcones á la ca-
lle, uno al /.aguan, cocina, inodoro y ducha, 
I 6611 . 8-19 
I C A R N E A D O alquila casas á $15-90 y $17 al mes y 
tiene los meior^a B A Ñ O S D E M A R . 
ÍPISM f 313-12^ 
Venta de Carruajes 
Se vende un M I L O R D de uso, enganchado. Se 
dá barato y puede verse todos los días hábi les de tra-
bajo, de 12 a 4, P. M . ; en Cuba 76, esquina á Obra-
pia: 6862 4-27 
A U T O M O V I L —Se vende uno americano de muy poco uso, de onatro asientos, con su gran capota; 
a d e m á s tiene un juego de gomas de repuesto. Se dá 
en proporcióu. Para informes, de 2 á 6 de la tarde, 
Refugien. 11. 6836 8-26 
T A L L E R DE COCHES 
SAN MIGUEL NUM- 173 
A . F E R N A N D B Z 
Se l^ace cargo de todos los trabajos del gremio de 
carruajer ía . Hay carruajes de venta. Se instalan 
llantas de goma. Teléfono 1710. 0800 13-24 
DE MUEBLES Y PEE1A8 , 
Q u i n t a l í O u r d e s , V e d a d o 
Calle 15, núm.10.— Se venden varios muebles muy 




Enfermedadaa de 1A 
VEJIGA 
rtrh.7l,ftiMliiCUtetKnw 
Depósitos en todn 
ItS principales Farmttíli. 
y Grajeas de Qibert 
A F E C C ' i O H E S S IF ILÍTICAS 
VÍCIOS DE u u n m 
Productos verdaderos fácilmente tolerado 
por el Mt6ruago y los Inte»tino», 
íx j j tut t lé$ Firmes 4*1 
| O* Q I S E R T j U B O U T I Q N Y . toMfeta.] 
Prescritos por los p r t n f f t a nt/.tscot. 
B a s c o N r i c c * OK Ltí" M.TACIO*!»» 
^OOITPM. M>>»OW«-l.4./TTT«. PlU»-
A S M A Y C A T A R R O 
Curados tít iís CiüARRILLOSr O Q l i * ^ 
6 ei P O L V O C o r l b SAX 
Opresiones, Tos, Reumas. Neura^Us 4iLi 
Ea todas la» buenas Kkrmar-ta. tVv t r f 
Pormavor : 20,ruc &ii.U-Lazare1Parls. V>vttJ 
£x:t'r este fir int tehr* cuja Cidarmio. ^•B 
Se obtiene an 
H E R M O S O 1 5 
lureesiril 
S E V E N D E N 
dos vidrieras armatostes, propia para cualquier giro, 
^an ipa i i l l a ^ ¡tan Igaacio, caf$. 690? 4-2$ 
míáio de las P l l u l e s O r í 
cu ! mf.<.« desarrollan v end 
DOtir a fr. 6.35.J RATlf:, P' v f V»M.-nii,FaHr9'. 
En X a « a b a n a . V^» cte J O S É S A R R A 6 HIJO. 
Imprents j I&ereeüpla de. DIAEIU DL UA ÜAiU 
$ f \ . \ ^ 
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